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0RG:ANTZACIONA' S-TRUKTlJRA INSTITUTA 
. ,· 
; i ~-: ~ . ~ 
Radom Instituta upravljao je Savjet na č.e Lu ,s_ pred?j_e_dlril''.ko~--~ 
Nikolom -Sekulićem., p9tpredsj edn i kom Sabora NR Hrvatsk;e.~-:-Kaot savj e- ·· 
todavna tijela u Institutu djelovali su Naučni odbor i ·Kolegij.· 
Organizaciona Institut se dijelio na: 1) Naučno-istraživački. 
sektor, 2) Tehnički sektor_, 3) Upravna e ek+oz- i 4) ~lužl?"ri.:~z-a.š.t~:te_ · · 
od zračenja. _ , _ ... _ _ _ _ .. . _ -·• -· .... ·-- . · ··· :-- '.•fi;_ •·· 
Naučno-istraživački sektor obuhvatao je 16 odjela. Uz odje- 
le je· djelovala Služba do·kumentacije·-'(s Knjižnicom i Fotolabora-frc/- _ 
rij·em). Odjeli Naučno-istraži vačkog sektora grupi~ani su po oblasti~:_­ 
ma ·rada: 
A) FIZIKA 
l., _O:pJEL TEORIJSKE FIZIKE {šef: Prof.Dr Jakšić Borivoj) 
. 2. ODJEL NUKLEARNE FIZIKE I. (šef: Prof.Dr Inž.Paić Mladen) 
3. ODJEL NUKLEARNE FIZIKE II.(šef: Dr Ilakovac Ksenofont) 
4. ODJEL ATOMSKE I MOLEKULARNE ·FIZIKE (šef: Prof.Dr Marković 
Branimir) 
5. ODJEL FIZIKE ČVRSTOG STANJA (šef: Prof.Dr Varićak Milena) 
6. ODJEL AKCELERATORA (šef: Inž.Lažanski Marcel) 
B) E L E K T R O N I K A 
ODJEL ELEKTRONIKE (šef: Dr Inž.Konrad Maksimilijan) 
C) K E M I J A 
1. ODJEL RADIOIZOTOPA I (šef: Prof.Dr Mirnik Mirko) 
2. ODJEL FIZIČKE KEMIJE (šef: Prof.Dr Inž.Težak Božo) 
3. ODJEL STRUKTURNE I ANORGANSKE KEMIJE (šef: Prof.Dr Grdenić 
Drago) 
D) BI O LOGI JA I B I O K E M I J A 
1. ODJEL RADIOIZOTOPA.II (šef: Dr Keglević Dina) 
2„ ODJEL BIOKEMIJE I (šef: Prof.Dr Inž.Proštenik Mihovil) 
3. ODJEL BIOKEMIJE II (šef: Prof.Dr Inž. Hahn Viktor) 
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4. ODJEL BIOKEMIJSKE TEHNOLOGIJE (šef: Dr Inž. S:unko Dionis) 
5. ODJEL BIOLOGIJE (šef: ProfoDr Allegretti Nikša) 
6. ODJEL ZA RADIOBIOLOGIJU .(~~f: .Dr Miletić Branimir) 
. .,:--.·.·i--.~\.: ~~ .·. ::.~·-.:-__:~:...... -·-·····•··· 
_· - ..... ~.: - .. _:,._....,_ 
Tehnički sektor obuhvaćao je organizaciona Konstrukcioni ured 
i Pripremu rada, 8 radionica i strojarnicu s kompresorom, te 
službu održavanja. 
1r: .· 
l1:pravni s~kto~ '-dj_j elio -s e 0·rgafr:Ćz'aqi:o·n_c{,P.a 5 jedinj_ca: Opće 
od,jE31jenfe, , Kadrovsko .od j eljerije; N~qavrio._ ·odj elj en je , Uvozno 
o•djelj"enj_e i Odjeljenje za' ra:čunovcMityq,~:- .. 
:·. ·:· .!.. . .. ' 
Služ·l)·~ zaštite od zračen~ bila je ,n~pg_9re_dno podr.edj ena' direk- 
toru Inati tuta. , · · :: ... .:. :. --.:'. ;_.!:.:'.:- ~ ·->-; : · :_ -:- -··--:_-- _ .. · · · 
. :.: i .. ;._,_,_ • 
. . N'a "·:dan 31.xr± .1961,.~-- u: Tnsti +u tu •· Je ·;adil~ ::svega 542 o~obe .(od toga 
. -294 st.filnih s'iužbenika, 42 honorarna službenika, 114 radnika, te 
t2 tehničkog osoblja). · 
.. -.:~ . 
· . . : ,\ .. 
/. 
•·, ,:., . . ; ·': . 
r:, 
i - .. - r, 
I NAUČNO·- ISTRAŽIVAČKI SEKTOR 
=----.------~---. -------------- 
A) F I Z I K A 
(pročelnik oblasti: Prof, dr Zla tko Jank.ović) --- . 
l„ ODJEL T:i:iQRIJSKE FIZIKE ( šef odjela: Prof. dr Bori vo j Jakši6) 
L;: Odjel je radio na tri područja: 
I) Nuklearna fizika visokih· energija :(leJ .• 8) 
II) Nuklearna fizika niskih energi-iia (1. 1, 7) 
III) Fizika čvrstog stanja· (l; 2a 4) 
0 ..:.-: ..... f. 
To je ustaljena problematika Odjela već od osnivanja 
Odjela. I dalje se misli nastaviti rad na_ttm.područjima~ 
2. Osnovni naučni problemi Odjela :su'.problemi teorije 
polja, primjena. rezultata teorije polja. na .. fiziku elementar- 
nih čestica, analitičnost amplituda raspršenja (disperzione 
relaei·je); teorija elementarnih čestica, inate.mo.tičke metode 
fizike. Zatim na području fi z f ke niskih ene:r;-gi_ja dolazi pro­ 
blematika više tijela u nuklearnoj fizici, nuklearni modeli, 
problemi beta i gama z ručen ja , nukloo.rne r-eakcd je , U fizici · 
čvrstog stanja problematika se krećo u okviru problemu elektron­ 
elektron i elektron-fonon interakcije u kristalimao 
, .. bdjel je pred nekoliko godina bio u kritičnoj situa­ 
ciji obz i r'om na mali broj sur-adnf.ka , . ali je sa da ·sistematskim 
r-a đom na :_odgajq.nj\l mladih kadrova to.j pro·olem znatno uhLažen, 
Međuti~, i pored znatnog brojčanog porhsta, stanje još. ttfje · 
zadovo]Javajuće o bz.i r-om na mogućnosti· i. potrebe_ razvoja teo­ 
rijske fizike kod n2s pa će se i do.ljetom problemu posvetiti 
najveća pažnja.· I 
3. -~Plnn za 19610 go d , izvršen je u obimu u kome je bio 
i predviđen. Na području fizike_ visokih cmergi ja rad je bi o kon-;-, 
centriran na neke probleme analitičnosti ·z;a raspršenje na poten­ 
cijalima, kao i no. uvođenje mlađih k8.drova'·u fiziku elementarnih 
česticu„ U nukl.caz-no j fizici niskih enP"~:312~ r'a d je bio koncen­ 
triran na nekim pr-ob.term ma bote,,~.ro.s.J:Jć.,da i na nuklearnim. reakci­ 
jama. U fizici čvrstog stanja radilo se na, 'ei~.ktron:..eJektron i 
elektron-fonon interakci jio . ' 
4o U 1961.god. Odjel je org~nizirao Ljetnu školu iz 
područja fizike visokih energija koja je trajale 4 tjedna" Školi 
je prisustvovalo 10 suradnika Od j e Las' 
! I 
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5~ Za unapređenje rada u Odjolu potrebno je provesti 
sistematske školovcnje mlađih kadrova, u inozemstvu i omogućiti 
veći broj posjeta stranih stručnjaka nnšem Institutu„ 
Izvještaj po zadacima 
I) Nukloarna fizika visokih onorgija 
Na području nuklearne fizike visokih energija· rađene 
je na dva problena. Istraživana je amplituda raspršenja na kvazi- 
lokalnim potencijalima, kao što je na primjer spin-orbit pttenc1- 
jal. Kao metoda upotrijebljen je Bornov razvoj i pokušava se do­ 
kazati konvez-gonct ja tog razvoja kod. yolikih (kompleksnosti) ener 
gijn. Ponašanje u beskonačnosti jG važno za disperzibne relacije. 
U toku· rada naišlo se na poteškoće matematičke prirode koje još 
nisu riješene. Zadatak je prenesen iz plana za 1960.god. 
Drugi rad, započet nedavno, jest pokušaj da se Marti­ 
nova metoda za dokazivanje analitičnosti Jostovih funkcija u 
kompleksnoj k-ravnini poopći na pctoncijale s tvrdom jezgrom 
(hard-core potential). Istraživanje je u toku, 
U grupi se sada nalaze B.Jnkšić, P.Colić, N.Limić i 
N. Zovko , dok su J • Šoln, E. Grgin i Ji:. Prugovečki na speci jalizaci­ 
ji u inozemstvu, a M.Pavković i M.Martinis na o~služenju vojnog 
roka. 
II) Nuklearna fizika niskih energija 
Na području beta-raspadc završeni su ovi radovit 
• On the De vt a ti ons f'r-om the Allowed Shape in ~he 
Allowed :Beta„Deca.y Spečtra, B, Eman - D. Tadić; izašlo u Glasniku 
161 89 (1961). Tu se istražuju uobičnjertim metodama devijacije 
od đ6zvoljenog oblika špektra uslijed korekcije vJšeg reda. 
Upotrebljena je mdtoda konstrukcijo općenitog Hamiltonijana 
uvođenjem formfaktora.J · 
Induced Ps~udoscalar Int0raction ino- -- o+ ]eta 
Transitions, D.Tadić,Nucieat Physics ~; 338 (1961). Istražuje 
se utjecaj inducire.nog paeudoaka Lar-a na o- ~ o+ prelaze . (korek­ 
cioni faktor i longitudinalna polarizacija) i određena je grani­ 
ca za vri jadnost pseudcekaf.arncg f o rmf'ak t o r-a , Posebno je ,ispi ta.n 
Prl44 -- Ndl44j · . 
G-nonconserving Terms ±n the Beta-Decay Interaction, 
=;.Eman - D.Tadi6, Glashik, u štampi. Istražuje-'.se utjccS.j dodat• 
nog čl?,na u matričnon elementu za beta-raspad koji nije invari­ 
jantan spram G transformacije. Nađeno je da taj član mora biti 
jako malen da ne bi bio u kontradikciji s eksperimentom pa je 
najvjerojatnije da ga nema. 
•$ :: 
- -------------------:.11 
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: I 
Na području nuklearnih reakcija objavljen je rad E. 
Coffou-a On thc Polnrization of Protons in (d,p) Stripping 
Reac td ons , Nuovo Cimento l9 .• lo55 (1961). gdje je istražena 
p o'Lar-i zacf ja izlaznih protona u stripping reakciji polariziranih 
deuterona na nepolariziranim jezgre.ma • 
. ;( .,: Nadalje je B. Eman surađi va o na teorijskoj interpr~taciji 
u ·dva ckspe rd ncrrt e.Lna rada: Thc ol6(n,alpha)cl3 Reaction by the 
'l'hin Crystal Me trho d , N.Cindro, I.Šlaus, P.Tomaš, B.Eme.n, Nue Leaz-. 
~P.hys:ics 22, 96 (1961), kao i na r-a du r Shell Effects and Reaction 
Me chan f sm from t he Interaction of 14. 6 Me V Neutrr-ons wi. th Nuc Le f , 
P ... Strohal, N„Cindro, B.Eman, Nuclear Physics (u štampi) • 
. : '.. U grupi se sada nalaze: G.Alaga, Z.Jankovtć, D.Tadić, 
E.Coffou, B.Eman, R,Padjen, I.Aganović', a L.Šips ,je na specija­ 
lizactji u Kopenhagenu. 
,t½>:--· :;III) ·F·izika-- čvrstog stanja 
;_:• :·i-•-:--.-- 
u okviru p os tdiplooskth. radova izvršena. je nova v'ari janta 
· _ik9lek~ivnog. trctnana elektronske. intcrakci je u metalima„ Ispi- 
tan je utjecaj interakcije elektron-fonon i ·elektron-elektron 
na proračun frekvencije fonona. Uz pretpcstavku čiste Ćoulombove 
interakcije' r-azr-ađena je i dovršena metoda za f'crione velike val­ 
ne dužine (V. Šips ), Ti su zadaci pr orri je ti iz 1960. go.d , 
·Suradnici su V,Šips i N.Hasić. -- 
.. . ~ -. 
..... - 
s ta ti stiCl.9-,.,.1?.,0d!!.ci: 
Kadrovi: 
Odjel imo. 5 vanjskih suradnika (Jakšić,Alaga,Janković, 
Grgin,Agancvić) i 12 stalnih asistonnta (Cc!ić,LimićtZovko, 
Šoln ,Prugovečki, Tc,dić, Coffou, Eman,.Padjen_;L. Sips r V ;Sips i Hasić). 
Pored toga dv0 su nsistGnta u vojsci (Pavković,Martinis). 
· ,,. • ~<1 .. Nn sti:p.endijama u inozemstvu nalaze se Grgin (Syracuse 1 
SAD), Šbln (CERN), Prugovečki (Princeton,SAD) i L. Šips (Kopenhagen). 
Na postdiplomskor:1 st~'aiju se nalaze: Aganović, Colić ,timić, 
Zovko,Er:lan,Padjen, V.Šips i·Hasić.; Pored toga postdiplomski studij 
.su upisala 3 teoretičara iz Vf.nče , U 1961. god. ·završio je post ... 
diplomski studij D~Tadić. 
U toku godine doktorirao je . D. Tadić;; 
Di.p Lom'i r-ao je M.Martinis u julu 1961. ;_. a D. Zastavnik;vić 
treba diplomirnti počet.kom_ januara· 1962; --· 
Secinara je održano 20. 
Su.radnja sa ustanovcma u zeamlji& 
-,3 profosora i 2 asistenta s Prirodoslovno-matematičkog 
fnkul teta su V8..njski suradnici Odjola:, a 3 asistenta Odjela po- 
" - 4 - 
mažu u izvođenju nastave na univerzitetu, 
Suradnja sa inozemstvom: 
SudiJelovnnje na sastanku o nuklearnoj spektroskopiji u. 
Kopenhagehu u maju (Alaga) i konferenciji o fozici vieokli 
energija u Aix-en-Proverice u septembru (Jakši6), 
tr posjeti Odjelu bio je Prof,R.Kar_plus• Dr.J„Rasoussen 
i · Dr .• B. Ha.r.vey, svi iz. Borkoley-aJ Prof. W, Thit-rirtg bbrnvi o j~ 
· · ·tl L•je~:~j ·školi nnmjestq u Insti tu~. . . . · . 
6.:0oktorskn. disertacija D.Tadiću: Ps eudo ska Lar-no vezanje 
u slabim interakcijama, 
Objavlj:e.ni radoyi: 
B.Eman-D.Tadićt On the Doviations f'r-ori the Alloweđ. Shapš 'i.tf 
the Allowed Beta--Decay Spe ctra, Glasnik 16, 89 (1961:). . , - ' 
:D. Tadić: Inducoc1 Pseudos ca'Lar- Intero.eti on in O ... ~~ o• tfransi .. 
__ tion~ ,Nuci_ear Phyaf.oe ~' · JJ8, {196-1 ),, . . . 
E.Coffou: · On the Polarizšt16n of Protonš- in (d,p) Stripping 
Reactions,Nuovo Cinento, .ll, lo55 (1961). . 
. V , 16 . 13 , .' .- .'.,, 
N.Cindro,;r. Šlaus,P.Tonas,B.Eµan: T}?,_o O. (p,alph~)C . Rellction 
by the Thin Crystal Metho·d,. Nµclear Phys Lcs g_g;, 96 {l.961 ). 
Od stručnih radova G.Alaga je završio p.oglavlje o nuklear- 
noj fizici ze novo izdanje knjigG -1'rbf\Supeka-,a:~-i3.Jakši6 poglav­ 
lje o raspršenju za istu knjigu. 
i. 
2. ODJEL NUKLEARNE FIZIKE I (šef· ·odjela: Prof.dx4 inž,Mlađen 
Pai6) 
Zadatak.Odjela (1.1.1.) u 1961.godini bio je :proučava­ 
nje nuk'Lear-m.h reakcija. pomoću neutrona cd 2,7 1 14,5 MeV ener- 
gije, dobivenih neutronskin gcne ra tor'om· Od:j ela •. 
Radilo se na sponenutin probloninas 
Izvještp.j o zadacina 
1. 2. l. Raspršenja· neutrona ;ene:mj7, SJ.LJeV na 
27Ar~ 
Eksperimentalni dio rada potpuno je zavr-šen, Ploče', koje 
su služile kao detektori neutrona, ispitane su na svim kutevima 
eksponiranja. Iz dobivenih energetskih spektara izraeunati su- 
udarni presjep.i ,za elastično i LneLc.s td črio r-aspr-šene neutrone. 
~ .. ;_ ._ "i.:- ~· _: .. 
- 
en 
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Provedena je ana Lf.ea angularne distri buc i je elastično rasprše'"' 
n i.h neu t rona ponoću optičkog mo de La, Izračuna ta je transnisija 
i totalni udo.mi presjek noutrona na o.luminiju„ U toku je sre­ 
đivanje ekspcrimontalnih rezultata koji će služiti kao tena 
·doktorske disortncijeu 
Zadato.k ·- je planski, a p cs tc,vl jen je 1958. god. Na· za dat ... 
ku su radili: D~ Winterhal ter i laborant, metodom ionogre.fskih 
emulzija„ Za.dc t ak je-- završen eksp0rin2ntalno i nalazi se u fa- 
zi sređivanja rezultata.Završni jo izvještaj o zadatku podnesen. 
1.2.2. Ela~stičn;0 j. :Ln~l-a:stično raspršenje neutrona cd 14,4 MeV n:· 
ffi,1 ~--· i2 C 
);l, 1 • . ' 
U ·ye~_i s ispitivanjem elastičnog i neelnstičnog rnsprše­ 
nja.neutrcna Gnergije 14,4 MeV na aluminiju i ugljiku izmjerena 
je transmisije. neutrona energije ~4:,4 Me V na aluminiju i odre­ 
đen totalni uda rna presjek. Mjereno je raspršenje.neutrona ener­ 
gije 14 ,4 Me V .na c Lum.i.n f ju pod ku'tem od 90° i us tanov.l j eno je 
da je za odrcđivo.nje angu La rne <listribucije neelastično rasprše­ 
nih neutrona u području nižih energijo. (nekoliko MeV) ŠUB od 
neutrona, raspršenih u sao::;j prostoriji, prevelik. U toku je 
ispitivanje elestičnog raspršenja. neutrona na alur:iiniju i lle­ 
elastičnog raspršenja na ugljiku. Tc.kođer je u toku mjerenje 
angu Lar-ne distribucije elastično rc.spršenih neutn-ona energije 
2, 7 MeV na ugljiku i završeno mjerenje p cd ku t em 120° • 
Načinjen jo brojač nabijen±h·c~$tica na bazi poluvodiča. 
Zada to..k jo pos t2. vl j en 196c,,. go4i--Nri :-zaaa tku je radila M. 
Turk s jednirJ. La bo ran tom ( s dva Lo bo rarrta od V o.jeseco. 1961s) 
me t o dorn ionogrnfskih crau Lz i ja , U toku je rad na neu+r-onskcn 
brojaču na bazi poluvodiča tako ćl.2. bi se zada 'tak djeloraično 
rješavao i tom tchni.kon. Zadatak nije završen u cij~losti; rie~ 
go samo po j o da.nc f'az e, Podnesen_ je ... izvještaJ„ o· izradi detektora 
alfa-če_stica no. bo.:'zi po Luvo di ča , · · 
1. 2 • 3° Pt.9.11~č-~XE.1:'1iA 3~
2.li11tJ?J3~R- r.§2.~c,~.je • 
U · . '-. · t · · 32s (.c )32P k . ' 1 M V vezi su 1sp1 ivanJen n,p rea c1Je s, 4,4 e 
nautronima .:l~yršono je mjerenje angu Lar-ns distri bucfj e pr-o to na 
u kutnon int.orvalu od o0 do 65° i Lzvr-šena u ton pcđ ruč ju ku- 
teva tecrijs-ka annliza., · 
Ispitiv2.njo arigu La r-ne distribucije pr-c to na eru t i r'and h u 
kutni interval oko 90° je u tokue · 
Zadatak je preneson iz 1959.god. Na zadntku je rndila· 
B.Antolković i _jE:dan Yaborant, ne to dora ionografskih enulzija<i 
Jedan dio zado.iJ_~~:,.-il~~--:z\ivršen (angu Lar-na distribucija na pred­ 
njin ku't evf.na }, dok je ust2.li dio pr-o d završetkom. 
- 6 ... 
,1.-2.:4. 
\ . . . . . . d 50Ti D n 2n 
U sure.dnji sa Odjelom nuklearne fizike II dovršena. su 
i analizirana mjerenja na reakcijama 5lv(n;d)5°T, D(n,p)2n, 
- H(n;gama)D, D(n,gtma)T i započeto njerl:)nje loB{n,d)9Be i 
1°B(n, t )8Be. Vcoon interesantni debi veni rezultati objavljeni 
"su i navedeni u ovom Lz v j e š t aju , 
Na zadatku. je cd strane Odjela nukletu.•ne fizike :t radio 
o.sistont Dr P. Tonn.š i četiri tehničara. 
~ ::.-. -· .. --- ....... 
l.2.5. Spektromet:r-ija i disktininacijn alfa .. ~eetica i prot,ona.t 
In bi so.ncglo pristupiti izučava.nju (n,alfo.) reakcija 
ma I Lh udarnih presjeka, za· što je meto đe ionografskih emulzija 
naročito pogodna, sistematski se proučavala ovisnost dužina tra­ 
gova· o ene·rgiji alfa-čestica i pro~on~, kao 1 gustoće zrna tra- • 
gova, u ovisnosti o uvjetima razvijanja· .Ilford KO, ploča~ Dobive­ 
ni su zadovoljo.vnjućj, rezultati koji ć~ poslu!i ti ne.jpri-je za 
istraživanje 2711.1 (n;alfa )24Ne. reakcije a zatim izoto,pn0g efekta na Sn(n:,alfa} reakci jp.□a.. . . . 
. Na ·zaclntku. su radili Dr V.Paić, Dr M.Paić 1 jedan labo- 
raht. O· zada tku jG izrađen elaborat. Zr1datak. je ~io postavljen 
l96o·.-gcdine.~ i. · . . 
· ·Jedan asistent D. Rendić radi na pripremi tank;ih netn Sn 
za (n,alfa) r-eakcf je, kao i na pripr(;)maJl·j,u poluvodič):{đ.h brojača 
za alfa-čestice. · ._., 
- 1, 2-~ 6. Prouča vo.nje '(:n, n' 1 gana) reakci .1.a.i' 
Za proučavanje angula:mih kotelacija inelastično rasprše­ 
nih neutrona potrebno je inati brze koincidenoije, Nn .. t~in zadatku, 
koj'i je u završetku, radio„je F.Marcfolja i jednn tehnic:S~r. · 
l. 2. 7. Spektror.10tar neutrona •n~ principu vrenena proleta1 
Plan izgradnje neutrcnskog s1Jektrometra izvršan· je 0.jelo­ 
n1cno. Dovršena su ispitivanja karakteristika visokofrekventnog 
izvora, te eksperimenti.u vezi~a puisiranjem snopa_ione. niskih 
energija (bez o.kceleriranja), koji su uključivali otklon ~nopa• 
preko pukotine i grupiranje iona pomoću nodulaci je brzine; Dobi­ 
veni rezultati p okazu.ju da za struje snopa. oko 1 l'JA 1 više pul­ 
siranje pri je ubr-zan ja ne može dati impulse struje na cilju du­ 
žine· oko l ns , \tglavnom zbog utjec_~ja prostornog naboja u aksi­ 
jalnom i radijainom smjeru, pa, će ~o.:·mor~t~ izvrš~ti dca:~t~o gru­ 
piranje paKdtc iona nakon ubr'z avanjia, Taj - dio. eksperiraentl3. (sa · 
snopom nakon ubr-za vanj a) ni je m:ogao bi ti nači:nj~h zbog nepriklad­ 
nih prostori ja,· 
• 
.i,.. 7 - 
Nn. za đatku su radili asistent· Tnž , K. Prelec i jedan teh- 
rit ča r-, 
i. 2. 8, Usgvršavo.nj_e i PQE_on ne~rops.._~cr~ generatora. 
Neutronski gcnoratcr je u 1961.god. bio jedini akce­ 
lerator Institutu "Ruđ e r Bo škcv Lć ", Svi zadaci na području nu- 
klearne fizike OdjGla nuklearne fizike I i Odjela nuklearne 
fizike II rađeni su na njenu" 
Pojedini odjeli Instituta rado na neutronskom generatoru 
mnogobrojna istrc.ži van ja od kojih navodi no ova: 
1. ·(n, d) roo.kci je na nizu elemenata srednjih atomskih 
težina. 
2. Ispitivanje malonukleonskih problema. 
3. Mjerenja. totalnih udarnih presjeka neutronskih reak- 
cija. 
4. Ispitivanje (n; alfa) reakcr~a. 
5. Lep i t Lven j e (n,t) reakcija.· 
6. Ra dovf sa 't e rma.Lnam neuj;~):l.ima·. ·. 
7 .• · Istro,živanja s ta t l s ta čkog: ncđe La -nuk'Le a rn Lh reakcija 
pomeću (n,p.) roo.kci ja„ 
8. Istraživanja (n,p) i (n,nlfa) reakcija pomoću iono­ 
grafskih enulzi jo...· .:.~. -- · 
9. Istraživnnja udarnih presjeka za uzbudu pojedinih 
atomarnih stanja. p•::-;jedinih atoma. . .. 
Lo , Odrodi van ja udarnih presjeka za uzbudi vanje 'osnovnog 
i izom~rnog st~njo. nuklearnih izomera.· 
11. Istr2.živ.:mja djelovanja neutrona na svojstvc. čvrstog 
stan jb.. 
12. Istraživanja kemijskih efekata koji prate nuklearne 
transformacije. 
13 •. Produkcija nanj t h akt~vncsti koje se koriste u istra- 
ži vanj ina nekih procese. se para ci je radi onukf.t da , · _ 
., 14. Zračenje monckr-t stala u svrhu oi:ređi van ja radi jaGij- 
skih oštećenja koja vrši Odjel zq. fiziku čvrstog stanja. za· vri- 
jeme zračenja vrše se njerenjaij · _ 
Napor:iinjcno također da su za niz navedenih probleIJ.a in- 
direktno zaintcrcsi·rani i suradnici qc1j o l.a te eri js ke fi Z.:~k.:6:!:- 
Pote.~!s_9,ć~.,-~ .. ~:S~,q_~L.OJ._;i.~J-~ __ ll )~~~§.hi.&~dini 
Najveće poteškoće za norualno odvijanje rada na postavlje­ 
nin zadacima bile su: 
le Nepriklc,?..dne prostorije, u kojima je so.ješten neutronski 
g0:nerator; što po~lači za sobon neo.dokvatnu zaštitu, pretežno 
noćni rad fizičara, srie tn j e drugim lo.boratorijina·,nemoguqnost 
- 8 .;""· 
_potpunog korišton:ja generatcra zbog velikog šuna , nemogućnost 
upotrebe metodo vremena proleta, što je sve detaljno opisana 
u investicionon progrm:iu za novu ho.lu neutronskog genGratora 
koju bi~ _ _tre.:l?~lo što prije početi grc.c1iti. 
2. Mali broj mikroskopista što dovodi dc'. pcLaganog odvi- 
:jan.ja radu so.. icnografskim emu'l z i jame , · 
3. Prema.li broj mjerhih · nf.kr-o skppa što đcvo čf do-poteško­ 
ća kad na jedhot.1 nikroskopU radi uzo s to pce više osoba. 
4. Ne do a+a tak oe cf.Loekopa za _registraciju trajo.fl.jo. reda 
veličine nekoliko nanosekundi. 
Doktorati . ;- .. 
U 1961. godini doktorirao je na .-s~upanj doktora fizičkih 
nauka asistent P. Tomaš na t eme Lju dise.rtacije·: Reekcije s 
neut rcnama ko d 14 Me V. • · · 
Sudjelovan.J.e, ,Jl,;'l konf erenci jame u. zemlAi 
Na- Simpozij~u--z~- nuklearnu elektronfku u Be.c-g~ac1u sudje- 
lovalo je 6 surc dnf.ka Odjela. .., 
Na Interinstitutskon sastanku nuklearni.h 'fizičara u Zagrebu 
(juli 1961.) sudjelovali su s refer2.tima C:ivt fizičaria . . . 
P. Tor:mš (zajedno s K. Tl akova o , G. Kuc ,.M. Pc·travić, I. Šlaus ): 
Spekt~ pr-o to na iz D(n,pJ2n reakcije.; · 
... P.Tor.iaš(zajedno s K.Ilakovac,G,Kuo,M.Petravic,I Šlaus )s 
Spektri i kutne rnspoc1jele deuterone. u v5l(n,d) reakciji„ 
· B.Antolkovićt Rcakcf je 32s (n,p)32p s nou't ronaraa od 14•4 Me V. 
D.Winterhalter1 Ro.spršenje neut ro.na energije 2,5 Mo-V:na 27A1, 
M.Turk: Probleni kod odredivunja totn.lnog udarnog presjeka. 
neutrona od 14,4 McV na 27Al. · 
V, Pai6 i M• ~a:ića O r.1ogućnC,sti upotrebe Ilfora· KO ionografskih 
enulzija za proučavanje (n,alfa) reakcija. · 
K.Prelec:Rad na _pulsiranju snopa noutronskog generatora. 
Suradnj::i. sa -~:'?;...t§-A9~Y~ma u zeolj.,i · 
3 suradniko. Odjela rade honor2;rno·n~_??,rirodoslovn9 ... oate­ 
oatičkom fakultetu. 
3 honcr-arna ·-suradpika· Odjela su s Luž bena ct; Pr.irodoslovno­ 
matematičkog fčlkulteta1 a l honorarni suradnik je službenik 
Medicinskog faku.ltetao 
Stručni sns tanci 
. -
Suradnici Odjela referira1i su-:--na 3 stručn~ sastanka o 
svojim:r·adovi.no. iz nuklearne fizike. 
-----~o 
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Međunnroclnn suradnjo. 
Šef Odjela (M.Paić) prisustvovao je Konferenciji u čast 
5o-gcdišnjice Rutherforđova otkrića a t ornake jezgret koju se 
održavala u Mnnchesteru od •4. do 9. IX 1961. k{\C i SimpozijUIJu 
o poluvqdičkim dc-tektorima u., Ha rwe Lku od 11. •·~o 13. IX 1961„ Od 
16. do 21. X 1961. prisustvovao je Simpozij'uou. za korišćenj e 1s tre­ 
ži vačkih reaktora u Beču. 
Inž. IC.Prolec -·na studijskon putovanju u Saclay-u, 15 da­ 
na u deceobru. 1961. 
•. 
F .Marčelja - specijalizaciju u CISE Milo.no, od l. XI 1960. 
do Jo.VI 1961., edje je radio na (n,p) reakcijamn na 27A1. 
· Doktorsk,e, ~isertacij~ ·.> •. 
P. 'I'oma š , -Nuklearne· ·~eakcije s .neutronima kod 14 Mev-a. 
Objavljeni naučni radovi 
Antolković, B,: 1~ Do vi.ce for Dip Angle Mea aur-cne rrt of Trncks in 
Nuclear, :&:1.ulsions. - Nuovo ·Ciuento ,12 (1961) 1-3. 
Antolković,B. - Paić,M. - Turk, M. --Winterh'.'alter,n.:·Influence 
of Collinntion on the Energy Spectruo of 2.7 MoV Neutrona. 
Glnsnik-r..o.t.fiz. i astr.16 (1961) 133-1410 
Antolković, B. - Winterhal ter, D.-: Turk,M.: Measureoent of · · the 
Yield and-·Energy Spectra of B-D Ncu+r-on by noans of Nucloa.r 
Enulsions. - Glasnik, nat. fiz.; i astr.ll (1961') 303-310. 
An to Lkovf ć j B, - Paić, M. -- Pr-e Le cj K, - Tooaš1IJ, - Turk,M. - 
Winterhal ter,D.: Apsolutno i r-o La tn vno mjerenje· pri_nosa 
neutronn c1obivenih neutronskin generatoron: Instituta "Ru­ 
đer Bo škovt.č ", - Bulletin do le. Soci~tE:1' d e s ran. th~mo. ticienr_' 
et physiciens de la R.P. de Serbie, XII, (1960) 97-lol, 
Beograd,Yugoslavia. 
Cin dre, N. - Šlaus, I. - Tonaš1P. - Er..10.n, B. : 
Renction by the Thin Crystal Met~od. 
(1961) 96-loo, _.:._,- 
The 016 (n ,alpha )c13 
- Nuclenr Physics 22 -
Ilakovac,K. - Kuo;L.G. - Petravić,M.· - Šlaus,I. - Torn.aš,I\: 
Proton Spcctra from D(n,p)2n Reaction at 14,4 MeV. - Phys. 
Rev. Lctters, 6 (1961) 356•358. 
Pai6,V.: A Simple Fili Badge. - Health Physics i (1960) No 2, 180. 
Prelec,K.,: Sur quolques probl~nes concernant lo. pulsation ro.pide 
du fo.isceau đ'un gđnerateur ue neutrons. - Rapport CEA 
No 1·679 (1960). 
- lo - 
Šlaus,I. - TomaštP• - Stipčić,N.: 11.ngular Distribution of the 
v5l (n, dJTi5° Grounc1 S tate Dcuterons. - Nuc Leu r Physics 22 
· (1961} 692 .... 697., ~ 
šternberg, z~· - Torn:iš,P.: Exci to.ti0n i'rocesses - in Hcliun Induced 
by Inpa9"t of Deuterons and Protons. - Phys c Rov o ili _(1961) 
810-813. 
Winterhalter,D.1 Inelastic Soatt•erin('.; of 'Neut rons oi' ~,7 MeV on 
AlUilin"WJ., - Glasnik ma t. fi z, i a s t r , 1§. (1961) ,-131-134 • 
) . 
... .. .. . . 
3, OilJEL NUKLEARNE FIZIKE II (šef. odjela: Dr, Ke enof'crrf 
· :tlakovac) 
l. Osnovni zadatak Odjela predstavljala su f'undanen-. 
t~lna. istraživanja u području nukl.ear-ne fizike. Rnđ Odjela usoje­ 
. ren je bio na tri područja istraživa.rija. -~9jo., su određena apa ra-. 
turnom opr eraom Odjela i Instituta: .. _:. 
a) nuklearne reakcije~~sa - snop ovdraa čestica koje 
se dobiva ciklotronom (šifro. 1.1.1.1.J_ .. :. ·_ _ _ 
b) nuklearne p~g.kcijo- s.brzim. neutronimn., proizve-· 
denim akcelerctorom 200 KV (š1,fra l.l.lo2o) 
o) beta--i.'.gam,a""'.spel.{trouetrija (šifra 1$1„2.) 
Dok se istraži vačl{i rad_ po đ +ačkon b) vr-Louap je š­ 
no razvio, dotle -se oa ta La (lVO. podrttČ.JA nalaze još uvijek uglav­ 
nom u fazi pz-Lpr-cma za-· .. 'fst-raživanjn:e:.· 0,1a·:vni razloe sporog rnzvo- 
j8 na zadacima ·iz pođ ruč ja a) i c ). jo·.· zakašnjenje' :radova .na dovrši 
_nju ciklotrona., Kada ovaj akceleJ?~tor bude đovr-šan , i ka.d se p oa :·. · 
_ne dobar unutarnji i vanjski snop,_ra.c1 na l cva dva područja r-az vf t 
če se u punom bpsogu. _ · 
_, - - ·.· · Spomenuti aađaođ, predstavljaju u bi ti rad Odjela 
od njegova osnutkrv·l954. go·dine ,_ :t. bit će uz no.rma.Lno proširenje 
preneseni 1 u 1962.godinu~ 
2, U toku r-a da u 196-I,~goc1ini najviše teškoća uzroko­ 
vano je vrlo nopovo'l jnan vrenenon ·:rtnla neu t r-onakog gen(;,ratoro.9 
Radi nepovoljnog sraještaja ovog nu.kle;arnog stroja (ka da se radi 
na tricijevoj me ta "."'. neu't.ro nf 14 rN) ·c1oza·-rie4tronškog zračenja 
u ne1toliko okolnih labQ!'l:.l.torija ·pr_oTiašuje dozvoljenu. g~anicu. 
:Prijepodne rado laboratopiJ'i.,· µ':\):c1 ~1,· sati ,poslije podne do 
6 ;sati ujutro ~lijGdeće~{'dana' d'j-elu~e, ·genorut')r~. Dotjerivanje 
uređajarJ. g0ne~ntora zahti)~y[i p:tilikoo svakog _pop~t~a, _rada gu­ 
bitak od 2 dp. 3· ,sai;n pa se_ ja:a?"_ria go:horL1t0ru z;apf?.V:9 :Odvi ja 
samo noću. Na t2.j se ~a.A cin vrlo . nee-kononično troš{ racino vri jern.e 
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Drugu teškoću r,redstavlja ne do s tia tuk ·Df%?g elektronskog 
ro.čunskog stroju- :Froračun ude.rncg rrcsjeka u D(n,p)2n reakci­ 
ji o duz eo je u proljeće 1961. godine 4 mjeseca rada grupi od 
4 suradnika Odjela, te ponovno u jesen 3 mjeseca grupi od 2 su­ 
radnika. Ova j bi r-a d bi o izvanredno skraćen da je vršen elek­ 
tronskim računskin strojem, a pcred toga bio bi i znatno kvali­ 
tetniji. Drugi rc.čunski problemi to.kođer su predstavlja.li ve­ 
like teškoće, a rma La za reakcije v51_(n, d)Ti5° prepuštena je 
Prcf.Satchleru iz Oak Ridge-a. Ovo se ukazalo najboljim mogu­ 
ćim rješenjem u momerrtu , iako se mnogo vremena izgubilo· radi 
prepiske i ne ago dnf.h veza, a također je važan dio rada - teorij- 
skn analiza - izvršen izvan našeg Instituta. · 
U pogledu o.paratura teškoću je predstavljalo odugovlače­ 
nje sa Lz r-a dom u raclionicar.:ia Instituta radi velike zauzetosti. 
Odjel elektronike vr-Lo je promptna konstruirao ur-eđa j e- i., pored 
· sv.o'.je velike pr-czuuae t os td , Izrada. jo vrše11,Bi· .. !,t_&c1jeiu.· ~o.ko je 
rad tehničkih suradnika bio usm j e r-en na :g_J?~~l~ju e Lek t ro ad čkd h 
uređaja, što govori da je osnivanje oleMtro:ničke servisne re.di o­ 
nice gorući pr-o b'l om Odjela,,;a trako i cijelog Instituta. 
Radi slo.bil1 prd nova u novin suz-adn i cdraa inali srno teško­ 
ća u radu na beta-spektrometrina- Od'La skcn a sf s terrtu Hrastnika 
u vojsku sveo se rad na tim e pek t rome t r-i.ma na rl i p Lortcn Lju bf č Lća 
kcji radi samo povremeno. 
3„ Plan rac1o..Oc1jela - uzevši u cj8lini - izvršen jo u pot­ 
punosti. 
Izvještaj p~ zadacima 
Rad Odjela vršenje u okviru ugovora. broj_4o2/9, sklo:plje­ 
nog sa Savezncm korad sd j ora za nuklearnu ene .. r~iju, a odvijao ·se 
na tri zada tka& ,. ~ - .. ,,r-,,,, 
1, Zadatak poc1 šifrom 1.1.1.1. Pripre:rna istraživan,jo. nuklear·:­ 
nih reakcija s ciklotronskim snopon1;., · · ··· 
Zadatak je planski, postavljen u 1955.godini i prenesen 
u 1·961„ godinu iz ran~jih godina~ . 
. 'Na zadatku su radili suradnici s 
Dr.K.Il8kovac - 







2 tehnička sur-ađn fka, 
Izmjena u zadatku ni je bf.Lo ,": 
Za da tak nije u po tpunos tf c1ovršen, jer se čeka završenje 
ciklotrona. 
12 - 
./-------2.•Zadatnk-i:JOd šiJ.~2.P_l.!",_l~,:2 .. ·Ji,.ltklearne reakcije s neutl"O~ 
-·-:_··ma 14 MeV. """ 
Zadat~ ~e planski poste.vljen u 1960. godini f pz-eneaen 
u 1961. gođinu. - . .- , 
Na za da tku s u radi ff>-su;.o."clri.·i c.i: . , . 
• . • •• t . 
Dr,M. Ccrineo 
-Dr.N.Cindro 
Dr K · Ilukovn c . . . "
Dr. G, kuo--P1:itravić1. 
Dr, M.-1~etravi ć· ·. ·· - ,. 
Dr. I. Šla.U13 '· · 
V. Valkovi:ć . 
J, Tudorić-Ghenio 
Inž. ~.Pai6 
2 tehnička suradnika 
2 rađnilro 
Izmjena. u zadatku nije bilo.· 
'Obim zadn tka , predviđen u 1961,godini, .znatno je pre­ 
.. _, 1našen i red se vrlo uspješno odvijao. Nnjvažniji..,rezultat rada 
·~e -Pl!.VO t~čnije .odredi vanje dužino raspršenja dva neutrro na , za 
koju je ·:p-6s.tie;nut rezultat od a = (-22 ;1: 2 )f. 
?odnescni-~--su ovf završ~ izvještaji -  elaborati: . . \ 
a) Protons"lu.~s:i e}ff~-~~±z. :D(n,p)2n ~eakcije kod 14,4 MeV, 
b) Pokušaj -đa se 6ar-ec1i .n-n · dužina r-a spr šen ja iz rea}fci;. 
D(n•p )2ri.~ .· : -.. ..;. __ 
<') Reakcioni mehant smt i ~·shell efekti i2 .interakcije 
· nou t ro na 14 Me V sa atonskim.:-,j~~grana. ··•. 
1 5 d) Kuimp raspodjela deutcrona;:_,:•i~ rea.kci je v5 (n,d)fi 0 
kod.,·14,4 MeV. · 
e) Zahvat-·neutronn energije ·14;4 Me V protonima i đeu+e- 
ro nf.na , . . . , · · · :_:·tf 
f) Mjeronje·-•totnlnih udn-rnilf-presjeka reakcija induci­ 
.. _•ra'.nih .pr-c tcmraa od 14 ·Me V.· 
g} Raitcjep·' deuterona izazvan, 14, 4 Me V neutronimn. 
h) Izrada teleskop-br:ojača ~ - E za snimanje energet­ 
skih spektara i angulc~ni1i distribucija alfa-čestica 
u (ncutron,alfa) reakcfjama • 
• • • .... ,!" • ,., • 
3. Zado.0t,~ p1od .~š,:t(:r:9}1'.l. _;L, •. ~.~J:~:..•·, ]3,et_~:;- __ ,:.l.f~a,:--spektronetrija„ 
Zadato.k je planski, postavljen u 1955.godini i prenesen 
· 1961. go dinu, 
.. 
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(sada u JN.A) 
djelonično 
( di p l ona c} 
Izojena u zadatku nije bilo. 
Završen je dio zadatka koji• se ,Jdnosi na grac1nju beta­ 
spektron.etra 3 MeV, a drugi dio - spektrometar do 5 MeV nije 
završen. 
Podnesen je završni izvjoštaj - elaborat: .:· . - ..... ...:. .. ·.• ·· 







' i' J . 
Dr.'K.·Ilakovac, naučni suradnik 
Dr.M. Cerineo, naučni sur-a dm.k 
Inž.B.Bcrkeš,viši stručni suradnik (u ~anbridge-u 
USA od XI 1960.·) 
Dr.N.Oinc;lro, naučni suradnik 
Inž.L.Cuce.nčić, a sd s-tcrrt (u CEF.N-u,Švicarska od 
XI 1960 •. ) . ··"· 
B. Hro.stnik, honorarni a sd, stent-postdiplor:12„c (u JNA 
od IX 1961. ) · , 
Dr-, V. Knapp , asistent (na spec.ijnlizaci ji na Uni ver­ 
zi tetu Bf rmf.ngham , Eng?-eska. od XII 196o~) 
Dr , G.Kuo-Petravić, naučni suradnik (na spe ci jalizaci­ 
ji na Univerzitetu Birninghao,Engleska-·od 
XI 1961.) - . 
Dr.M.Petravić .naučnt aur-a dn Lk (na specijalizaciji 
na Univerzitetu Birningham od XI 1961.) 
Dr.I.Šlaus, naučni surndnik 
J .-Tudorić-Ghemo; ugovorni o._sistent-pos tdiplomac 
v.v~lković,ugovorni asistcnt-postdiplomac 
Tnž , G.Paić, ugovorni nsi~tent uz skraćeno r-a dno vrij\,. 
4 tehnička suradnika (Z.·Kremenić ~ K. Kovačevi ć, A. Min.1L 
· n.šunduković) 
3 visokokvalificirana ro.clnika (V. Oa špar-a cj A, Golik, 
D-Milić) · 
l r 
Serainari sgrndnika Odjeln: 
28. II 1~61,1· 
K,Ilakovac,G.Kuo,M.Petrnvić,I.Šlaus,P.Tot1aš: 
- Spektri protona iz D(n,p)2n reakcije na 14,4 MeV 
•. 14 - 
16.III 1961. 
K. Tl akova c r 
- Dinel_!tioni; postoji li vezano s tnn jo dva neutrona. I dio. 
23• IIl,1 1961 •. 
- Dineutroni; postcji li vczc..:nc stnnje dva neutrona,II dio. 
\ 
18. IV 1961. 
·K. Tl.ak ova c , G. Kuo ;M. Petravić, I. Šlnus ,P. Tomaš: 
- Pokušaj da se odredi duljina rnspršenja za neutrona. 
51 V 19,618 
K~ Ilakovn c l 
- Prijedlog za mjerenje ro.cli oc.kti vno.; zahvata brzih neutro­ 
na protonima i deuteronimn„ 
16, VI 1961. 
N.Cindro,r.strohal,B.Eraan: 
- Shell efekti i reakci-~ini IJ.ehenJ.zr::.n intero.kci je neutrona 
od 14 MeV s jezgramna I d.io: cks pe r-Lncn t , 
22.,VI 1961. 
- Shell efokti i reakcioni rnohunizo.n interakcije neutrona 
od 14 MeV s jezgrama. II diot teorijnc 
22. XII 1961.~ 
N.Cindro,P.Strohal: 
- Program-istraživanja nuklenrnih_reakcija statističkim 
raodelo~. ' 
Vaninsti tutski kolokvi ji, solJlill,2.J:i .. t.Predavanj,§.!_ 
i 
Društvo ma tema ti čara i fi zičc.r2. Hrvatske: 
- N.Cindro: Mjerenje totalnog uunrnog presjeka reakcija. 
Ins t_i_!,_:ut Q.:f§}l .. :.-:-, .M.:h1.9:P2~ (~t.-~-~-?Jf:lt 
. 12 . 11 C • • 
- M.Cerineos The C (d,p)C ReQction 
- M.Petro.vić: Froton Spectrn'.fron the n + D Reaction 
- G.Kuo: A Tclesco_rje Proton Countcr 
- I.Šlaus: De te rraf na tri.on cf Neutron Sccilitriring Lenght. 
- Maj 1961 •. 
N.Cindro: Total Cross Section Moo.surements 
- NoveCT½~r 1961. 
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1 Suradnja sa inoze1:i.stvom: .:,.,,:;.-- . . 
Posjeta Centru za nuklearna istraživanja u S~clay~u 
(Francuska) - 1 suro.dnik lt1jesec (Dr,Cindro) 
Na Rut.hcr-f or-d Jubilee International CGnference,M0i:Q:ohester, 
septembar 196l~i sudjelovali su: 
:br.N. Cinc1ro 
Dr , M.l?etravić 
Dr.G.Kuo-Potravić 
Posjete stranih naučnih radnika: 
1. J.Po·tGrson·,pr~fesor,Livermore,USA. Posjeta· je bila 
početkom janµo.r'i::1, i. ~t-~J~ia- _j ~ _4:". dana. Pe te r-aon . je ođr-ša o pre dava­ 
nje o Ramsaue rovom e f'ek tu na atomskim jezgrama •. · · 
2„ O,M.Bilaniuk,profesor,University of Roqhe~ter,USA. . \ .. 
I'osjeta je bila u ma ju i- trajala jo 2 dana. Održana ·su d'V'd.; preda- 
vanja: O radu no. ciklotronu 7 .MeV i o . .Jc•Oluvodičkim br-o ja č Lma , 
- .... 
3. ,B.Cohen,prc,fesor,University of Pittsburgh,USA.Posjeta 
je bila: u junu i trajala je 5 dana. Odr-žana su dva predavanja: 
c (dp) i (dt) reo.kci-jama te o anom2.lnim naksimumima u spektrima 
reakcija tipa (pp,J. 
4. A.Zuckor, profesor,Oak Ric1ge National Lclb.,USA. Posje­ 
ta je bila u junu i trajala je 7 dana. Održana su 2 predavanja: 
o reakcijama s teškim ionima, te .o akce Ler-ato r i.ma u Oak Ridge·-u. 
5. B.Harvey,prbfesor,Berkoley USA. Posjeta je 'bila u 
novembru i trajalo. je 5 dana. Održe.ne.je predavanj~Lo (nlfa;alfa') 
reakcijama i u zajednici sa sura(~n±ci'ma Odjela nuk Lear-ne fizike. I 
započet je rad p o d vo ds tvom Pro:fr.;B;vH6.rvey-a na ·poluvodičkim bro­ 
jačima tipa .Li. ti j•drift. 
Sudjelovanje na konferenci•jam6.. u zeml.if:~>':. 
. -· . .·' :·· J ~ '... . 
Na II Medu.institutskom sastanku nuklearnih fizičo.ra izneseni 
~u referatis 
a) Dr.Petravić: 
b) Dr-, Cindr_Q: . 
·, _l • ·./ • 
c) Dr.Ilakova'c: Pro tonakt spektri iz re~
0
kcrje:':D(n;-p)2n >·.' .. 
~-. ,. -. ·. . ' 
' ~. 
d) Dr •. Šlauš~_. Odredi van j e dužine raspršenja. dva neu t roria, 
dE - -~ .-\_, - 
Čl;, - E teleskops~c\ brojač 
Shell efekti u (~f2n), (n\p) i (n,alfa) reakcijama 
Prednvanja S''uraclnika Odjela na Sveučilištu u Zagrebu 
Dr.M. Ce r-Lne o t Fizika,Elektrotehnički fakul tct, I godina 
Dr.K;Ilakovac1Uvod u nuklearnu fiziku,Prirodoslovno-matemo.tički 
fakultet , I V go di na 
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Dr.I.Šlaus: Opća fizika, rrirocloslovno-matematički fakultet, 
I i II godina. - .:~: 
Naučni rndovi: 
1. K.Ilakovac,L,G.Kuo,M.Petravić,I,Šlo.us anđ P.Tomaš:, 1 _ · Deu t e r on Anbru.lar Distributions from the Reaction v5 (n,d) 
Ti5° at 14,4 M0V.rroc.Inter.Rutt0rford Jubilee GonfJ,paper 
C 5/9„ 
2. ~.Strohal,N.Cindro and B.Em.ans 
Interaction of 14 MeV Neutrons with Nuclei. 
Pro c , Inter. Rutherford Jubilee Conf.-p_a..~.e~-~c 5/42. 
3. K.Ilakovac,L.G.Kuo,M,Petravić,I.šfaµs anđ P.Tomaš: 
Proton Spectra fr_om ,the Reac td on D(l)1n)2n at 14;4 Me V. 
Pr o c , Inter, Ruther:f.ord Jubilee Conf , ,paper_ C 1/9 i Pl)Ys! 
Rev.Letters 6, · 356, 1961,.. ,, . · 
4. K.Ilakovac,L7G.Kuo,M.Petravić'anc1 I.Šlaus: •, ;.·. .. 
An Attempt to Deterinine the n-n Scattering Lenght :f_:rom the 
Rea o ta on D(n,p)2n. - _;; · · · 
Prc c , Inter. Rutherford Jubilee Conf ,Mnnchester pape r ;C 1/ib~ ··· 
4~ ODJEL ATOMSKE I -MOLEKULARNE FIZIKE (šef Odjela~ Prof ,,dr 
• (' Brani mir "Marko vi 6) • ,... .. . ~i'·: :· ·. ,., . . 
Odjel je osnovo.n .qdlukom Savjet~-: I~sti t'uta i•Ruđer Bo škovt č " 
16. I .1961., a sc.stayl,jen je od laboratorija koj_~ su p:r<ije· :tOlšc}. 
potpadali .l-'cd Odjel kemijske .fizike i Odjel fizi-čke ke,Inije. _ 
Područje rado. Odjela pbuhvaća. istraži van ja a toit1skih"· i mo~e­ 
kular.nih spekte.ra; kao i prob+eme u vezi s visokoionizirajućom 
sredinom. . . __ ... _ .. 
Poa e bn o se radi na spektrokemijs,~_Q0, analizi riukl~~rnih 'h'e"­ 
čistoća i na izotopnom efektu kod lakih elemenata. Hiperfinom 
strukturom.spektralnih linija atomskih spektafa istražuju se 
nukiearni momenti i izotopni efekti. Uz.to se istražuju ·i po- 
jave _u vezi s intGrferencij_om svjetl~- :u 'svz-hu po.boljšarija met.q-,;; 
da Ls tr-až t van ja.,'. Ramancvom spektrografi joni pr-cučava ju s··e šp~ktri'. 
u svrhu o'dred:Lvanja stereostrukture molekula.,:i jačine· ~emijskih 
veza' i, vibracije kristalne r_e~etke .- Ispituju ~E;',pojave električ--
1 
nih izbo ja koji dovode dc vi soke ionizacije u plin.o.yin.a. :u_·ovis- . 





• t' .. · '.. ~--·~ :. ····• : •.•• .:....--~-~- ...... ~ . 
• 
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Uz to se rade rutinski poslovi.u vezi sa spektroskopskim 
analizama, 
Iako je OVG godine u Odjelu povoćan broj visokokvalifi­ 
ciranog kadra za jednog a sd s t crrt a , .Lpak se.još uva jekJcao veoma 
akutno postavlja pitanje još je dn6g ~a-sistenta i tri toh_nička su­ 
radnika. Lanjskim budžetom to nije moglo bi ti ostvareno što ee 
odrazilo i na efektu izvršavanja pojedinih zadataka. Uz to je 
jedan laboratorij u početku ove godirie ostao bez prostorije. 
Nakon mjesec dana preseljenje u prostoriju koja se nalazi iz­ 
nad neutronskog generatora, pa je rad u toj.prostoriji tokom 
poslije podneva onomoguč cn zbog doze zračenja koja je nekoli- 
ko _puta veća od d ozvo Lj ene , 
Plan za 1961.god. je uglavnom izvršen, iako se očekivalo 
-da će,neki zada.ci biti izvršeni u većem opsegu, no zbog objektiv­ 
nih razloga (pomanjkanje suradnika, sm.anjenje budžeta, itd.) to 
nije uvijek bilo moguće postići. 
Suradnici Odjela sudjelovali su aktivno na tuzemnim i 
inozeEmim naučnin skupovima. . t. ••• _ ... -·---· 
Izvještaj po zadacima 
. .. 
Svi zad~ci, koji su rađeni, bili su planski. 
Zadatak 1. l.J, ,;. 
A) Rac.iio se na istraživanju: izotopnog efekta u mole- -:!) 
ku'l.a rn om spektru bora. Ove godine radilo se na aparaturi s a" .. ·.~-.--~:) 
šupljom katodom koja služi kao izvor svjetla za dobivatije mci~··v 
lekularnih spektara, osobi to molekularnih spektara .bo ra , I'spi­ 
tivale su se električke knrakteri_stike 1.zboja u šupljoj ka to-df 
sa i bez bcrnog oksida. o· tir;i radovima referirano je na Si'm_po- 
zi ju za analitiku u Dubrovniku~ . . . 
Na za da tku je radila Inž.M.Kajzer uz djelomičnu pomoć 
jednog tehničkog suradnika. 
Zadatak nije završen i na njem će se radi ti i slijedeće 
go di~e• 
B) Radilo se na sredi vanju eksperimentalnih podataka 
spektrokemijske o.naJize elemenata u vodenoj otopini. O tome 
je· bilo referircmo na Kongresu me tema td č ar-a i fizičara, at rad je 
u pripremi za štampu pod na s'l cvomt -Spektrokemijsko odredi va)'lje 
elemenata. _u otopini. · ,_ · 
Na zadatku fadila je· B.Kostclac uz djelomičnu pomoć 
jednog tehničkog suradnika. 
Zadatak je završen. 
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C) nadilo se na određivanju niskih koncerltracija bora u 
grafitu meto dom unutarnjeg s tianda r-dn , O tome je bilo roferiro.no 
preliminarno na K•)hgre,su kemi.ča r-a j c. rndnja je u pripreT:li za 
štampu. Pr-oučaven je tog problema 60 se nastavi ti pomoču dvostru.­ 
ko.g iuka. OčelrujG se da, će tim načinom bi ti omogućeno oqređi ve» 
, nje još nižih koncentra9i ja bo ra u _f;i,nfi tu. 
, Na za da-tku radila j,e B.Kostela,0 uz djelomičnu ~9moć 
,jednog tehničkog $u:7;adnika.,. , 
.Na za datku rndi t će ~E!_,.i slijedeće godinel · 
. . , .. , :.D) tzgruđe:rf :je novi Lz vez- za, spektralna. i spi ti vnnje hiper 
f'Lne . strukture'.- spektralnih· linija, n-, rndilo ec i na uređaju za 
dobivanje višesiojnih interferenci onih f1ltera. Ra.d nn., ovom za ... 
đatku bio je: otežan·; zbog toga što -oko 1 tnjesec nije. po~tojaln 
pr?$tc:rija za taj La bor-u t or-d j , a za td.m. je laboratorij smješten 
.. u so bu iznad ncutror&·kog generatoro.,. pn: jq. rađ u sotd. moguć sa­ 
'. mo _prija• pođne , '·u:z to je c:·inF tehrd:č1d suradnik o.tišo.:◊ je počet­ 
kom ·septeiribra·; ne. .. :odsluženje· ve jht:g roko. u J-NA. Naručen· je :n.:qvi 
s:pektrograf po6oc1an za istraž3...\fah'ja pre:diviđena zadatkom, (:·. ,- .- 
. ' '"Na 'Zb, do. tkh je 'r a di o ·Dr;~ B. Markoivi'ć.; ' - 
Na za da bku će se rttditi,/i :c1ruge godine .• ·. .. - ;j:~- 
Zadatak 1. 1. llt. ;·3_, ~ ... t ':· ~- . ' - --·-~·-···-····- ........ · .. :.i . 
Vršen.1:i:'. :je analiza vi bra'c'i'Cnih s1fekto.r,a. oonokristala 
arrera cena i parntoluidina. U vezi s tim radom. i~ra,cien,q. j_e, . 
dolct.or-ska disertacija, keja je obrnnjena na Pri"-I-orfdsl-Ć'1?lo ... 
rae.tematičkcm: fakuit:etu _u Zagrebu.: U-štampi su iC .dva racto. u vezi 
s gornjin1' probiomom.. Na V Kongresu nolokularne- spektroskop1.je 
-,-u Austerdamu oc1ržan jir o :toriie re·f-orO:t'.;_::sa'da ;=je u toku rad na 
;· a:nqJiziranju' tcškOe;':a:ritra.cena-, U tu svrhu-_ u: izgradnji je, i, .ape- 
_'_ qi ja.ina pe{·za dobi vanj'ć 1vei'ikD1-::1tristal.~:.' J , 
. . . ..- . . - . - : _. - ·:_ - - .. _· :~--~; ;:~---~ :_;: -~ {) • ::~ [.-.::~- . :·s--: 
Na zadatku je rndila D:i;-.r.1L, QoJ,qmb,o. ,1 , - 
,N~ Z@/.otku_ radj,.-:t; će S$.::t clru@.),,:c;odip.9~ .. . ' .... -·- .... , .... ;__ . _\ .· . ··- .. 
.· ,_ :·, ;, 
·• ·I L- 
!'/,·· .. 
?rcučave,ni su uzbudni prccesi u heliju izazvani· p:roto­ 
niroa i deuterqnirnJ.. O tom. radµ bilo ,je referiran_o na1 V interna­ 
cionalnoj.· k:onferonci_ji \za· ionii,_irn.3uč·e. fonotnene ·u- 'pl:i';novim~. u. 
Milnch~nu., a: objĐ.vl j;~_;ir :Jfil„ i:, j_:ec~an,,.Tll/\.~ - l?hyš. _Rev •.. 
. . :· .·· · · , , ; Izra.đ~nn j.e i .obrnnj.e,nq. clp_ktQr$kil: dišertaci ja pod nasl o- . .. . . . . . . .. ·. -~- . . .. , - . ! r . . , . . ... -.· . 
vom A Spectro scopic Study of Capillary.;..Arc :Di_~~harge~ · Taj• tad 
.· radio je jedan suradnik Od,jela ,na. Uniy9rzitetu' ti. :Li\thrpo·ol~u 
gdje se je nalczio na speci 'jaliza:cij_~_/ _ 
" .. ~- ,_ .. , . 
. . -;_ . 
~- 
Nastavljaju s~ pripreme za istraživanje interakcije u 
plazmi. Pri završetku je rad na izgradnji masenog spektrografa, 
Na tom zadatku rade Inž,Z.Št~rpberg i dr.V.Vujnovi6 s 
2 tehnička suradnika. 








Prof.Dr,B.Marković,ugovorni vanjski suradnik 
Inž.M.Predrag,asistent 
Inž,Z.Štcrnberg,viši stručni suradnik 
Dr , V .·Vujnović, ugovorni vanjski suradnik 
4 tehnička suradnika 
Postdiplomskj studij: 
Tnž , M.Kaj zer · 
B.Kostelac 
Inž,M.Predrag 





Suradnja sa ustanovama„u zemlji: 
Univerzitet u ~fkop ju (Bahči va džd.ev ) 
Institut "Bor-I s Kidrič" (Pešić) :-. 
I 
Inž.M.K2.jzcr: Simpozij za nnalitiku,Dubrovnik, s refe­ 
ratom "Ispitivanje električkih karekteristika izboja u šupljoj 
katodi sa i bez bornog oksida", 
.2 suradnika Prirodoslovno-mntematičkog fakulteta u Zagre­ 
bu su honorarni sursdriici Odjela. 
Suradnja s privredom: 
Vrše se povromeno spektrokemijske-analize· za razna 
privredna poduzeću i naučne ustanove.- 
Suradnja· sa inozemstvom: 
Dr, L. Oo l ombo s V Congress cf Molecular Spectro scopy, 
Amsterdam, s r-cf'o r-a to m "Le spectrc infro.rouge de l "arrthr'acčne ", 
.J 
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Inž , z. šternberg: "Exci tati on Processes in Helium induced 
by Impact of Protons and Deuterons"• održano na V Int.Conf. 
on \0ntzation Phcnomena in Gases, MUnchen 1961. 
~uucni i stručni radovi: 
a)nr,L,Colombo: Analiza vibracionih spektara monokristala 
antrncena i parGtoluidina. 
Dr.V.V~jnović: A Spectrcscopic Study of a Capillary- 
Arc Df.s char-ge , 
b)Z,Šternberg,P.Tomaš: Excitction Processes in Helium 
Induced by Lmpa c t of Deutcrons and Pr-o t ona s Phys , Rev.m, 810 (1 
c)B.Markovići Ruder Bo škova č ", Mat.-fiz,list g (1961/62),1 
I . 
I 
5. ODJEL ZA FIZIKU ČVRSTOG STANJA (šef odjela: Prof,dr Mile 
Varićak) 
Osnovni zndnci Odjela (obuhvaćeni ugovorom sa SKNE 
402/7), bili su ovi: 
1.2.1. Pr-crrjene električnih i galvanomagnetskih svojsta­ 
va pcluvodičn pod utjecajem nuklearnog zračenja. Istraživanje 
defekata u kristnlnoj rešetki„ 
1,2.3. Proučavanje čvrstih tijela pogodnih za detekciju 
zračenja. 
Na oba zadatka radilo se i prošle godine. Osnovni cilj 
Odjela je istr2.živanje mehanizma radijacijskih oštećenja te se 
od osnutka laboratorija za fiziku čvrstog stanja 1958.godine 
radi na t zr-ađf.vanju uređaja za primjenu različitih metoda 
istraživanja. Promn fazi, u kojoj se nalazi ostvarivanje me-­ 
toda, osnovni zndo.ci dijelili su se u 1961.godini u ove smje­ 
roves 
Zadatak 1„2.l„ 
a) Mjerenje lmrekterističnih parametara poluvodiča koji se 
mijenjaju pod utjecajem zračenja (vcdljivost,Hallove konstanta 
i pokretnost osnovnih nosilaca na bo ja , fotovodljivost, vrijeme 
života i pokretnost neosnovnih nosilaca naboja) 
b) Izgradnja spektrome tra za elektronsku pa ramagne t sku 
rezonanciju 
c) Izgradnjo. apa ra tura za primjenu fizičkih metoda čišćenje 
materijala i dobiva.nje čistih interm.etalnih spojeva 
d) Usva.janjr> metoda za istraživanje defekata u kristal­ 
noj rešetkio 




; . Zadatak 1. 2. 3. Primjena termistoro. za detGkciju rendgen_skog 3: ;~_.. .. 
. ·"• zračenja. 
Rad na ovim. zadacima nastavt t ·će se i u 1962.godini, 
pa su isti zado..ci ušli u plan za 1962.godinu pod ovim šifraaa 
1 nazivima: 
1.1,3.2. Promjene svojstava.monokristala pod utjecajem 
zračenja, 
- 1. 1. 3. 3. Pr ouča van je do t ek cd j o zračenja pomoću poluvodiČE. 
OS!]-0vni problerrli_"Odjela„ Kadrovski problem.i su se uka .... 
zali kad su u toku godine otišla dva asistenta .u vojsku, pa se 
njihov udio u i·•at1u.: moga c samo donekle na doknarti ti• Tako je na 
zadat:ku 1.2.1, b) ostao samo 1 suradnik~ 
Tehnički problemi ogledaju se :u pomanjkanju radnih pro­ 
stori ja. Dovršenjem nekd h večd h uređaja taj se problem znoštril,..; 
je, a isto tako o+ve ran jem pcs tdiplomskog studija u kojem· od 10 
polaznika, koji studiraju fizikµ-čvrstog stanja, četvorica n1...: 
su suradnici Instituta II Ruđe r Boškević", a treba im omogu6i ti 
upotrebu nekih uređaja u Institutu$ 
Oprema Odjela se iz go dine u go dinu· na đopun jujo , U 1962 • 
god. potrebno je nabaviti metalurški nd.kr o skop , "oikrokidalicu" 
koja će slu?itti za ispiti van je promjene mehan i.čk't h svojstava 
kristala pod utjecaie~ 7~~č~nja i za uvođenje kontroliranih 
dElfekata prije zro.cenJa, neke mjerno instrumente,:rendgenski 
4odatni uređaj i čiste supstancije i kristaleQ 
· _Plan rada je ,izvršen. Na svim zadacima postignut je 
veliki napredak. Rezultati naučnog rad~ objavljeni su u nekoli­ 
ko publikacija. Zavr-š ene su, ili so za vr-šava j u , ne ke.japaz-a tur-e 
koje se već dulju vrijeme g-rade. Općenito se može reći, .. P.?- se 
pripremni dio rada Odjela bliži kraju i da će se uskoro .. svi 
suradnici moći posveti ti glavnom zadatku Odjela 1 fj. istraži va ... 
nju radijacijskih oštećenjao 
U cilju daljnjeg unapređenja rada u Odjelu potrebno bi 
bilo da dva suradnika odu na specijalizaciju od godine dana za 
teme: .. 
1) "Ut j ::- .--!'1 j :i.uklenrnog zračenja na ~svojstva monokrista- 
La " - i 
2) "Proučavanje svo js tP.va čvrstog ti jela paramagne tskom 
rezonancijom". Jo·š nijedan aat s t on t nije bio -~a, specijalizaciji 
iz_ ovih pođ r-uč ja , te bi upoznavanje metoda rado. i problematike 
•.;_U institutima s tradicijom na tim pr-o hl ermma izvanredno dobro 
došlo rađu Odjela. / 
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Izvještaj po zadadima 
Zadatci{ 1.291,. ,Promjena električnih i galvanomagnetskih 
svojstava pcluvodiča pod utjecajem nuklearnog zračenja.Istraži­ 
vanje defekatn u krist§lnoj rešetki. 
Čitav je zadatak prenesen iz ranijih godinao Na ovom 
zadatku radili su svi suradnici (koncem 19610: 2 naučna suradni­ 
ka i 7 as Ls t cna-ba.}, O izvršenom radu na tom zadatku pr·~-'.đan je 
opširan izvješt-~j s po t.r e onom dokumentacijom u -vez I izvršenja 
ugovora sa SIG:ifEo 
Pregl~d rnda po smjerovima u kojima se zadatak odvijao: 
lo~•l.• a) U vezi s mjerenjem karakterističnih parametara 
P'-';tµiv'Odiča pri jG izlaganja zračenju pokazalo se da treba detal:j­ 
nije ispitati vodljivost u području temperatura, kad vodljivost 
prelazi iz nevlastite u vlastitu ("cxtrinsic" u "intrin-sic")o 
Ovaj rad, koji jo započet prošle godine, dovršenje i nalazi se u 
štampi pod naslovom B~ Čelustka and z, 0g_or~Je~.P~l?-s~.ty of 
Conducti on Electrons between the Extri:nsic and Int,r_=i:.,..I!§ic Range 
in n-Type Germ,e.:gium, Glasnik mat.-fiz. i astr. 16· (1961)., Autori 
su našli način kako se mogu odrediti koncentracije obiju vrsta 
hosioca naboja, i proveli su tu metodu na kristalima germanija 
koji su pokazali vodljivost "miješanog" tipa" između 32o°K i 
o 
400 K. 
Prošle godine započelo je istraživanje utjecaja zračehja 
rteutronima iz neutronskog generatora Instituta na vodljivost mo­ 
nokristala gormanija.Istraživanje je nastavljena ove godine i 
rezultati rada su objavljeni pod naslovom: 13. Saftić,M, Va.rićak 
;_na M.Zupa, Effect of Monoenerge_ll9-._:k1-...t...~--M~.1..P5:~tF.on Irradiation 
on the _C,<2,!;t~c'l~_\c_-t:~.:ri_-_ty of,,J}~rE_l.?,,.n.i,umL Glasnik mat.-fizo i astr., 
16 (1961) 121-1230 Pokazalo se da je metoda mjerenja toliko 
osjetljiva da mo~e mjeriti promjeno otpora od 0,2 % ako se 
uzorak nalazi za vrijeme zračenja u termostatu koji vrlo dobro 
stabilizira temperaturu o Tako je bilo moguće istraži varije utje~-~ 
. ~- 
CEJ.;_ja neutrona slabog fluksa na uzorcima germani ja koj'i nemaju · 
veliku čistoću, premda u literaturi postoji mišljenje da su u 
tom slučaju efekti preslabi za mjerenje~ Uzorak je bio zračen o - 8 , i 
kroz 15 sati na temperaturi (Jo ± 0,5) -~ f'Luks om od 5olo · e- • 
Da se omogući zračenje uzorkn na niskoj, ali sta'.bilizi­ 
rancj temperaturi, konstruiran je i izgrađen "relejni termistat" 
kcji stabilizira temperaturu na principu mijenjanja otpora termi­ 
stora u području od ... 180° so +loo0c,· Ovaj instrument će služi ti 
kod mjerenj3 :i.,:,·-:J:i~ttih parametara poluvodiča i njihove ovisnosti 
o temperaturi. Prva isp1·civanja svojstava termistata pokazala 
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'su da on smanjuje fluktua.ei je u pođ.ruč ju sobne temperature na 
zo,2°, ali u podru~ju niske temperature te su fluktuacije mnogo 
veće -(1 do 2°), te treba dalje raditi na tom da se nađe rješenje 
za bolje stabiliziranje kod niskih temperatura. 
Mo1gućnos -ti mjerenja Hallove konstante, · koja su vršena proš­ 
le godine, znqtno su poboljšana nabavkom novog elektromagneta. 
Izgrađeni su svi dodatni uređaji i elektromagnet se već primje- 
njuje. , 
,--Nastavio ~e rad nn proučavanju procesa rekombinacije koji 
je izvanredno o·sjetljiv na promjene izazvane z.račenj em, Ovaj se 
--_-_ p r cces ·irrni tu.je mje~enjem vr emeneke · promjene vodljivosti nakon 
osvjetljavanja kristala, odakle se određuje vrijeme·•života no sd oc. 
naboja •. Prethodna mjerenja su pokazala da se vrijeme ž Lvo ta mije­ 
nja za 5% pod utjecajem neutrona koji u isto vr:ijeme izazivaju 
promjenu vodljivosti od samo 0,2. %. Zbog slabog fluksa neutron­ 
skog generatore trebalo je poboljšati uređaj, pa je izgrađen novi 
uređaj kcji omo6ućuje mjerenje vodljivosti, fotovodljivosti i 
trajanja života sporednih nosilaca no.boja u području temperatura 
od ;.180° do +loo0c. Također je usavr~ona tehnika. obrade kristala 
za potrebe rekombinacije nosilaca nn.boja,. Na novoj aparaturi vrše 
se prethodne mjerenja. 
Primijenjena je mikrovalna tohnika na istraživnn_je para­ 
metara poluvodiča. Ostvaren je uređaj za mjerenje refl~ktirane 
i propuštene sna ge raf.kr-ova Lova na uzorku kristala ge rman.i j a i 
postignuti su prvi rezultati (He nak i Galogaža), tecrij ski i 
eksperimentalni, koji pokazuju da.je moguće mjerenje vremena 
života sporednih nosilaca naboja cvom metodom i ako kristal ne­ 
ma izvanredno mo.lu vodljivost. Mikrovalna tehnika ima neke važ­ 
ne prednosti prema drugim netodama mjerenja istih paranetarat 
pa će se rad na mogučnos ta primjene te tehnike nastavi ti o 
1.2.1.- b) Izgradnja'spektro:o.etra za elektronsku parama6-net­ 
sku rezonanciju približava se kraju. Zo.vršen ·je nagnetr za visoko 
razluči:v_anje; oscila tori sa svo jim ur'eđa j Lma" za'. 'napa jan j e nalaze 
se već u ispitivanju. Završen je mehanički dio stabilizatora mngn 
ta. Izrađuje se t'azri; detektor· i· 4 stabilizirana ispravljača za 
napajanje klistrona. Očekuje se do. ĆG so za nekoliko mjeseci 
spekt r-ome ta r već moći primjenjivati nn istraživanje ro..di;jacijskil 
oštećenja., · · · 
1.2.1. c-} Za.vršena je aparatu~a z~ ·frakciohu des-tilaciju 
1 za rast kri:stala Briđgmanovom metodom. Izrađena j_ti···n:po.ratura 
za zonsko čišćenje materijala, koja moče služit'f za čišćenje 
svih krutih tvnri koje imaju talište ispod 9oo0c, i očekuje se 
da će se dobivati tvari čistoće 99,9999 %. Sve tri aparature 
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nalaze se u fazi ispitivanja. I'otrebna je izgradnja još nekih 
pomoćnih uređaja, na primjer kolone za čišćenje plinova. Slije~ 
deće godine moći će se preći na pripremanje čistih intermetalnih 
spojeva kcji će služiti za istraž±vanje svojstava i njihovi~ 
promjena zbog ~rsčenja neutrcnima. 
1.2.1. d) Završen je rad na istraživanju kvalitete slike 
"kristala ko ja pokazuje p ovr-šd.nske de f ckte, a do bt je · se pod i'-azli ... 
.. čitim eksperimentalnim uvjetima pomoću rendgenske' dd f'r'akcf.one 
mikroskopije. ("Borg-Barrettova meto c10.11 )o Publikacija o tom radu 
. upravo izlazi iz štampe pod naslovom: J(.Kranjc, The Quality of 
X-Ray Diffractt_o_n,_Micr~A~.aphs' under··Different Experimental 
Condi tions" Glasnik mato-fizo i astr, 16 · (1961). Teorijski je' 
razmotren utjecaj različitih eksperim;;;talno~varijabilnih'fak­ 
tora na moć razlučivanja metode, dubinu :·prodiranja _;rendgenskih 
zra;ka u kristal, kontrast koji uzrcku.ju defekti naCislici 1 slič­ 
no; rezultati su eksperinenta.lno verificiirani:·-na· kristalima li- 
ti jeva fluori da. · ·: ·· ' 
· Nastavljon jo rad na usporedbi \podataka koje daju tri me- 
tode istraživi?.nja mo aat čke strukture i dislokacija u kristalu, i - 
to rendgenska Berg-Barretova me to dajme to da jetkanje. i metoda de­ 
koracije, Ovom usporcdb0n nastoji so postići sigurna interpretaci 
ja poda taka koje te neto de mogu do. ti 1,ri je ne go što se primijene 
na istraživenje defekata uzrokove.nihzračenjem0 - 
Vrše se pripreme za primjenu netode rendgenske difrakc-ije 
pod malim kutom ispitivanjem efikasnosti Rossovih filtar~ -z a mono­ 
kromatizaciju rendgenskih z r-aka , Konstruiran je uređaj koji omogu- 
ćuje izjednačnvanjG fil t ar-a obzirom na par-az i tnu radi jaci ju, a 
·· Le t ra ž fvan je i utjecaj nesavršenosti površine kristala(i'uklanjan, 
tog utjeca·ja o br-a dom kristala) na spoktre rendgenskih·:zraka, · kej i 
su potrebni za ispitivanje efikasnosti filtara0 
Usvojenn je metoda Lauea za određivanje orijentacije kris 
La , Uspoređene su različite ne tiodc za precizno. od~eqi van.je paz-ane­ 
tara kristalne rošetke za.monokristc.lc_!za praške. Rezultat ovog 
uspoređivanja jeste da se metodom k~lt\)rirajućih_ tvari na difrak­ 
tometru može odrediti dimenzija elG~entarne ćelije s tačnošću od 
0,0001 j pa će se ova rae t o da kao _p~y~-- priq~jeniti na z račene uzor, 
ke , 
.,, _ Nastavljen je rad na istraživa~ju. kris,taln~h struktura če- 
tiri merkurisulfntn. Potpuno je riješena struktura jednog oq njih 
i . taj . je rad publici ran p o d naslovom: bJ~9.n_~.f.a_q_i(,___J__~_...9rystal 
Structure of ·Mercu-ri.c Su Lpha+e M6n6hvc1:rnteo Acta Gryst(tl4 (1961) 
m:1T9~~- Zaost2~1a'·'t-ri. s·p;·-ja· ~aden"f {~u"'lrt-iŠtalni sustnv7dimenzi je I 
elementarne ćelije, i l)rostorne,t2it.'u:·)G, a za dva kristala i projek• 
cije elektronŠ'kihgustoća. Nako:ri potpunog određenja ovih strukturo 
, _: .... :t· 




moći će se ispitivati prijelaz jedne strukture u drueu pod 
utjecajem grijanja ili zračenjao 
Zadatak 1. 2.1,. 2roučavflnje ..š.vr:s .. :tJ..h, ti jel1::_p_ogoc1nih za 
detekciju zračenja~ 
Ovaj je zadatak prenesen iz prošle godt_r:i.e. Na njenu su 
radila dva suz-a dn.l.ka koji su u isto vrijene sudjelovali i na 
'rugim za da cf.ma, 
Nastavljen je r-a d iz prošle gocline na istraživanju primje- 
ne termistora na detekciju rendgenskog zračenjao Pokazalo se da 
su termistori volikog koeficijenta, otpora pogodni za takva mje- 
renja i to na principu mjerenja toi-:,line stvorene aps or-pcd jom 
rendgenskih zraka. Termistor se prevlači teškim elementima da bi 
se postigla loo %-na apsorpC:ija i termički se izolira od okoline. 
Otpor termistorc:, se mjeri specijalno konstruiranim mostom s kompe:a­ 
zacijom promjene temperature okol:ino, a toplinska energija se pro­ 
računava iz promjene otpora. Prvi rezultati su public~:rani u 
M. VarJ .. 9~?,k~.fil'.1-..SL .. :§~.Safg,<i.t~",I~stx½i:n,~xrt J,pr __ ~1e9_~Y..:C~P/LX':'.li§X Energy,. 
_ Instruments and Measurements 19610 (Procoof the Fifth In.Instro 
& Measur&Conf. 1960) 717-719,,, Radilo se na poboljšavanju ovog 
prvog os tvar errja , i to ispitivanjem: svojstava različitih terui­ 
st@ra obzirom na primjenu za detekciju, i na poboljšanju tenničke 
izolacije i kompenzacije ter::i1;eraturc okoline s ciljem da se 











~ .. · 
šef Odjela: Pr_of.cl.r Varićak Milena, naučni suradnik,uzovorni. 
službenik, 
. Do o , dr Kranjc Ka ta r-t naj nnučn i sura~:t;ntlttugovorni 
službenik· · ' . 
Galogaža Vladioir, asistcntp 
Herak Janko9asistent9 
Loboda Jasna, asistent, 
Popović St~nko, asistent, 
Urli Na tk o , asistent, 
Zuppa Mirjana, asistenty 
Bonefačić AntE:,asistent, ugovorni službenik, 
Čelm:it,k_:µ 13re.riko 9 as i s tcnt 1 ug ovoz-nf službenik, 
Ogo r e Le c Zvonimir 1 · asi stcnt 9u6c,vor:ni službenik, 
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Tehnictko os o bl je = 
Safti ć Bre.nimir, tehnički stw.adnilr, 
Odorčić Vlado, tehnički suradnik, ·- .. '"' 
Mnrtinović Mladen, kvalificiran~ r-adn fk , •. - . .c.;•,.,. 
Šelendić Zvonimir, kvalificirani· r-adnf.k ,.: 
Promjene u toku 19.Die 6odine: 
,• 1 • ~ ... 
1„ Postavljeni su :FopovićStnnko kao stalni asistent i 
Bonefačić Ante kao ugovorni asistent. 
2„ Asistenti Urli N„ i Herak J. napustili·;su -službu zbog 
odlaska u vojsku ( u mar-tu , odnosno septembru). 
3. Saftić Branko diploraire.o je u toku 1961.eksperi□entaln~ 
fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i u toku je njegov 
izbor za asistenta. . 
. 4. Šelendić Zv;nimir nastupio _je službu 1. IX-•1961. umjesto 





· J3istemnttzaci jom bila su pr-o dvi đena ova radna mjesta: 
2 naučna suradnika 
9 asistenata (od toga 6 stalnih i 3 ugc1vorna).:;· 
3 tehnička suradnika i 1 kvo..iificirani radnik. 
Obrazo-y,§Ulje v~~.tj. tqp~ k~ 
Zuppa Mirjana pohađala je ljetnu školu "Fizike. -p o Luvo dd ča " 1 
u Var-ennf., 
Saftić Branimir otišao je u decembru 1961. u Argonne (SAD) I 
na godinu denQ specijalizacije u det0kciji zračenja, sa stipendi­ 
jom Tehničke pomoćie 
Postdiplomski studij iz Fizike čvrstog.stanja 1961.godine 
upisalo je 6 asistenata Odjela i to: -·Loboda J .-, Popo vf ć S., Čelustk 
B., Zup pa M., Ogorclec z. i· Galogaža V. Osim njih taj studij poh rđa­ 
ju još asistenti fakul te:t;.a: .Ki.r-Ln A. (Medicinski fakultet), Krsnik 
(Pr-Lr-o doe Lovno-rae.tersa t i čkf fakultet), Vinceković T., (Elektrotehnič 
fakultet) i Inž,Šoštarić (budući nastavnik Tehničkog fakulteta u 
Novom Sa du}, 
s tr:_~ČI?:.i. _,~astrpgj }'c O,r1,j e.J.-}!}., 
Stručnih sa s tanaka bilo · je u Odjelu 8, i to: 
M.Zuppa: Korištenje neutronskog generatora za zračenje 
poluvodiča 
N~Urli: Efekti radijacije u čvrstom tijelu 
N.Urli;; Efekti radijacije na poluvodičima 
SoPopović: Ouređivanje orijentacije monokristala pomoću 
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Zo Ogorelec~ DobivQrtje supstancije visoke čisto6e 
z~ Ogoreloc: Dobivanje poluvodećih spojeva i rast mono­ 
kristala 
J6Herak i VoGalogaža: Mogućnosti primjene mikrovalne metode 
na mjerenje trc.jnnja života nosilaca naboja u 
poluvodičimao 
MoZuppn: Izvještaj o ljetnoj školi "Fizika poluvodiča" u 
Varenni 1961„ 
S ura dn j ~ ~~ ~q~q~ ...2:.-~.~!:.1S'~l1i z~.q_tj~pa u zemlji: 
Suradnjn s ~L'rirodoslovno-mutomatičkim fakultetom: 
4 aat s torrte Instituta "Ruđer Bo škovf.č " pomažu u nastavi iz -· 
fizike na Frirodoslovno•-maternatičko1:1 fakultetu (vježbe,prakt1kum1). 
~ nastavnika }?rirodoslovno-matematičkog fakulteta rado honorarna u 
:.-nstitutu. 2 o.sistenta 2rirodoslovno-natematičkog fakulteta rade 
honorarna u Institutu„ 
S ura un j ~sn_ui,2,~q,11.~. tvo~~ 
Asistont Mo;Zuppa pohađala je Ljetnu školu u Ve.renni od 17. 
jula do 5 augustns 
:erof. dr Mo V2.ri čak posjetila je na svom studijskćn putovanju -- 
institute za fiziku čvrstog stenja u SAD u oktobru i novembru 1961. 
:B.Saftić je u decembru otišao nn specijalizaciju u SADo 
Naučni i stručni radovi: -------~q;..:c,: .... ~ - --- -
.. 
Naučni rc.c1ovi: 
1) V~:r_t~~J:r.,,J':.1,,.c"fl:P.A .§_af,y_t<:?,.1.J34.t Instrument fo r X-Ray Energ~ 
Measurementso - 
( th1 . Ins trruncrrt s -and Measu:rements Pro c„ of the 5 nt. Ina tr. 
& Meas~ConfQ196o)o 19619 717-7190 
2) B~ §.s.,t~s5J..!~Y2·.E.t9.§-2f._~nd_~..&,u;Vi?a..,1• Effect of Monoenergeti c 
14, 2 Me V Neutron-,Irrac1ia ti on on t ho ·· Conducti vi ty of Germani um, 
Glasnik mat,.-fiz. i a s t r , 16 (1961) 121-123„ 
3) A~_nof~q._C_ić.J. The črystal Structure of Mercuric Sulpha te 
Monohydrate. 
Acta Crystqll (1961) 116-119„ 
- . 
Za nekoliko đana izlazi iz š tampe e 
4) K~'])~ The Quality of X-Ray Diffraction Micrographs 
of Crystal Surfaccs un đe r- Differcnt JExperimental Condi ti ona, 
Glasnik nat~fiz.i astr, 16 (1961) 
5) E_s,92).-.13-~.~l~r\_~a.113._J{~rQ,gc~:r:.~.t~ ... 2,J. ne:nsi ty of Conduction Electrons 
:.: .:te:. Holes bc two on t.he Extrinsic and Intrinsic Conduction Range in 
1 -Type Oe rmanf.um, ·· , 
Glasn:i.k rmt,_,.v,fiz„ j a s t r-, 16 (1961). -
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Stručni radovi i stručno-popularne publikacije: 
Dr.M, Va&;ićak: Odabrana poglavlja fizike {praktikum iz 
fizike čvrstog ~tanja). Skripta,Zagreb, 1961. 
Stručno-Eo:pularna publikacija 
K.Krmqc, Nove vrste sliku l!l m±kroskopijL, 
Mat.fiz.list g (1961-62) 8-12. 
Diplomski radovi: 
D. Rendić, Odredi van je orijen-'Gaci je monckr-t s tn.la Laueov 
metodom velikih kuteva.' 
B„ Safti6, Primjena termis tora u vakuumskoj tehnici i .' 
kal ori metri ji •. 
6. ODJEL AKCELERATORA (šef odjela: Inž.Marcel Lažanski 
Jedini zadatak Odjela u 1961.godini bio je predavan 
ciklotrona u eksi,loataciju • 
. Problem Odjela bili su u protekloj godini isključi 
tehničkog karaktera o Prd kaz tih pr-cb'Lena izne sen je u di jelu c 
izvještaja pod b}. 
Plan za 1961.godinu nije izvršeno 
Izvještaj o zadatku : 
,. - JGI I _..,.._-.,.;;_.,,_....._.,_-1-.:,,.,...,_ ......., ... 
Zaclntuk Odjela je planski, a ·prenc.:si se iz prijašnj 
godina počevši od 1954. kada je otpočela realizacija projekta. 
Buđu6i da Odjel ima sam.o jedan zadatak to su svi suradnici sud 
lovali u njegovom izvršenju. 
Izmjena osnovnog zadatka-nije bilo u 1961 •. godini. 
Sam zadatak nije završen.· 
Početko□ siječnja bili su postignuti simetrični vis 
kofrekventni naponi od 5o kV na deovinn iz pomoćnog VF gonerat 
U toku rada s tz-a.daf.a je vari ja bilna--VF-zavo jnica za prilagođen 
izvedena u "Radioindustriji" Zagreb. Rekonstrukcija zavojnice, 
djelomično uz pomoć Tehničkog sektora, bila je vrlo i-_ pješna i 
nakon toga više nije bilo nikakvih poteškoća0 
Istovremeno je bila stavljena u pogon glavna difu­ 
ziona pumpa k~Jom j5 nakon izvjesnog vremena bio postignut vakuum od l,o _. 10= mm Hg, Time je bf.o ostvaren preduvjet 
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u pojavljivanju vrlo čestih izboja. kao i u ne s ta td Lnoetd rezonan­ 
tne frekvencije koja se mijenjala brzinom l kHz/min. Odjel elektro­ 
nike završio je tada automatiku koja omogućuje da frekvencija VF­ 
generatora slijedi rezonantnu frekvenciju oscilatornog sistema. 
Automatiku je uspjelo udešavanjem dovesti do toga da korigira od­ 
stupanja frekvencije veća od 500 Hz /ls20 000/. 
Poslije to0a bio je ispitan pulsni režim VF-generatora. 
Osciloskopski su bile utvrđene prilično jake oscilatorne pojave u 
trenutku paljenja pulsa, te je stoga bila ugrađena provizorna 
lccndenza to r-ska bo.terija1 nabavljena od HTV Zagreb, na visokona.pon­ 
s k o j strani pu Lano.; transformatora, nakon čega su oscilacije nesta­ 
le. 
Potkraj ožujka 196logod~ izvršena je ugradnja ionskog iz­ 
vora s njegovim priključcima za struju, rashladnu vodu, vakuum i 
1Jlin, a nakon toge je kompletni izvor bi o ispi to.n u mehaničkom, 
električkom i vakuumskom pogleduo Ka da je, nadalje, bila-završena 
montaža ionskog zaslona i mjerne mete, moglo se prići prvom ispiti­ 
vanju ciklotrona kco cjeline1 iako još samo s pomoćnim oscilatorom„ 
Krajem travnja (29.IV 1961~) dobiven je prvi snop od 4 m.A deuterona 
u neposrednoj blizini izvora, koji je u prvim danima svibnja pcste­ 
peno bio registriro.n do 400 mm. od centra što odgova_!';l energiji 7 Mc7~ 
Zbog mehaničkog kvarn na .izvoru bile. je međutim struja snopa vrlo 
mala (mikroamperi)o Kod tih pokusa bio jo u ciklotronskoj dvorani 
mjeren intenzit0t zračenje, koji je zn gama-zrake mjestimično iz­ 
nosio 2o mr/h/ dc.klo znatnu više od dopuštenoga/ tako da su odmah 
bile p•,. duzete mje rc '.:;prezao Brzi ncut rcnf nisu premaši va.li O, 2 
udarca u s ekunđf ,: 
Sredinom svibnja bio je ciklotron rastavljen iz tri razlo­ 
ea: prvo, radi ugrncmje r,reost2.lih dijelova glavncg oscilatora,tj. 
spcjnih vodova i varijatilnC;g kondenzatora za prilagođenje„ drugo, 
radi uklanjanja nedostataka koji su se na ionskom izvoru, zaslonu 
i neti pokazali u 1)Qgonu, i treće, racli pronalaženja propusnih mjes­ 
ta vakuums kog r0cipijenta, jer se vakuum postepeno kvario do 
2 • 10-5 mm Hg /ka<l VF-sistem nije radio/o Dok su krajem lipnja bi­ 
li ugrađeni i posljeclnji elementi ciklotrona, koji je time u mon­ 
tažnom pogledu bio pc tpuno završen, počelo je u pogledu vakuuma 
razdoblje dugotrajnih i nučnih nas to jnnja da se uklone pr-o pusna 
mjesta i time utvrdi da l:.i_ su vakuumeke pumpe adekvatne za posti­ 
zavanje rnzbori tog p ogonakog vakuuma;' Neka od tih mjesta našla su 
~!e na v&n:i.·-""+•10 .,,._,'"" __ ,....,,.,,.,.;r, dj 10.l,;vima /obadva nosača akceloracionih 
elektroda/, gnje je tok -i.;_.:'c:,·balo traži ti načina da se poprave tuđi 
,-'Ruhrstahl-ovi/ propusti F a uz to se svo.lcJlput morala vrši ti kom- 
. -1etna demontaža i ponovna montaža koaksi;jalnih linija. Situacija 
a e pogoršavala i timo što su, moglo bi se reći serijski, počela 
- 3o --- 
dolaziti do izražaja slabija mjesta rashladnih ciJevi, krutih 
i gibivih, što je svaki put rezultirnlo u gubitku od nekoliko 
dana. Najteži udarac zadesio je Odjel kada je jedne noći prsnula. 
gumena vodovodna cijev, a nastala poplava uništila dobar dio 
komandnog uređaja vakuumskog sistemac Uklanjanje posljedica te 
poplave kao i konsekutivne implozije kućišta glavne difuzione 
pumpe trajalo je 6 tjedana~ 
Vakuumski recipijent je u međuvremenu bio uporno poprav­ 
lj~, dok se sredinom prosinca nije moglo konstatirati, da pres­ 
taje neizvjesnost u pogledu
6
vakuumskog sistema kao cjeline. Uz 
postignut vakuum od 8 ~ lo- mm Hg bilo je sigurno da se s posto­ 
jećim vakuumskim l}U.mpama recipijent može dovesti u takvo stanje, 
u kojem pouzdan rad ciklotrona više nije probleme 
Daljnji razvoj pokaza o je da .takva ocjena· nije bila opti­ 
mistička: do kraja prosinca vakuum je konstantno ostao na postig­ 
nutoj zaista dobroj vrijednosti. 
Dobar vakuum omogućio je i rad os cf.La-to rnog sd s tema, 
Nakon početnih isri tivanja kao i kondicioniranja glavne oscila­ 
torske cijevi (njezin vlasti ti vakuumski sistem je dosta osjp.tljiv 
na ugrijavanje _katode~ anode i rešetke),. bi o j'e ·vd6 'nakon dva tje d- 
na postignut a_kceleracioni napon na dcovfma od 5o kV, ovnjJSut na­ 
ravno glavnim oe cf La tor-om, Usavršavanjem rada ;;,·1 ,.., .,:c-., 0.=u:d)qtorske 
cijevi. i ugađanjom pojedinih el emcna te. nr.ste ju.lo se,- s uspjehom, 
kr~jem prosinca dalje pvd s f.va tf akceleracioni napon, 
Statistički podaci: _____  _.._.;:..~-..,_, _  .1-.:..-•,( .... ,c,·,.;,._..::.. -- -.- .•.• -..:::...: 
I, I 
i I - 
Kadrovi: 
Krajem godine bio je sastav Odjela: 
2 viša stručna suradnika (inženjeri elektrotehnike odnosno 
strojarstva), 
2 stručna .surarniku (inženjeri olektrotehnike odnosno 
strojarstva) 1 
4 tehnička suraonikn (3 strojarska tehničara, 1 elektro~ 
tehničar) 1 
3 visokokvGlificirann radnika (2 električara, 1 precizni 
mehaničar) 1 
1 po Lukva.Li f Lcd r-an L r-a dn Lk, 
Svi suraclnici bili su stalni službenici1 a sva su mjesta 
predviđena sistemntizacijomo 
· Jedan surc.dnik Odjela bio je honorarni a s l e t.errt na Elektro-­ 
tehničkom fakultetu u Zagrebu iz l)roČ1.mci:ia •11.reorctska elektrotehnilr. 
Daljnji jcdnn suradnik_ Odjela bio je honorarni nsistent na 
Strojarsko-brodocradevnorn._fakultctu u Zagrebu iz pr e dme ta "Alatni 
strojevi". ·. '-- 
Šef Odjela bio je predavač no. III stupnju nru.La ve Elektro­ 
tehničkog f'aku L teta u Lju tl jB.:ni iz pr-o dme tn "Kr-uzrif, ak8P1era tori" t 






B} · E L E K T R O N I K A 
O:DJEL ELEKTRONIKE (šef oidjela: Dr inž_,Maksimilijnn Konrad) 
Osnovni. zadatak Odjela rV. proteklom r-az do b'l ju bio je teoret­ 
ski 'ra_d,;: .t e s.tuf1ij i razvoj eIEi-ktrcničkih. akl.oj.ovav+naro č t to u 
vezi·· s pr-o blemima amp H tu dne analize; i višekanalnih ano.liza tora, 
a zatim rješavanJe elektroničkih pr-o bž.oma , ~~:.:'.l-:2.zvoj i izrada po­ 
jedinih ur-eđa ja za ostale naučne o b.Le.std , T'":žište 'rada u protekloj 
godini bflo je sto.vljeno na zadatak })O ugovoru sa SKNE, pa je sto­ 
ga naročita pažnja-posvećena problemima amplitudnih analizatoru- 
i to teoretskih u vezi sa sk'Lopcvt ma i logikom, ie razvojnim ra.- 
dovima u vezi su izradom tražene dokumentacije. Plan za 1962.go­ 
dinu trebao bi biti nastavak ovog ruda, naročito na području am­ 
pli tudne i dvodir~~)izionalne analize i tranzistorskih sk3:opcva, 
imajući u vidu ulogu elektronike u r~du ostalih oblasti • 
Po_sta~}jeni p.Lan za 1961, godinu,· defini:r;an ugovorom sa · 
SJ<NE, u .;Jfotpt+nosti je završen. Uzev šđ, u obzir minimalna i pot­ 
puno ·riedo~oljna srodstva, koja su' bila stavljena na raspolaga­ 
nju za izvršenje tih za~ataka, postignuti rezultati se mogu 
smatrati više nogo zadovoljavajući, iako su se nogli, uz znatno 
veća sredstva, a nQročitđ opreme, postići još bolji rezultati u 
razvoju i izgracnji uređaja, te u istrnživačkom radu s: novim 
poluvodičkim elemontima. što se tiče naučnog i istraživnčkog· ra­ 
da i publikacijo. ro~ultati su daleko premašili rc2l11ltate prošlih 
godina, pa je u toku ove godine publicirana odnosno· primljeno u 
štampu 23 r-adova , Ra d na ugovoru sa JNA je u'završnoj faz'i,_što 
se tiče razvojnih radova, a definiti-vno.""realizacija bit će završe­ 
na predvi đfvo u prvom kvartalu 1962, .:;od. 
U protekloj codini Odjel se susreo sa znatno više ~oteškoća 
u s vora radu ne go u prethodnim go df ncma.;' U prvom r e du Odjelu nisu 
bila osigurana ar-otls tva za nornalno odvijanje r-aua , jer su dodje­ 
ljena sredstva uglavnom pokrivcla samo ~ersonalne izđntke. Obziron 
na ~raženja drugih oblasti, a naročito Fizike, broj osoblja bio 
je suviše malen, a pos to ječ e prostorijo i oprema nedovoljne da 
se izvrši _povećanje Oc1jela uz uvjete koji omogućavaju ncr-ma Inf _· 
rad suradnika. Prosječni prostor, mcnji od 6 m2 po surf:ldniku, 
uključujući ovdje i instrumente pot:r-.ebno l ri radu, često je do­ 
vodio u pitanje,normalni rad Odjela/·Nepostojanje el0ktroničkog 
servisa, prvenstveno zbog nedostatka prostorija, znatno je koči- 
lo rad Odjela: ;koji je mc rao vrši ti i te pos l ove , ·trlrnliko se i)0_9et- . 
kom 1962. god~\i:l;l,G riješi pitanje:' prostori ja e Lektr-onf.čkcg, se.rvt.sa . . :. . ' .. ., ,.. . ... 
"T-.; -~ • "'• ~ 
11 
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1 nabavke nove oprGme, bit 6e stavljen u pitanje efikasan rad 
Odjela. u 1962,god., a time i r-a d osto.lih oblasti, a naročito 
Fizike.Proširenj&m Odjela u personalnom pogledu 1 po problema­ 
tici pokazalo se dn je Odjel suviše velik. Iz tog razloga pri­ 
stupilo se forr:1iro.nju triju naučno-istraživačkih grupa za rješa­ 
vanje problematike iz pojedinih područja, te boljeg rada s mla- 
. đira suradnicima. Iz istih razloga pokazao se i Naučni odbor 
Odjela elektronike kao vrlo koriste.ni neophodan. 
I I 
► I I 
I 
Izvještaj po z~Q.a.c,ima: 
Zadatak o3~4o?./5 za 1961.: Elektronički uređaji •z ~iklotron~ 
6,2.2.1.; 6.1. : Viš'ekanalni amplitudn:i.. analizatori. 
U toku protekle -godine izvršeni su u tom smjeru razvoj­ 
ni radovi na sistemu za očitavanje podataka, programa.toru memo­ 
rije 1 impulsnim generatorima u svrhu postizavanja što boljeg i 
sigurnijeg rada memorije, smanjenju njenih dimenzija i smanjenja 
broja sastavnih dijelova, kao_i jednostavnije konstrukcije. Ra­ 
dovi na ovom dijelu zadatka završeni su u tokU mjeseca oktobra 
1961.god._ uključujući i ispitivanje memorije1kao cjeline. Tn 
ispitivanja pokazala su da memorije. zadovoljava tre.žene uvjete, 
pa se pristupilo izr-adi laboratorijske dokumenta.eije, što je 
završeno. 
U protekloj godini izvršeni su završni .radovi na kompara­ 
toru za 256-kanalni analiza tor i otklonjeni nedostaci koji au se 
pokazali tokom rada. Izvršena su ispitivanja svojstava tog uređa­ 
ja kao takovog 1 u. zajednici sa 256-kanalnom feri tnon memorijom 
te je nađene da uređaj zadovoljava tre.ženim specifikacijana. U 
svrhu ispitivanja morale se pristupiti izgradnji kalibracionog 
impulsnog generatora jer za nabavku -takovog generatora nisu po- 
„ sto jala sredstva_, a njegova avoj s tva nisu takova, da bi ·se mogla 
izvrši ti najrigorozniju r:ijerenja. Dokumentaoi ja. ovog .uređaja je 
savr-šena, 
Na tranzistori~aciji loo-kanalne oagnetostrikoijske me­ 
morije vršili su se uglavnom u toku 1961.godine samo studijski 
i eksperimentalni radovi, jer o dobr'ona sredstva nisu bila dovolj 
za nabavku pt,trebnih poluvodičkih elemenata, Stoga se rad uglavno 
ograničio na studij literature s područja tranzistora, na raz­ 
red~ logičkih koncepata prikladnih zn tranzistorizaciju i na po­ 
kušaje da se s rnspoloživio sredstvima dođe do potrebnog ekspe­ 
rimentalnog iskustva i do kriterija zn izbor vrsta tranzistora 
za takav analizator. Usprkos gore 110.vedenirn poteškoćama izrađen 
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za magnetostrikcijsku liniju, pomoću kojih je postignuto· cir-· 
kuliranje pod.ate.ka u oemoriji, ali zbog neprikladnosti tranzi­ 
stora, s frekvencijom impulsa manjom za polovicu.Iako se ovo 
može smatrati uspjehom., upotr~bljeno. rješenja ne bi sa mogla 
smatrati prikladnim za realizaciju, nago samo kao baza za daljnji 
rad koja bi osi61.1rala uspješno izvršenje tranzistoriza:cije uko­ 
liko 'bi se os;gurala dovoljna devizna sredstva za materi jale. 
6.2~4~2~ : Re0,1laciona tehnika i automatika uz ciklotron. 
U toku. pr-o te kl.e ·iio'dine izvršeni su zbog pooanjkanja sred­ 
stava, uglavnom samo studijski radovi na tom problemu. Razmatrani 
su uvjeti i zahtjevi koji se stavljaju na integrator i s tim 
u vezi izvršen rnzvoj jednog integrntora koji tim zahtjevima 
može udovoljiti• a koji je izgrađen za vrš~nje kulonometrijskih 
mjerenja sredstvima„van ovog ugovora. Ispitivanja izvršena na 
tom integratoru pokazala su da su njegova svc js'tva takova da bi, 
uz pretpostavljene uvjete na ciklotronu, zadovoljio tražene 
apee1tikac1jfl• 
6,2.6. ; 6.1. 1 Razvoj 1 usavršavanje vanserijskih ureda.ja, 
U toku 196logodine radilo se prvenstveno na koncepciji 
uređaja za NMR (nuklearnu magnetsku rezonanciju) visoke moći 
razlučivanja to se do·šlo -~đo jedne ories"'inalne koncepcije koja 
se bazira na stabilizaciji.. omjera frekvencije VF-oscila tora i 
iznosa istosmjernog magnetskog polja. Po ovom konceptu taj se 
omjer stabilizira pomoću nuklearne magnetske rezonancije r~feren­ 
tne supstancije koj'ri je primješana ispiti van.oj supstanci ji tako 
da se i za vršenje mjerenja i za stabilizaciju koristi ista probac 
Ovaj koncept orao jučava , zbog mogućnosti smanjenja šuma smanjenjem 
širine pojasa, postizavanje viših rnzlučivanja, jer je stabili­ 
zacija neovisna o vremenu što uje dno omogućava i znatno povećanu 
tačnost kod inteBracije dobivenih krivulja.. U vezi s tim siste­ 
mom razrađena je origJrialna koncepcija., izvršena su teorotska 
razmatranja i počet razvoj VF-genoratora koji daje referentni i 
ispitni signal s visokom tnčnošću baždarenja spektara„ Po novoj 
koncepciji čitavog uređnja otpada potreba za modulacijom isto­ 
smjernog magnetskog polja jer se to. funkcija posti žo promjenom 
frekvencije ispitnog signala. Izvršena su isfitivanja odnosa, · 
koji utječu na fnzu i amplitudnu stabilnost prijemnika NMR sig­ 
nala, 1 odnosa si5nal-šu.m, te se pristupilo njegovu razvoju. 
Završn± izvještaj i tražena domaentacije za čitav zadatak 




Na specijariznciji u inozemstvu nalazi se Inž.Bojan Turko 
(Rin, Italija).' 
U toku godine doktorirali su: M,Seđlaček i V.Radeka. 
Kolokvija je održano 18. 
Suradnja sa ustan.ovama i organizacijama u zemljis 
1 docent i 1 asf.s terrt su vanjski suradnici Odjela, 3 surad­ 
nika predaju-a 2 suradnika pomažu kao asistenti u nastavi na 
uni verzi totu.· 
Suradnja sa inozemstvpm (međunarodna ,suradnja): 
Na međun~rodnoj konferenciji MAAE, Beograd, 1961.1 sudjelo­ 
vali su: M. Konrc d s 1 referatom i V.·Rn.deka sa. 2 referata. · 
U posjetu Ocljolu bili su: Prof.B,Ris-poli iz Ca.saccia-e, 
zatim K.Kandio.h iz Harwell-a, S.Barabnschi iz Varese (ISPRA) te 
R.Sugerman iz Tirookhaven-a. 
Doktorske disertacije: 
M.Sedlaček: Stabilitet staza mikrotona. 






Konrad,M~ - Turko,B.: Sorting of Two Coincident Pulses 
According to thcir Amplitudes, Nuclear Instrumenta and 
Methods ,!l (1961) 29-39. 
Turk,S.: Dekntronsko brojilo s tranzistorima.Elektrotehnika, 
1 (1961) 97~102. 
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C) KEMIJA 
. ~ 
(pročelnik oblasti:Prof.dr inž.Mirko Mirnik) 
l. O:bJEL RA:DIOKEMIJE (šef odjel-a: }:rof.dr inž.Mirko Mirni}\ 
I u 1961. godini osnovni je za.đatak Odjela ostao raz­ 
vijanje radiokomije, nuklearne kemi_je 1. radijacione kenije i nekih 
specijaliziranih područja fizičke kemije .,koja radi povezanosti s 
1)rimarnim zadatkom Odjela. ili uslijed stručnosti suradnika nalaze 
povoljne mogućno s td za razvoj u Oc1jelu. ))ok se rad,.OO,J?9,~ručjima 
.:_:,rimjene radiokemijskih metoda u istrnživanjima"fizičke -k~nije 1· 
u području radijacione kemije mogao razvijati normalno u,_granica­ 
ma 'da tim kadrovskim mogućnostima, to je ·:djela tn:os:t na p-o'd°ru'.č ju , 
nuklearne kemije bila ograničena. na korištenje neutron_skog genera­ 
tora te na izrnc1u jedne disertacije na ciklc{tronu u Ams t er-darau, 
Može se naglasi ti da je · u razvoju Odjela nastupila . 
faza kad se na nckd.m područjima rada uz normalno budžebLran je za-> 
da taka može osi6-urati vrlo intenzivan istraž_i vački rad asistenata. 
U·-toku protekle godine broj suradnika povećan je za 
dva asistenta. Budući da se očekivalo da-_6e ve6 i u ovoj godini 
proraditi ciklotron, a broj·surađnika na ciklotronu nije ·dovoljan, 
to su oba nova asistenta usmjerena na rad u kemiji: oiklot'~o:hskih 
meta. 
Također je u toku 1961. godine stavljen u pogon iz- 
vor gama-zračenja Co-60 pa su stvorene-·stvarne-,mogućnosti··za'•istrn­ 
živanja na području radijacione kemije. T~eba, međutim, konstati­ 
rati da broj suradnika ovdje nije dovoljan te da je bezuvjetno 
potrebno s razlor::,u organskog i kontinriiranog razvoja tog područja 
da se taj broj u·1c1ućoj godini p oveča ,' 
Diskusije s predstavni.cima: raznih ustanova· zainteresi­ 
ranih za razvoj nuklearnih nauka, ukazale· su na činjen_iplJ. da se , 
Institut ne bavi c1ovoljno istraživ~j'ima problema zaštite od zra­ 
čenja, u prvom redu raznim problemima dekontaminaqije. Radi 'toga 
se predlaže da. Odjel preuzme brigu da. započne rad_~1J.§:l.1,tot.1 području, 
prikupljanjem i osposobljavanjet1,kactrova,-·razradOm-::plana· i progra- 
ma istraživan_ja i opremanjem lo.borb.t'orija, . . 
Tokom 1961. godine započeta su takođel' istro.živanja 
elektrolitičkog dobivanja uran (IV) oksida elektr0litičkon reduk­ 
cijom. U svrhe ::ir0parativnog dobivanja ovih oksida orgnnizirfina je 
uz suradnju Odjela fizičke kemije radna grupa. U toku je izgradnjo 
jokuene poluindus tri jske aparature •... ', - . 
. ...... :··. 
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Dovršenje ciklot_ronskog krila II oteglo se tako da se 
može očekivati početak normalnog odvijanja radova u tom krilu te~ 
u prvim mje seoima 1962. god. Na ae Ljavan j em tog krila bit će u Odje 
lu uglavnom skinut s dnevnog reda problem prostora za istraživač}t 
rad. 
Ako se uzmu u obzir sve te činjenice može se konstatira 
da je plan rada Odjela za 1961.god. 1zvršen u granicama mogućnos 
U području proizvodnje radionuklida pripremljeni su pos„ 
tupci i ne.bavljeno sve što je potrebno ia produkciju Na-22, pripr 
oa se uređaj~·za olektroforetsku i uređaj za amalgamsku separaciju 
radionuklide., ,. . 
Istraživanja. nuklearnih reakcija odvi jala su se u grani-. 
cama mogućnosti u neutronskom generntoru 1 kraće vrijeme na ciklo 
tronu u Saclay-u, sve ue suradnju s~ ,·Odjelorq, nuklearne fizike. S 
tog područja publicirana su tri rad~t a jedtin se nalazi u priprem 
za štampu. _ . _ 
Izvršena su talcođer uvodna.ispiti van ja elektrolitičke se· 
paracije kod korrtr-o Lf r'anog potencijala trag·ova Co od suviška Fe 
koja su pokazala da prisustvq željezo. sprečava taloženja radio­ 
aktivnog Co. 
U prvoj polovini 1961.gođine z~vr~eli je boravak u Amster 
damu suradnika koji se 'bavi područjem kemije vrućih atoma~ Svrha 
ove specijalizacije bila je osposobljavanje jednog suradnika za 
rad na kemiji ciklotronskih meta i time upoznavanje jednog od važ 
nih područja zn pripremu radioaktivnosti bez nosača. Tine u vezi 
izrađena je i završena disertacija te predstoji njezina obrana, .. - , 
Na području razvoja metoda primjene radionuklida u istra· 
živanjima radovi su se odvijali ovakoc 
Nastavljena su ispitivanja adsorpcije iona na visoko dis 
pergiranim koloic1nim česticama i na području heterogene izmjene 
konstitutivnih ·iona nekih kru tnf.na , Istraž:fvan,~a .se nastavljaju a 
tokom 1961. god. objavljena_ su tri: eksperimentalna i dva teoretska 
rada (ukupno pet radova s tog područja). _ 
Na zadatku s tu.di ja površinskih po java ispiti van je e-lek­ 
troli tički potencijal mjerenjem potencijala strujanja i struja 
strujanja uranskih oksida, raznih stchiometrijskih odnosa„ O rez 
tatima referirano je na simpoziju u Tindovljici. Podaci o površins 
potencijalu predstavljaju vrijedan putokaz za utvrđivanje karakte 
adsorpcije -radionu.kl:ida pa prema tome i za i me t ođu hjihove desorpc 
tj. dekontaminacije. 
Na p od ruč ju radijacione kemfje stavljen je u pogon izvor 
gama-zračenja:· -i stvoreni su osnovni uvjeti za· istraživanje i iz­ 
vršena preliminarna ispitivanja dvnju sistema pogodnih za kemij­ 
sku dozimetrijU:, studiranje mehanizam radiolitičkih procesa i 
.. - ;;·";\ .. 
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projektirani su ur0đaji :potrebni za nastavak istraživanja. 
Ozrači vanja. se vrše i u vidu se rvf aa;' 
Na sirapoziju" O nuklearnim gorivima" u Radovljici te 
na simpoziju "Anali tika reaktorskih materijala" u Herceg-Novom 
sudjelovao je jedan suradnik s dva referatao 
Izvještaj po zada,cim.a: 
Opisani program rada Odjela našao je u Planu za 1961, 
godinu formulac;ju u vidu zadatakat 
Zadatak broj l - Ugovor SKNE 03-402/,,3 










Izgrađeni su razni tipovi nosača meta za produkciju radio- 
nuklida. u unutarnjem snopu ciklotrona, U postupku. je još izrada 
rotacione magnezijeve mete za produkciju natrija-22. Pripremljen 
je postupak za separaciju natrija-22 i produkcija đe započeti 
odmah po dobivanju unutarnjeg snopn u ciklotronu, Uz suradnju 
s laboratorijem za elektroforezu priprema se aparatura za konti­ 
nuiranu sepa.raciju ciklotronskih mGta. Predviđa se da će apara­ 
tura bi t:t dovršeno. po.Lo vi.nom 1962. godine.,· 
Osim .t o ga u Odjelu _je konstruiran jedan dio aparature za 
amalgamsku separaciju radi'"onuklida. Kou1pletiranjem s dodatnim 
dijelovima iz uvoza :pristupit će se prethodnim istraživanjima 
separacije radionuklida ovom netodom, 
Ispitani su ne ki pozna ti postupci se para ci ja za d:obi van je 
radioaktivnog As-74,76 i Ge-77 na ciklotronu~Radionuklidi arsena 
pripravljeni su oz rač Lvan jem Mg2 I1.s2·07 deuteronima, reakcija.ma . 
{d,dn)77 i (d,:p).· na ciklotronu u Ams:-herdamu a ozr.ačivanjeo Ge2o Ge,( d,p} Ge 77 pripravl jen je radioaktivni germanij. 
Elektrolitičko odjeljivanje tragova Co iz velikog suviil,ka 
Fe,: Radovi na -tom području iz sumpornokisele otopine dali su ne~• 
gativni rezultat. Ispitivanja su pokazala da je jedino moguće do­ 
bi ti depozit Co iz te otopi·ne ako so ne nalazi u prisustvu želje­ 
za. U tu svrhu potrebno je• prije elektrolize uključiti ionsko­ 
izmjenjivačku kolonuo Obzirom na to da. se radioaktivni Co u obli­ 
ku bez nosača ne može za sada nabavit±, pokusi su vršcni samo s 
neaktivnim Co u višim koncentracijama, Za elektrolizu konstruiran 
je poseban članak verzije-izmjenjivog ti_pa. Til!lei'. je rad đove den 
do faze kad se može nastaviti rješavanje osnovnih eksperimental­ 
nih problema. Za elektrolizu kod kontfoliranog potencijala upo~ 
trebljavana je aparatura SANI, koja jo izgrađena početkom 1961. 
godine. Aparat uključuje mogućnost raznovrsne kontrolirane elek­ 
trolize (konstcntni ?Otencijal,konstantna struja, konstantni 
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napon). Moguća je registracija struje i napona te integracija. 
Nastavl jen je rad na Lat z-až Lvan j Lma nuklearnih reakcija· 
izazvanih nukleonima.,. Na neu t ronakom generatoru vršena su njere­ 
nja totalnih reo.kcijskih udarnih presjeka za oko 3o (n,p), (n,2n) 
i (n,alfa) reakcija kod energije 14 MeV-a_, Bile su studira.ne jez­ 
gre oko Z.::40 meto dom aktivacije. Rczul ta ti su bili interpretira- 
ni pomoću statističkog modela odnos110 direktnih procesa, U prora­ 
čunima bile su uzete i "pairing" 1 "Shell" korekcije. Pokazana 
je uloga ljuske N=50, te kompeticija pojedinih nuklearnih procesa 
u tom području.-nac1 je bio raclen u suradnji sa Odjelom nuklearne 
fizike II .1 Odjelom teorijske fizike. 
Istraži van ja protonskih nuklearnih-·r-eakci ja u- -istom područ j"U 
jezgara i približno. te.tom. en~rget$koni_ lJodrµpj_u_,,:t,)ilo je. nastav Lje no 
na ciklotronu u Saclay-u u suradnji s N.Cindro 1 DrvJ.Olkowsky 
(Saclay)11 Bilo je izmjerene više totalnih udarnih presjeka. Inter-,: 
pretacija i eksperimenti su još u toku. Zbog ovog rada jedan surad. 
nik Odjela boravio je 7 tjedana na radu na ciklotronu u Saclny-u. 
Na neutronskom generatoru n8stavljen je rad na studiju od­ 
r.o sa udarnih presjeka za osnovna i uzbuđena stanja produkata raz­ 
nih nuklearnih reakcija. Rezultati ovih istraživanja trebali bi 
upotpuni ti sliku mehan Lzma nuk.Ie ar-nž.h reakcija ko d i spi ti vanih eno r- 
Nastavljena su istraživanju ·o kemijskim oblicima radioho.lo-~ 
gena nastalih nuklearnim reakcijamn u krutim spojevima. Tokom 1961. 
godine završen je rad o utjecaju tormičkog napuštanja alkalijskih 
klorita, klorata i perklorata ozračenih sporim neutronima obzirom 
na kemijsku raspodjelu nastalog racli onukl.Lda klora-38. Ozr~či van ja 
sistema na·ciklotronu kao i ostali eksperimentalni radobavljen je 
prilikom specijalizac.ije u· Amsterdamu. Rad je prihvaćen za· š tampu-: 
u J.Inorg.N~cl.Chem.Nakon-povratka sa specijalizacije·µ maju 1961. 
godine nastavljena su istraživanja zajedno s još jednim asistentom 
o utjecaju termičke pripreme kalcijovog i kalijevog jodata kasnije 
ozračenih neutronima obzirom na kemizam radioaktivnog joda„Završe­ 
na. je dise.rtaci ja "Kemijski oblici r-ađd oha Lcgena nastalih nuklearni!! 
r eakcd jama u krutim spojevima ha.l ogena", 
-·-........-~· 
,. ' .• • :.~ ·.Y _,._, .. ,~.u~.._; •·•-• ---••-- ' :.:- ~ 
Rad na ov01:1 zadatku odvija se već nekoliko godina, a doee da š-č­ 
nji rad bio je usmjcr-en na pr-Lp remu rada. na ciklotronu, pripremu 
separacije cik3::otronskih meta i ·studija fl.81.:-1.h 0fPkata nuklearnih 
transformaciju. 
Na zadatku radila su stalno četiri asistenta, jedan tehni­ 
čar i povremeno dva asistenta~ 
U protekloj godini.bilo je nekih izmjena zadatka. koje t1e- .. 
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Zbog toga su eksperimenti bili v.ršeni na neutrQ?lSkom genera- 
. · toru. Pr-edvf.đene i aepar-acf je: ciklotronskih me ta· nisu se također 
mogle provesti zbog nedovršenja ciklotrona, pa su samo bile 
pripremljene .. i izgrađene odgovarc.juće aparature. Proizvodnja 
i separacija radionuklid'a započet će odmah po dobivanju unu- 
tarnjeg ciklotronskog snopa. ' 
Rad na zadatku svakako će se nastaviti i u·s1ijec1ećoj go­ 
dini. Istra~ivanja se dalje nastavljaju, a produkcija radio­ 
nuklida će započeti čim izgradnja oiklotrona bude gotova. 
Zadatak broj 2 - Uhovor SKNE 402(,18 
J• 1-. 2„ 2, Razvi janje tracerskih metoda .u metodama se para ci je 
i dekontaminacije. 
i 
• f • ~' 
,, .. _ ... _ 
U toku 1961.godine nastavljena su istraživanja na 
problemima koja su vršena i u toku ranijih godina tj.adsorpciji 
iona te izmjeni Lena na sistemima "kru to tekuće" o 
a) Ispiti van je a dao.r-pct je iona prošireno je na sisteme 
sa sitno dispergiranim česticama. Mnoge teškoće oko tehnike ra­ 
da su savladane.Jedari--0d .v.~6.:ih problema bil.a je adsorpci ja iona 
na materijalu .o~lJ~~-j_eg su izrađene· kivete za centri;fugiranje„ 
Nađeni su optimalni uvjeti rada obzirom na specifičnost sistema. 
Utvrđena je količina adsorbiranih iona kod· ovakvih-.:sistema u 
ovf.sn'os t t .o koncentruci ji ispiti van Lh iona. Adso rpci. ja raste po­ 
rastom konoentraci .. jc iona .đo jedne granične koncentracije, a 
daljnjim pov~ćanj6'm>ko~centraci je maksimalno adsorbirana koli­ 
čina ostaje kpn~tc1ntna.· Dobiv~ni rezultati istraživanja pred­ 
stavljaju značajan doprinos u\teoretskom tumačenju.procesa pre­ 
cipitacije, ~to se može vidjeti iz objavljenih·radova i radova 
koji se na La ze u štampi. 
b) Istraživanje prccesa heterogene izmjene na sistemima 
AgJ-Ag + te Fec13~NaOH, nastavljena su i proširena na ispiti van je utjecaja raznih paz-ame'taz-a , .. Procesi su promatrani tE različite 
koncentracije konstituci'onog popratnog i koagulacionog iona. 
Promatr~n je i utjecaj valencije popratnog iona, kao i površin­ 
ski aktivnih supstanci kalijevog kaprinata i n-decilaminnitrata. 
Konstatirano je da se tok procesa .izmjene ne mijenja, ako se 
mijenjaju popratni ioni s r~zličitim nabojima.Također je poka- 
. zena neovisnost procesa o prisu·stvu površinski aktivnih supstanci, 
·· · · .,. · Izmjena Fe3+-iona u s Lstemu FeG11-NaOH praćena je u 
ovisnosti o pH i koncentraciji :ire-iona. Utvrđeno je da pH ima zria­ 
tnog utjecaja na pr-ocea izmjene, kao i na formiranje određenih 
struktura čvrste f~ze. Kod manjih pH vrijednosti dolazi do otapa­ 
n'ja nastalog taloga,· a ·kod viših pH vrijednosti dolazi do stva- 
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ranja miješanih sistema. Utvrđeno je također da se proces 
izmjene odvija put0ra difuzije, analogno mnogim drugim siste­ 
mima. Rađeno je također na razradi pogodne analitičke metode 
za brzo od r-eđ Lvan je Fe3+:i:ono. ·gdje se pol{azalo da je najpogod­ 
nija kalorimetrijska metoda koja uz izvjesne :mo-'<'ltfikacije da- 
je zadovoljavajuće r-ez u l tate. · · 
Rezultati istraživanja heterogene izmjene doprinose 
upoznavanju mehanizma procesa iznl)9ne. Dobfveni rezultati 
obrađeni su u niže navedenim publika.ci jama •. 
Zadatak je planski. Dio zadatka (adsorpcija} postavlj~n 
je 1956Qgoc1.a. drugi dio zadatka postavljen je 1958,god. 
Na zadatku su radila·-·2 asistenta, 1 vanjski suradnik i 
1 tehnički sur-a dn Lk, .-..:. ·· - · 
Bitnih izmjena na zadatku nije bilo. 
Zadatak nije završen te so istraživanja nastavljaju u 
1962.god, pod šifrom 1.2.1.4. ·• · 
... :· ~~.f '-_ 
Elektrokemij,s~~--i~.~~)e,~iz_:ry_lit:l,čka,.· ~.voj:st\r~ metala· i teško 
topivih .t~l~ ~•,. . . 
U toku 1961. godine nas tavž.j ena ·SU i~\traživanja na 
ovom za da tku povezana s .. :i;anijim· z~d~cima. - . ·. - . ' . . .. > •. 
Uspješno su rraj e r-end, potencijali strujanja .i:·st·ruje stru- 
janja koje služe za kar-ak te rd za cd ju površine disperznih si_s­ 
tiema, Kao moclelne supstance uzeti su ·uranovi okai đf raznog 
stehiometri jskog odnosa kisika i ura~a.,. Pcka aana je ovt snos e 
tog potencijala. o oksidapionom stepenu uranovbg oksida~·sa 
osobi tim jo interesom konstatirano da -oksidaciJa ura.novog _ok­ 
sida može dovesti do zna tne promjene u svojstvima sus~nzije~ 
Kako je uranov oksid značajan intermedijar u proizv6\dnj1 me ta L« 
nog urana to su ta mjerenja od značenjJt -i za tehnologiju urana. 
Jednako toko su ta mjerenja pokazala da. ·se ionska adsorpcija 
(tj~ sekundc.rna ~dsorpcfj~ fisionih materijala) ravna prema 
površinskom 1;ote_n.cijalu · cđn osn o njegovu pr-e danaku, Daljnji ra­ 
dovi na tom pcd ručju su u toku. 
Zadatak je planski. Postavljen je prvi puta 1956.god. 
Na zadatku radi 1 asistent i 1 tehničkf suradnik. 
U toku 1961, godine radio _je još i jedan da p Lomanđ; 
Btt:n;,~ ;_,.,~_jar,0 na zadatku. nije bilo. ._- 
Zadatnk je samo d je Lonu črio završen ođnosno .uka zano je: 
ne °sn:,vr:-u problc::matiku·-~:-.ajadnte.k se nastavlja ;u.~1962.,;god. 
:., 
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Zadatak broj 4 - JJ&ovor SKNE 4o_s/l,1; 03-402/6, 23/1-VP 6869, 
i ,vanplanski ~datak.~ 
je: 
- - 
Uvođenje eks1-:0rimental:nih metoda i tehnika nastavl jeno 
- Ispitana je za praktičnu upotrebu spektro'f o tome tri j- 
ska i kolorimetrijska metoda mjerenja rac1iolitički 
stvorene HCl u navodnim sistemima (kvantitativna 
mjerenja u kivetama i u optički neidealnim zatalje­ 
nim ampulama)e Obrad3 rezultata s naučnog gledišta 
nije izvršena~ Sistematska ispitivanja metode za 
ampule su u r-a du, 
Projektirana je aparatura za praćenje kinetike 
rac'..i olize za vrijeme •::,zr2.či van ja ( s be tu-d z vo r-om}, 
- Izgrađen je uređaj za ozračivanje za gama-izvor 
(34oC),iskušan i pušt8n u rad. Izvršena je k~li­ 
braci ja izvora standardnim kem i jskiin do zine trima 
(Fe2+ i ce4+) u ioniz2.ci.onim komorama(I 
Uvedena je i ispitana na tačnost metoda kemijske 
dozir.ietri je s ferosulfatom i cerisulfatom •.. 
.... Uvedena je i ispitana nova metoda obrade ampula 
pred zataljivanje (za termički osjetljive si.steme)o 
Veliki dio raspoloživih snaga utrošen je na rad 
prema ugovoru 23/1 tako da nije bilo moguće dotjerati postoje­ 
ći materijal i dcpun l ta nga za publ.Lc Lran je , Donekle je nadokna­ 
đen zaostatak u studiju literature na širem području radijacio­ 
ne kemije orcnnskih spojevaQ Započet je studij teoretskih osno­ 
va, Završen je je dan diplomski rac1 na temu: "Kali braci ja izvora 
gama-zra9enja aktivnosti 340C 006°11.- 
Na zadatku su radila 2 asistenta (jedan vojni služ­ 
benik), 
1 visokokvalificirani radnik~ 
1 pernčica suđa„ 
Rac1 na svim zadacima, se na s tav.l j a u 19Ei2,godo- 
.!L·\':'_-U:~r, ~~F, }~,r~o.AS~.2L1J'""_ D5 :) u planu za 1959;> god. i 
dalje, e L --Javlja se 1962.god. pod šifrom 1~2.3ola 
Određene su osnovne rac1-ioli ti čke knrakteristike 
sistema: zavisnosti HCl od temperaturG, brzine doze i koncen­ 
tr·acije klorirnno komponente. Oc.ređen je utjecaj a rona t skog 
- 42 ... 
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karaktera osnovne komponente i postojanost sistema u la.boro.­ 
torijskim uslovimao Iskustva iz rada na ostalim zadacina is­ 
k, rištena su u izboru sistema zc daljnji rad. Konstruiran je 
aparat za deg~zaciju sist0ma i punjenja ampula u kontrolira- 
. noj a tmoe re rd ,' 
Ugcv~_§J<;1'..IB.l?.r.2~LlJ.~4o2/6. Nastavlja se u 1962.god. 
pod šifrom 3c6.l.3~ 
Razvi jona su i po.Luaa a tema tski ispitana dva sisteon. 
Alifatski sistom ~,kazao je veću osjGtljivost i pogodan je za 
dozimetri.ju u području doza od lo do Lo s oo o rada--(closadnšnji 
rezul te t). Aroma tf=lki sistem omogućuje rad u području od loo 
do loo.ooo rada. Prema sličnim rozultatima u literaturi moguć 
je pomak gornje Graniceo Alifatski je pokazao postefekte 
(5 do 10%, zavisno od intenziteta zračenja) čiji uzrok zbog 
nemogućnosti čišćenja komponenata sistema nije rasvijetljen •. 
Ustanovljena je zavisnost njegove kinetike od prirode onečiš­ 
ćenja, a brzini mu je +akva ~la poslije 24 sa.ta r-emanerrtna efekt 
iznosi manje od 1,5%3 U aronatskoo siste~u postefekt iznosi 
najviše 6% i svršava već 5 sati nakon czračivanja. Prinosi su 
u oba sisteno. konstantni nezavisno od intenzitetn zračenja i 
fizičko-kemijskih uslova oz.rač i van ja ,' 
Ugov~r..~S.).l.h Ti o u radu od 1959.god. NastRvlja se u 
u 1962. godo 
Elaborat će uslijediti po završenju posla u januaru 
1962 ,-go do 
· . · VanJ?J¾I?f>k:~. -z ada t0)~~ (~r,s t2 0. u toku go dine ) : Pogon izvora• 
gama-zračenja (34o C), naučno ... tehnička pomoć i servis ozz-ač f va­ 
nja. Nastavljo. se u 1962~;;odo :pod šifrom 3.6.1.3. 
Servis czr_f,_č.~Y;:,.n_ja~· :: : ·:. .' .. · · -- 
Izvršeno je oko 100 ozracivnnja, sy~ za potrebe druc±h 
odjela Instituta; a od toga oko 95% za Odjel radiobiologije. 
Pri je ozrači van ja određ~ni su ,zajednički osnovna uslovi ekspe­ 
rimenta. Dozimetrijska kalibracija eksperimenata nije vršena zb 
nedostatka vrcnena te je obzirom nn _stalno proširivanje servisa 
potrebno poj~čnnje kadrac 




l šef Odjela9 u6;.;v0rni vanjski suradnik,izvanredni 
profesor I)rirodoslovno-ma t eraa tičkog fakulteta 
6 a s i.a tona ta 
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2 ugovorna as i s tenta-·pĐst?:iTJlomea• ,, 
2 ugovorna vanjska suradnika od kojih jedan vojni 
službenik '· 




visokokvalificirani radnik •'. 
pomoćni laborant 
radnice peračice suda. 
Suradnja sa: ustanova~a i organizacijnr.ao. u zeol.ji: 
Stalna suradnja s Poljoprivrednim fakultetoo na iz­ 
gradnji Lz voz-a zračenja aktivnosti loo C. 
Suradnja s Tehnološki~ fakultetom (diplomski radovi na 
zadacima laboratorija.). · .. 
Usposto.vljeni su prvi kontukti sa Inst-~ tuf'mn' idrganske 
kemijske industrije u Zagrebu i Iriž , Damjanićem, suradnikom 
"Jugovinila" (inače docentom Kemijskog fakulteta u Splitu) na 
primjeni z račon ja kcđ proizvodnje cijepljeniil' kopolimera 
("graft copolimers" ). · rf t·r, 
Diplonski r-a dr Kali braci jo. Lzvor-a ~m'a-,zra·č·~nb~~ 
aktivnosti 340 C (Co,~0) ;kemtj:sk:im 
doz rne t.rd ma , Vera l'oŠavec ;-apsolvent 
TGhnolo.škog fakulteta u ·rZ&grebu.' - 
• • - • • J ._ ,4,, 
:-~ .~ .. 
Suradnja sa, inoze:mstvom: .... -.-; _ .'. ,..-,:: r·-_,. _ 
· ·. Jedan aur-adn i.k Odjela sudjeloya~q;_:je .na I Si~~9z_,.jwnu 
poljskih.-i jugoslav·enskih stručnjaka u·:;nalitičk&j 'l::~m\ji u 
nuklearnim istroJb:variji.ma. Herceg-Novi,· okt:obar:;l9G1' •. :· "/:" 
· • · · • • • .-·· r ,'( : :v 
Tri suradnika sudj.elov-ale,_ su na Siplpozfju, za: nulq.earno 
gori_vo u Radovljici. , ( ·· 
Na.uCni radov;i s 
0( 
1, P.Strohal,N. Cindro and B. Ema'ria Roaction Mechan;t,._..s_m anđ 
Shell Effects from the Interaction of 14,6 Me'V Neutrons 
wi th Nuclei, Nuc Lea r Phys i ca lg_ (1961), 
:·,,· ,:: 
2. P.Strohal,N.Cindro anđ B.Emans ±nteraction ·o:f _,l-~--;MeV 
Neutrons wi th Nuclei, Pr-o o , of - International Ru-thert'ord 
Jubilee,_ Ocnf'e rence ,Manchestor 1961, paper _c5/42_.:j :-r' ,I~: - 
' ;\S: 
-•; '3. P. Strohal and. ,A.. A. Caretto; Exc.r ta tiqn .Finn\ti~n'š'·'~'c~f!C'. 
(p,2 Nucleon) Rea~tions, I>hys.Rev.i:pu (1961:)\i:?15, 
4. M,J.Herak anđ M,Mirnik, neterminĐ.tion of the Eon.: : 
Adsorption by the Radioactive Tro..cer;Technique III. 
The Influence of the Valency and Concentration of the 
Ions in Solution on the Adsorption of the Counterion. 
Kolloid z.173 Dd. (1961). 
r 
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5,. ~.1'1irnik1 )Potential ::Jeterrw.ining Ions anđ the Coagula tion 
Valu~~. J;Fhys.Che:o.65 (l._961) 1635 •. 
. .. - ... ~ .. -. 
'6. M.Mirnikt .SchUlze„Hardy '.foile and Mass Action Law,Nature L9ct (1961) 689~ . 
7. M.iMirnik a.riđ RjDespotoyić.: Heterogeneous Exchange of 
rrec.ipita:tes III. AgI--Ag+. Exce:;nnge Koll_oid. Z,173 13d (1961). 
g; V• Pr~vdić i Naboj površine UO? c1ispergiranog u vodi, Radovi 
I simpozija za nuklearno gorivo,Radovljica 1961. 
2~ ODJEL FI.Z!ČKE KEMIJE (šef o::1.jela: Pro:f';dr Dožo Težak) 
Osnovni zadaci odnosno problematika Odjela. jest istra­ 
živački rad u području fi zičko ... kcmij skih :po java \1 o:t;o:P;_ip,ama t 
kako vodenim, tako mi j·ešanim · i orgo.nskim š1s·teoi.m.a'./''.·:r-s'traži~ - 
vanje stanja iona.teških·metaln u otopinama predsti:iVlja sakup­ 
ljanje podataka l)Otre·bnih za vršenje etikas1:1e s·epa·:r_apije raz­ 
nih reaktorskih materi jala. Takoćlor ·s·e· ~:rš·e' 'ispi~:i vari ja raz­ 
nih separcct onih metoda. Ovako :;.:1ostavljena probl'ei:natika nužno 
zahtijeva i ·mogućnost vršenja ana1itičkog određivanja malih 
količina ·ispitivanih metala i e Lcmena ta , Ovako postavljena 
pro<)lematika Odjela 'manifestirnln.sG u konkretni~ istraživanji- 
- stanja iona, iona - kompleksa, helata i pseudo-kompleksa u 
· vodenim i, mije~anim otopinama i organskim. otapalima; 
_; na.stajanja; .1: tu..sta krute ;fi;ize. u olektrolitnim otopinama, 
. koje p_rethodi stvaz-ari ju, taloga,. tj·~,- uvjeta za e tvar-an je . 
embrija ,~lp.stera ,nukleus~., koloidnih partikula i kristal­ 
nih agrega.ta do ispadanja precipitat~-; 
- stabiliteta kompleksa teških metala, njihove elektroforetske 
pokretljivosti; kemijske kinetike izmjene i -ste-ričkih··utje- 
caja na te oe obf.ne j :.'.:·.:,.... ... • 
~ ekstrakoi oru h µvj,ff,t~ za teške _motale uravnotežavan.jem i kon­ 
tinuiranom· 1xrotustruj_nom ekstrakcijom; . · 
- i razvoj novih mikro::· i ul tra-mikro-anali tičkih metoda, kao 
i vršenje potrebnih servisnih analiza.za Ođj~l.1 čl..t'uge la- 
. bora tori je: !ns ti tu.ta ; . •.. .. . . '. . 
- elek'troforetske pokretljivosti raznih: sistema. interesantnih 
za. separaciju c_iklotrons~ih meta t.ontinuiranim. pos tupkomj 
reakcijskih mehantzam~,,izo:topnj;·efekti.na v~zi~Q-H i C-S, 
kao i- C-NJ .. . 
• kvantno-kemijskih po java , · .. ·.._ ... -r,.·. 
' [ (· 
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· · Navedena :istraživanja vr šena su uglavnom na rnznim 
e Leraerrta.ma r-eukt oz-ekž.h i ciklotronskih materi jala, odnosno 
fisionih produkata, a ukoliko su vršena. na drugim element:i'..oa, 
onda 'su te supstance upotrebljene kao "model" supstance. Oso­ 
bi to su se intenf_ivno :woučavala fizičko-kemijska svojstva ura­ 
na, torija i rijetkih zemlja, kao i nukleq.rnih nečistoćo. u 
otopinama, a osobito se predviđn pojačanje rada u tom područ­ 
ju u Planu za 1962. e;odinu. 
Naučni. problemi Odjela fundamentalnog su značaja, ali .su 
istovremeno usko povezani s primijenjenim istraživanjima na: do­ 
bivanju i čišćenju nuklearnih materijala. U protekloj godini 
to se je i ispoljilo na. četiri nuklearna simpozija koji su 
održani u organizaciji Savezne komisije za nuklearnu energiju. - 
Zbog efikasnog rješavanja problema na dobivanju U02 organizira.-· 
na je_~_zajednici sa Odjelom radiokemije zajednička radna grupa. 
· Kompleksna i š:lroka problematika Odjela zahtjeva daljnje 
povećanjena11čno-istraživačkog kadra. U protekloj godini bilo je, 
poteškoća oko angažiranja novih istraživača radi pooanjkanja rad­ 
nih mjest~ •. __ 
Opr-ema -La bor-a't oz'd ja bila je za dosadašnji rad zadovolje- 
-· va juča , Pomanjkanje· ul tracentrifugc onemogućilo je razvijanje 
fizičko-kemijskih istraživanja na tom području; također· je radi 
istraživanja struktura asoci jata, potrebno u dogledno vrl jeme· . :,~~ 
nabavi ti precizni UV- i vidljivi -spektrofotometar. 
Pomanjkanje laboratorijskog prostora odrazilo se·negativno 
kod eksperimenta:l:nog rada (problem čišćenja žive, loš smještaj 
instrumenata i tc1.·) 
Plan Odjela. za 1961. godinu u potpunosti je t spunjen, 
Izvještaj po z~dacima: 
1. Zadatak 
Rad na ovom zadatku obuhvaćen je u Planu za 1961.godinu 
pod šiframa 1.2.1,1., 1.2,1.2. ,i 1.2.1._4. na ovim problemima: 
a'} Istraži van je stvaranja kompleksa, paaudokomp.Le kaa · i 
helatnih spojeva u vodenim i miješanim otopinama, kao i u organ­ 
skim otapalima, me to dama polarografije, s:pektr9fotometrije· (UV- 
vidljivo i IR-spektralno područje), tindalomet:rije, ionske iz.: 
.mjene i ekstrakcije organskim otapalima„ Ispitivana je ponaša­ 
nje rijetkih zemlja, urana, željeza,.: bakra i d r-, s kompleksira­ 
jućim i helatizirajućim agensima racli dobivanja uvida u noguć­ 
nost njihove separacije. Ispitivanje mehanizam i stereokemija 
supstitucija na oktaedralnim kompleksima kobalta cis- i trnns­ 
konfiguraci ja.· 
! ·: '.-J' : I_-, 
. - .~--~.__,_.,..,, 
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b) Ispitivani su ekstrakcioni uvjeti organskim ota­ 
palima, da bi se našli optimalni uvjeti distribucije u svrhu 
koncentriranja metala iz sistema gdje se oni nalaze u niskim 
koncentracijama„ Ispitivani su fizioko-kemijski uvjeti koji 
sprečavaju ili poboljšavaju ekstrakciju (razni uvjeti koncen­ 
tracije, temperature i vremena ekstrakcije). 
c) Proučavanje stvaranja nove faze iz elektrolitnih 
otopina. Određivanje veličine i oblika nastalih čestica ka.o 1 
kvantitativnih odnosa kod nastalih prccipitata, koprecipitata i 
miješanih kristGlu •. Ispitivanje mogućnosti primjene taloženja 
1 sutaloženja u analitičke, preparativne i druge separacione 
svrhe. 
d) Ispitivanje elektroforetskih pokretljivosti metal­ 
nih.iona u poroznom adsorbensu, prvenstveno fisionih produkata 
... i komponenata ciklotronski.h meta visokonaponskom elektroforezom. 
e) Ra~vijanjenovih mikro-,i ultramikroanalitičkih me­ 
toda za određivanje vrlo niskih koncentracije.teških metala me­ 
todama. polarogra~ije, spektrofotooetrije, ion~ke izmjene, ekstrak­ 
cije 1 mikrotitracijed Infracrvena spoktrografija otopina i čvrstih 
tijela. Proojena spektara uslijed izotopnih supstitucija. 
f) Izotopni efekti C-N i C-0. Upotreba stabilnih izoto­ 
pa u rješavanju mehanizma organskih r.0.0kcija. Uvođenje spektrogra­ 
fije mase kao ana Lf tičke ne to đe , 
. Zadatak je prenosen iz r2..!lijih godina. Faze izvrše- 
nja zadatka predviđene u 1961„godo završene .suupqtpunosti~ 
Taljnji rad na zadC1.tku je u toku i prenosi se.ul96~.god. pod 
nazivom "Fizi9ko-kemijske separacije" i "Anal:i'-tika · nuklearnih 
ne č 1 s to 6 a 11 • 
R_ad_na rn,;iest.q i k[u1royi: i'50f ~jela, dva naučna sur-ađ­ 
nd.ka, pc ~ ~-s':Cš\enata'9 ćetiri-·as':L's-tenta-postdiplomca, jedan vanj- 
ski suradnik, četiri tehničara, peračicu. · 
2. Zadatak 
, - -. r . 
Rad nn ovom· zadatku obuhvaćen je• u- Planu za 1961.god. 
pod šifrom 3.1, 1„ 2o _i 3& 3„ 5o, a. obuhvaća. ove probleme: 
a) Kontinuirana elektroforetska separacija·kompomenata 
ciklotronskih me-ta u preparativne 1· analitičke svrhe. 
b) Reakcijski nehanizmi o:;:->gcnskih reakcija„ Izotopni 
efekti na vezi C-H i C-S, sekun,:1e,riii dc➔uterijski izotopni efekti. 
Mehanizam hiTJCckcnj'...t::; .-:-.cj_ je,, Zadatak je prenesen iz ranijih gođ tna, 
h 
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Faze izvršenja za da tka , predvi đe ne u 1961. god., završene su 
u potpunosti. Daljnji rad na zadatku prenosi se u 1962.god~ 
Radna_ m,jcsta i kadrovi.: honorarni naučni surndnik, je­ 
dan asistent, jedan asistent ..postdiplomac, jedan tehnički su­ 
r-a dn i k, 
Statistički podaci: 
Kadrovi: 
Šef ddjela (honorarni vanjski suradnik u rangu višeg 
naučnog suradnika) 
2 naučna suradnika 
1 naučni suradnik honorarni 
6 asistenata 
5 asistonata-postdiplomaca 
1 honorarni vanjski asistent 
5 tehničara 
1 peračica. [ ·~ . 
U 1961.god. završen je jedan diplomski rad (Halke Bil~nski 
a jedan asistent se nalazi na specijalizaciji u SAD. 
f3_~nj2~,~~-:::l~~t,~Đ.o~~. i organi zaci jama u zemlji: 
Sudjelovanje na Simpoziju u Radovljici 20.-25. IV 1961. 
s tri referata. 
Sudjelovanje na Simpoziju""U. Herceg-Novom 2o.-28. IX 1961. s 
dva r ef'e ra t.a , te od 9. -2o. X' 1961-9 dva referata. 
; .. '. _ Vršbtije spektrofotometri jskih mjerenja za Institut za 
'''1!-'. . 
·;;·kemiju silika'ta". 
Suradnja s privredom: 
Vr šerrje- se:r;Y._i;snih analiza na IR-spektrofotometru za 
tvornicu "Pliva II i ''TEOL'.--. · 
S U!-~._sn_j_,?.,_s a i_n9~ ems tvom: 
Sudjelovanje na Simpoziju u Kowaryna u Poljskoj o ekstrak­ 
ciji s dva referata. 
Su_g__j~}S.Y~P.JA ... n,a A,_aučnim skupovima: 
Referati~ 
l" HcFttredi,B.Težak: Prikaz taloženja u·sistemu uranil 
nitrat, barium klorid, natriUI!l karbonat, voda. 
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2. H,B1linski,H.FUredi,B,T0žnk;·Utjecaj pH i neutral­ 
nih elektrolita na hidrolizu i taloženje u sistemu, torijev 
nitrat,kali-jev ftalat, voda.11 
3c B.Tortnžić9M.Branica,B.Tožnks Taloženje i hidroliza 
urana (IV) u sistemu_uranil nitrnt,kalijev hidroksid-neutra1~ 
ni elektrolit„ 
4o M.Brnnica: Ekstrakcija cikličkim eterima. 
5. B,Tono.žić,M~Branica: Au.tonutsko i kontinuirano 
razdvajanje ro.di cnuk l i.da pro tustrujnor.:1 ekstrakci jou. 
64 H~Ftlredi,B$Težak: '.Diagran of Precipitation and 
·Dissolution of the'Sištens Uranyl nitrate,Sodiun Carbonate, 
Alkaline Earth C~lorides.,WQ.ter. 
7. Z,Konrad-Jakovac,Z.Pučart Kontinuirana elektroforet­ 
ska sepa!'o.cija i dvodioenzio:rialna elektrokrornatografija 
radioaktivnih rijetkih zernljao 
8, H,FUredi, M.Ivnnčić: Spektrofotometrijska određiva­ 
nje urana u··karbonatnoj otopini i u pr-t suatreu zemnoalkalij­ 
skih metala. 
Naučni radovi: ----,....:~ ... 
1~ z. Konra~..Jak-ev0:6; Z0 P~čar: A Preparati ve Continous 
Electrophoreti~_Separation of the Radioactive Mixture Cd 
.. -(l:J.5)-.In(l14)~ Croat9Chem~Actn J.,;i·,(1961) 33~34. 
·- 2. SoAšperger·,N,Ilakovoc: Seconda·ry ))euterium Isotope 
Effec-ts in Bimolecular Elimination of 2-Phenylethyl~l,l-D2 
Bromide and 2~Phenylethyl-dimethylsulphonium-l,l-D2 Bromidoc 
J~·Am0Chem.S0c., primljeno u štampu 2o„X1:I ~~ 6_],._. 
3. H.FUrec1i: Aplication of Microdiffusion Methods for 
the Deterraination of Carbon Diox±de in.',$,olid Caz-bo na te s , 
Croat, Che~.Acta.- lJ No , ··3 · (1961). - 
.-·. 
4~ S.,.Ašperger, 1\, Pavlović ,M. Orhanoyić: Mechanism of . 
Substitution of Cbiorine in cis- and Trans- Chloronitrobis 
(ethilenediamine) Cobalt(IIJ) Ions··by--Thyio.cyanato in Metha­ 
no l., J, Ohem, So,o~i (i2,l) 1961, ,2142-2148. 
5, MoRanc1ić and F.Colić: Matrix fq:rTet''.fahedrnl X4Y40 
CroatoChe□,Actn JJ.~ (1961), 
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LABORATOruJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Osnovni zadaci Laboratorija sagledaju se u istraživa­ 
nju submikroskopske morfologije u okviru radova Instituta 
0Ruđer Bošković", kao i u suradnji na tom području s priv­ 
redom i vanjskim ustanovama. Ti osnovni zadaci usko su po- 
. vezani s radovi-ma prijašnjih godina te čine s predviđenim 
Planom za 1962,godinu neprekinut\.\ logii5ku cjelinu, 
Laboratorij je uglavnom opremljen najvažnijim apara­ 
turama koje sadašnje osoblje (1 naučni suradnik, 2 asistenta, 
1 laborant) u potpunosti koristi. S obzirom na momentane 
prostorne mogućnosti zasada nije moguće znatnije proširenje 
pogona. Mnogo važniji problem od pitanja prostorija je nabav­ 
ka elektromagnetskog elektronsl,tog mikroskopa s visokom moći 
razdvajanja, Razvitkom naučnog rada pojedinih odjela oblasti 
Kemije,Biologije 1 biokemije, a također i Fizike traži se 
sve vi~e rješavanje takvih zadataka -koje nije moguće riješiti 
zbog ograničene moći razdvajanja postojećeg elektrostatičkog 
elektronskog mikroskopa. U vezi s ti_m. problemom upućen je 
svim oblastii:m Instituta mali elaborat u kojem se u osnovnim 
crtama obrazležu glavne poteškoće, Sve četiri oblasti izjas- 
nile su se i podnijele mišljenje· da •bi nabavka ~akvog instru­ 
menta bila opravdana, U slučaju d~ nabavka elektromagnetskog 
instrumenta s visokom1mo6i razdvajanja neće biti moguća obzi­ 
~om na·visinu potrebnih sredstava, trebalo bi donijeti odluku, 
kako će se ubudu6e rj~šavati oni problemi, čije rješenje 
elektrostatskim mikro~kopom a priori nije moguće~ 
Plan za 1961.godinu završen je u predviđenom obimu 
izuzev zada~ka br. 3. 
· Završrla :istraživa•1.)ja op6eni tog toka nekrobioze stanica 
izazvane X-zrakama te reznim fiziclkim i kemijskim agensima u 
potpunosti su dovršena. Promjene u ultrastrukturi citoplaznat- 
.skih diferencijacija i osnovnoj citoplazmi nakon djelovanja 
raznih fizičkih 1 k~mi~skih agensa studirane su bile vrlo 
uspješno na animalnim stanicama• pa nastavak tih istraživa­ 
nja sačinjava upravo osrlovu zadatka u 1962.god,Ispitivanje 
proteinskih uklopina i metafosfatnih granula zbog teškoća 
kulture i drugih metodičkih poteško6a nije, me đutum , daf,o 
željene rezultate pa se nastavak tih istraživanja zasada od­ 
gađa. 
Izvještaj po zadacima\ 
Planski zadaci 
> . , 
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Zadatak br.1.: 
1. Završ~a- istr~živ~hja općenitog toka nekrobioze sta­ 
nica izazvane-·X~zrakama tre raznim fizičkim i kemijskim 
agensima '·{i. 5. 1. )o Rad na '·•tom zadatku započe o je 1959. godo 
. 1 
2, Ra đrro mjesto·:; l p,sistent. Metode: ultramikrotomija, 
e Le k'tronaka mikroškppija i sv jc t.l o sna mikroskopija. 
~ :. ~ :. : ~ . 
:) •· ,-;,; 
1i;3~ Izmjenu ni~t:lt~f-~lo„ 
... 4. Istraživanje. z~vršen9<j~~\t p'o'tpanosti, 
. . . . , . ·-  - . "' . r . .., L· : .. r. ·-: 
.,: 5,·:Hezultati.f~~ 'svim::::a.etcil!~ima ušli -su u te_kst doktorske 
disar.tacije (Mj)ViJscher) i bit će paralelno objavljeni i u 
naučnim časopis'filia tokom 1962. go dinE3 .·_ . 
Zadatak. br.2~: 
c:·· 
l, IstraživMje promjena u ultro,strukturicitoplazmatskih 
diferencijacija -i,o~~~yne citoplazme nakon inhibicije encim- 
.r.:- skih si s tema (l.,;.5~ L, 7-~_6, ) • : Rad na tol!l·:.1iza·da tku započe o je 
1961.god" ::': ·. .::.· .. 
2, Ro.dn~ mjesto: 1 ·!:f·sts·tent. Metode, ul trabikrotomije i 
l ... · r : , 
· elektronske mi~ro~.kopi je· • 
.. , :_ .... :_· ~ .. .;... t: .. I..:· ,' . . .• 
. 3. Pokaz~lb se: da ne ~qsicije specifične· proojene ultra­ 
strukture' obzdrorn n11 pojechne ~nhi bi tore encimskih sistema. 
'. 4. Istražiyarije je za vršeno , 
_1:,:: 5;::ne·zul'tati donijeli su važne podatke za istraživanja 
u 19 6 2 • go di ni' ~l ; - r · •. " ··· 
. \',.. 
-i . : -~- 
·.- .. -- :_~ ~-1 
.:,_; Zadatak·br.3. Ll:ti·,,,,- 
1. Ispitivanje ·°'riroteinskih uklopina i metafosfatnih 
granula kođ modrc/z~el-en.ih alga (l.5.lo7,5. ). Rad nn tom za'"". 
,~:aatku aap očeo je '_1::g6i. go.dine., 
.. _.~-,._-·'.·.· ..... .-:-.:. · [..J.f.::~.i~·:;:·· r 
.. 2~ 'Ra.dn©:•mjesto: 1 a~_ist~nt.·Mctode: ultramikroto-mija, 
· e1 r-?k 01'·"':nskii.' :'1i1G;;~·•Gff ~~i,J.a J. š'vJetlosfia mikroskopi ja., 
. . . : . --:. . ~ . . 
_ .. 3. Rj-eš~;vonj'~: zadatka naišlo: i:J;~. n;i_p.eočekivane ma t o dd čke 
po't e škoč e , . z.boJ kojih•·-se is:t11aživnnfo.··_n_isu mogla izvesti do 
kra ja, . . . -~ · ·r. ;Je: , · .-1 1· . "· 1-.'.1:' 
4o Zadatak--nije završen u predviđenom· obimu i privremeno 
se obustavlja. 
5. Dosad dobi veni rezult~t:C se.držani su u doktorskoj di­ 
sertaciji (Ei,Mnrčenko) i bit.:~e-e:_':p.ar,@e~o objavljeni. 
~ 5l ... 
Vanplanski zudaci: 
. Suradn jb. m odd e]: icta Il)S ti tu ta: 
1, Određivanje morfolpgije i veličine čestica kod stva­ 
ranja krute faze u sistemu uro.n-bo.riurnnitrat-natrium1rn.rbonat 
(Odjei fižičko kemije)4 
2, Mikromorfologija raznih uzor2ka kromnog i željeinog 
hidroksida te njihova elektronska difrakcija (Odjel struk ... 
turne i anorganske k0mije)o 
3. Istrnživanje promjena ultrastrukture ozračenih bakte­ 
rija (Ođjel za radicbf6logiju). 
4. Istr~živnnje subcelular.nih frakcija animalnih stanica 
(Odjel za rndiobiologiju). 
; ;·. 
5. !stro.živo.nje subcelularnih fr~kcija normalnih i ozra­ 
čenih bakterija (Odjel za radiobiolpgiju). 
Suradnja s drugim ustanovama: 
i. I spi ti van je virusnih' 'č5~sti ca kak t e ja (Sveučilišni 
institut za botcniku). 
2Q Elektronsko-mikroskopsko snimanje novog soja roda 
Streptomyces (Mikrobiološki zavod Tehnološkog .fakulteta)~ 
Sta tisti.9Jc1. pod,aci: 
Suradnje. sa ustanova.na i orgnnize.cijama u zer.ilji:. 
Angažirnn je 1 naučni suradnik u svojst.vu šefa labora'"" 
torija koji stalno d j e Lu j e na Prirodoslovn·o-matematičkom 
fakulte~µ u Zagrebuo 
Suradnjči s privredom: 
1~ Morfološka analiza uzoraka. rQznovrsnih puniln za gumu 
( "Tigar" - Pirot). 
2" Raspodj cLa veličine čestico. crne čađe ( "Metan - Kutina)• 
3~ Poredbena elektronsko- i svjetlosno-mikroskopska istra- 
ži van ja uzoraka aluminijske prašine ( "Ra do n ja" - Sisak). · · 
4. Pretrago biljnih sok:ova na virus vinove loze i razne 
druge viroze kulturnog bilja (Zavod za zaštitu bilja NR· 
Hrvatske) i; , · 
Naučni i stručni radovi: 
M. Wrischer: Elekt:i;onenmikrosko~1i3che Untersuchungen an 
Goigi,-Irđrpern pf'Lanz Lt chc r' Zellen na ch Fixierung mit Ko.lium­ 
parmangana t. Mikroskopie·12_ (1961): 289-294. 
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3c ODJEL STRUKTURNE I ANORGANSKE KEMIJE ( šef Odjela: 
Prof. c1r Drago Grdenić) 
I I 
J 
U Odjelu se veo niz godina istražuju problemi ovis­ 
nosti kern i j s kf.h in,fizičkih svojstava o molekularnoj i kris­ 
talnoj strukturi. Zbog toga su uvedene metode za oc1ređiya­ 
nje kristalne strukture rendgenskom difrakcijomf=·--nuk-l~~<rnom 
magnetskom r-e zonr.mci j om, mj er:,e:p.jem električnog dipo.lnog mo­ 
menta i ma gne t aleog suscepti bil::i. te~2., te ostale fizičko- 
kemd j.ske metode. '·, · ·' 
Bu.dhc5i da veliki značaj u nuklearnoj tehnologiji 
ina ekstrEtkcijn me ta La iz o%op'ina, jedan dio tematike Odje- 
, ' \ 
La p cs več en je izučavanju mehanizma ekstre.kcije s ciljem 
.. da se definir2ju kompleksni! ·ioni koji nastaju .u toku ekstrak­ 
cije, To stvgranje kompleksa ovisi o različitim osobinama, 
a veliku ulobu imaju stcreokemijski faktori met~lnog iona 
i sredstva za-·ekstrakcijuo Toj SG problematici pristupilo 
s više s tz-ana , U prvom redu izvršena: je sinteza novih fosfori, 
liranih srodstava. za ekstrakciju sa unaprijed poste.vljenim 
zahtjevima s obzirom na s t ru k turu i prifoclu akti vn:i.h.:..c;tri6m­ 
skih grupa. Tnko su dobiveni esteri meti1enbisfosfonske i 
anilinobenzilfosfonske kiseline koj"i su pokazali dobra i 
selektivna svojstva ekstrakcije, te naročito povoljna svoj­ 
stva za primjonu u analitičkoj kemijL S druge strane prire­ 
đeni su kristc~lni torijevi __i urF.lp.QVf•~:~.:P..QJ~y:i. _ kao _rµ_o4e-li o­ 
nih vrsta koji nastaju pri ekstrnkciji, takozvani ato- 
komp Leke-l , te se :rijiraa određuje s-truktura metodom rendgen­ 
ske difrakcijoaKod urana, torija,cirkonija i ceri ja usta­ 
novljena je-koordinacija osam sa određenom stereokemijskom 
pravilnošću.,. Odgovarajuća istraživanja izvršena su također 
za metale kao što su molibden,niobij i tantal. Ustanovljeno 
je da se u nokim slučajevima može molibden zadržati u četve­ 
rovalentnom stanju vezan u kompleks na do- sada nepoznati 
nač š,n, Ovo :se·=svojs tvo ispituje radi primjene u analitičkoj 
kemi j I , Up or c doi aa ekstrakcijom iz otopine·uvodi se metoda 
ekstrakcije metala pomoću hlapivih spojeva, prvenstveno 
klorida, s time du se ustanove uvjeti separacije. no·~ada 
su ispitani uran ovi 9 volfram.ovi i moli bdenovi kloric1:i 1 
oksiklori di nižih valentnih s tan ju,' 
Drugi d i o tematike Odjela,pdno9:L se na kristalna. 
stanja e Lemena ta , □etalnih spojevn"f 's o Lt , U tom području 
za sada se posycćuje_velika·pažnja sl')ojevima teških metala 
s 1netalcii. flinn_ i. nemetal ima i to karbidima, silici dima, bori di' 
~ . .. ; .,-.:, 
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ma i oksidir:io. ure.na i raolibdena. U prvom redu nastoji se 
u tvr ct ti koji s~ sv0. s i e t ena mo guć i i koje se promjene de­ 
šavaju u ovisnosti o količini komponerrt e i temperatureo­ 
Povrh toga ide se za velikom čistoćom da bi se r:iogln tačno 
odredi ti fizičku svo jr:1 tva„ U tu svrhu uvedene su i usavrše­ 
ne mo đe r-ne metode z ona Lne re.fino.ci je, tehnika visoke tempe­ 
rature u vakuumu i diferencijalne. termička analiza. I'rire­ 
đeni spojevi ispituju. se rendgenskon strukturnom analizom. 
Kako u tu grupu s pa da j u nuklearne. goriva (karbidi 1 oksidi 
urana) svaki novi podatak o njihov~P,l_keoijskim i fizičkim 
svojstvima ve.šan je za nulr Le ar'nu tchnologi ju:, 
Za. či tc.v niz kr-t e tal.na.h struktura od bitnog je znača­ 
ja stanje i položaj vodikovih atoma u njima. Kristalni hi- 
-~_drati pz-uža ju osobitu mogućnost da se na njima, kao nodelima, 
ispitaju-pojave kao vodikov most, protonska vodljivost,· 
piezo-električnost i đru go , Za takva. istraživanja u prvom 
rodu dolaze u e,,bzir neutronska difn1kcija ·i nuklearna magnet­ 
ska rezonancijao Prvu metodu uvoli su suradnici Instituta 
"Boris Kidrič" u Vinci, dok je druga me toda , koja se nadopu­ 
njuje s prvom, uvedena i razvija so u Odjelu uz dogovorenu 
suradnju. Dokaz.ana je· pr-o tcnaka vo d'Lj L vost kod nekih hidro.ta, 
a u toku jG istraživanje h.i dr'a t n fh i bezvodnih fluori da Čir- 
konija i ur;--.,·1.": ·;\rc .. J. \i, ...... 20.n c:ici ovog pcđ ru č ja je r n s t i• 
U.'7 ';'" ,u,JJ1 iz otopina. Do sa da šn j L -rezultati su vrlo 
do bra i u mnogome su pomogli Ls t r-ažd van ju, 
Jedan drugi problem u vezi s kristalnim stanjem su po­ 
jave nastajanjo.. -mikrokristala pri visokoj _tempera.turi iz 
araor-f'ncg s uan ja , Tu je i pitanje .c;ro.fi ti zaci je r-az rri.h vrsta 
Ut-_šljena pove aan» sa uklanjanjem. svih pr~r:,j;.;sc.1. 7 a naročite 
onih koje SG mcgu ugrq.di ti u kristall'.'1.: ,::; li:cukturuo Ne.stoji 
se pristupi ti tom r,robierm - Lna če pozna tom kao problem 
nukles.:·L,... čis-cJg grafita - u La bo r-a to r'Lj akcm :o.jorilu ispi­ 
tujući različite fizičke osobine u toku grafitizacije. 
Ova istro.živanja mogao je OcTjol izvrši ti_ samo inton- 
z fvn i m uvo đ cn j om metoda moderne anorganske kemij..,e,, a.. to zna­ 
či ne samo velikim financijskim izdacima·, nego i naz-o č Lt.Lm 
zalaganjem su.ro..rlnikn~. k?ji su u kr2..tko vrijenc oprei~fl:i. la­ 
boratorije: i uveli nove mo t o de , . Pri tbm se u r o.du osjećala 
nestašica prostora. 7 naročito pr-o s t.o r-tje- ke j e bi bilo oprem­ 
ljene samo za određene metode~i tohnik~'.fada~ l dalje se 
nastoji što više mlađih angažirRti u r-a d , t·e studenti četvrte 
godine rade diplomske radnje. Isto tako uključeni su u rad 
studenti III stupnja na s tave , 
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Izvještaj po zadacima: 
1. Ugovor br~-402/12. 
Istraživanje _svojstva kompleksa urana, torija, molibdena 
i vanadija up ot r-e bora metoda kemijske sinteze, rendgenske 
strukturne analize, magnetskog susceptibiliteta, električ­ 
nog dipolnog moment a i Lnf r'acz-vene spektrografi je radi pri­ 
L1jene u analitici i eks t r-akcf jd , 
Završena je struktura uran(IV) acetata. Dokazano je da 
je uranov atom koordiniran sa osam kisikovih atom.a, ali 
tako da čini polimernu vrpcu u kojoj karboksili pripadaju 
k dva atoma urana u vrpci,pa premn tome ovaj acetat nije 
"ato-koo.pleks" konstatacija od važnosti za tretiranje spo­ 
jeva iz ovog područja, naročito u vezi sa ekstrakcijom 
(inž.I~J~leni6 r dr.D.Grdeni6). 
U toku istraživanja fosfatnih kompleksa tipa A2M(P04)2 i 
BM(P04)2 dosada su priređeni krist~li Na2Th (P04)2 i 
K2Th(P04
)2• Navedeni spojevi prirođeni su iz taline. U o ba 
slučaja dobiveni su lijepi, ali sitni kristali. Rendgenskim 
istraživanjima je'ustanovljeno, dn K2Th(P04)2 nije dobiven 
u obliku monokristala premda po ,svojem habitusu izgleda kao 
monokristal, Kristalima Na2Th(P04)2, koji kristaliziraju u 
monoklinskom sustavu, određene· su dimenzije elementarne će­ 
lije i prostorna grupa (Dr inž.B.Matković). 
Priređeni su monokristo.li kompleksnih nitrata tori ja 
MgTh (N03)5.8F""20-,·ZnTh (NO'l)6.8H20, eoTh (N03)6.8H20,NiTh(N03\ 
8H20,MnTh. (N0~~6.8H20 te K2Th(No3;6• Izvršene su kris.talo- . grafska mJerei'iJa CoTh (N03) ri• 8H20,NiTh(N01) 6• 8H2 O,MgTh(N03) C 8H O i ZnTh(NO )6.8H o, Potvrđena je izomorfija spojeva 
Mt~(N0~)6Q8H20~M=Ni,6o,Z,Mg) rendgenskim putem, koja je ra~ nije. bfla utvrđena na osnovu optičkih m je r-en ja , Određene• su 
dimenzije elementarnih ćelija, a u toku je rad na određi­ 
vanju prostorne grupe kao i utvrđivanje pripadnosti MnTh(No3) 8H20 spomem;::~orn ~::omo:fnom ni~u, ~~ja u literatur:-i nije poz­ 
nata (Dr s.scnvnicar 1 B.Prodić, aipl.kem. ). 
Pri ve đen je kraju rad na do bivanju i identi-fiko.ci ji 
kompleksnih spojeva četverovalentnog molibdena. Priređeni 
su i izolirani kao čisti spojevi kompleksi molibdena(IV) 
s različitim tipovima liganda. To su u prvom redu helatni 
kompleksi, koji kao donore sadrže kisik ( -diketoni), za­ 
tim oni koji kao donore sadrže dušik ( organske baze), o. 
'-. 
6' 
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također i takovi korap Le ksd u kojima ligandi na. istoj mo­ 
le.kuli posjeduju različite kombf.na ca je donorn.ih e toraa , kao 
na primjer, dušik i swnfor ili dušik i kisik. Izoliranim 
kompleksnim spojevima ispitana su karakteristična svojstvo., 
a :pretpostavlj~ne formule dokazane su analitičkim podacima„ 
Neke od njih· j6~krijepljene su i podacima iz infra-crvenih 
spektara, Da .bi se što potpunije mo5le izvesti annlize po­ 
jedinih kompleksa„ uz već postojeću mikroanalitičku. metodu 
za određivanje ugljika i vodika u kompleksnim spojevima, 
uvedena je t2kođer i metoda za mikroanalitičko određivanje 
du šf.ka i sumpo ra , 
Postignuti rezultati su pr-e dne t disertacije obra.njene 
(25.XI 1961.) pod naslovoo "Novi kompleksni spojevi četvero­ 
valentnog mo Lf. bđeria" ('Dr 13, Kamenar- ). 
Konstruiran je uređaj _za. mjerenje ma gne t sk cg suscepti­ 
bili teta Gouy-eovom net ođom, ·:U.toku je Lzz-a da tog uređaja. 
u radionicama Ens t Lt.u'ta , 
Završeno jo istraži~anje apsor;cije nitroacetilacetonatn 
bakra, aluminija i galija u n iskom valnom j_.;Odručju infra­ 
crvenog spektra. Rezultati su referirani na V Evropskom kon­ 
gresu za molekularnu sp.e_ktroskopiju u Ams t e r-damu, 
_ Radi priprome koo.pleksn niobija i tnntala svladana je 
tehnika prircctivo.nja bezvodnih hnlido. kao ishodn:i."h produka­ 
ta~ Priređene su ishodne supstencije za sintezu mješovitih 
kompleksa niobijo. i to.ntala. To su bezvodni hnlidi NbBr5, TaBr ,NbCl-- i To.Cl • Usavršena je metoda njihova dobivanja 
i č!~ćenja~ U tu s1rhu postavljen je uređaj za visoki vakuun 
(lo : , Hg), Sin te i i zirani su spojevi tipa MX2AcAc ( OR) 2, X=Cl, Br, R=CH~, R=CH~, c2H.,, od kojih su bromidi bili dosad nepoznati. U toku. je rstraživanjo infra-crvenih spektara na­ 
vedenih spojeva (Dr inž,C~Djordjević)i InžoV.Kat0vić). 
· Istraživani su infra-crveni spektri molibden(IV) i mo­ 
libden(VI) acotilacetonata i. njihovih douteriranih derivata 
(Dr Lnž , c. Djordjević i dr. :B. Korpar ). 
Na Jugoslavensko-poljskom· s Lnp ozd jumu o ekstrakciji, ko­ 
ji se održnvo.o, u Kownry-na, _ održan j 0 referat:. C, Dj ordjević, 
Metalni ncetil-acetonnti-struktura i primjena u:~kstrakciji. 
J::zvršena _fflJ., približna odredi vcn ja d.ipolnih momcna ta ne­ 
,,lcih ace~ila,cq_tona.ta pomoću apaz-n tur-a za njerenje dielektrič- 
• ;~~ kq~~t~~tc .izrađene kod nas~ Uslijed nedovo1jrie tnčnosti 
. '. :te a1~q1r~iJure ni su se mogli p.os tići za dovol javaju:ć i rezultati. 
;_-:U:•_:međ:uv:remenu,- dok nije s t t gao DK-me.tar naručenct z Lnozeria tvc , 
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izrađene su metode z~ čišćenj~ otepale, te metode tačnpg 
određivanja gustoće tekućina i indeksa loma, koje su neop­ 
hodno potrebne za IJosti za van je to.čnih rezultata dipolnih mo­ 
menata •. Stavljen je u pogon novi DK-metar i određeni diJ)Ol­ 
ni moment acetilacetonato. tori ja (Dr M. Kesler i Lnž , D. Sevdi ć), 
' ' 
Izrađene. jG nova metoda sinteza dialkilnih estera 
me td Le nbd sf'onake kiseline· iz fosfornog triklorida sa formal­ 
đeht đom i c1i-n-oktilfosfi tom. · 1?rirođeni su tetraesteri meti­ 
lenbifosfonsko kiseline i to tetro.-butilni i tetra-n-oktilni 
e s te r , Pr-ove dcna je parcijalna hidroliza spomenutih reagensa. 
Tim načinom pri1)rer:1e poboljšano jo iskorištenje dobi van ja di ... 
n-oktilnog e_stera · metilenbifo sfonske kiseline od 19% na 40% 
računa to pr-ema di-n-oktilfosfi tu. 
U svrhu separacija urana i titana od željeza ekstrak­ 
cijom sa di-n-oktilmetilenbisfosfonskom kiselinom ispitana je 
ekstrakcija iona željcza(II) u ovisnosti o koncentraciji sum­ 
pcrne kiseline~ Dobiveni rezultati ukazuju na to da se željez 
prilikom ekstr2kcije može kvnntitGtivno zndržati u vodenoj fe 
zi ukoliko koncontraci ja sumporne kiseline je veća o d 5N. 
Novom s:1ektrof o t ome t r-l j sk om meto dem razrađencm na os­ 
novu ekstrakcije tita.na sa di-n-oktilmetilenbisfosfonskom 
kiselinom ispitan je sadržaj titnna u različitim uzorcima 
(čelik, minerali i dr.), • 
Ispi tenu je reekstrakcijc. ti tana nakon ekstrakcije aa: 
di-n-oktilmetilenbisfosfonskom kiselinom s raznim reagensim~, 
Ispitivanja su pokazala da je kompleks vrlo stabilan, pa je d 
sada reekstre.kci-ja moguća samo s natrijevon lužinom i natri­ 
jevim karbonatomo 
Suradnik je učestvovao na s i.mpozd ju o ekstrakciji u 
Poljskoj (Kownry) s referatom "Ekstrakcija urana,torija,va­ 
nadija i ti temo. sa di-n-oktilmetilenbisfosfonskom kiselinom" 
i na simpoziju analitike u Herce0 ... Novom s referatom: "Ekstra! 
cija titana(IV) sa di-n-oktilmetil~enbisfosfonskom kiselinom. 
Nova spektrofotometrijska metoda za određivanje titana" 
(Dr H. Goričan). 
U nast~vku dosadašnjeg!rnda ispitana je ekstrakcija 
željeza (II )y arsena (III), antimona (III), bizmuta (III)~ urana (IV) 
i uran(VI) ionn ponoću monooktilnog estera -anilino-benzil­ 
fosfonske kiseline. Ustanovljeno je ua se željezo(II) ne 
ekstrahira. Također se ne ckstrnhira ni arsen(III), pa je 
moguća nj er;ovc. separacija od an't Imona (III) i bi zmu ta (III). 
U određenim eks1.1erimentalnim uvjetima mo guč e je odijeli ti 
i uran(IV) oc1 urana(VI). U svrhu upoznavanja mehanizma ek ... 
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nastaju,,_pri ekstrakciji.. Rezultati rada sabrani su u dok­ 
torskoj ,oiscrte.ciji koja će uskoro biti podnesena Vijeću 
Prirocloslovno-mato!!latičkot; f aku), teta u Zagrebu. 
Suradnik je sudjelovao na; Jut;oslavensko-poljskom sf.mpo­ 
ziju o ekstrakcij'i s dva refera'ta:. 
1. Ekstrakcija germanija pcmoću dioktilnog estera metilen­ 
difosfonske kiseline i nje~ovo odvajanje,od arsena, 
., . 
- ''. . 
2. Monooktilni ester alfa-anilino-benzilfosfonske kiseline 
kao sredstvo za ekstrakciju metala· iz vodenih otcpina. 
(V.Jagodić: dipl.kem.) 
Zadatak pod gornjora šifrom izvršenje u potpunosti prema 
planu za 1961.godinud 
2. Ugovor Jlr., t~.2.,2/13 „ 
Defekti u strukturi čvrstog tijela izazvani zračenjem, 
primjesama i temperaturom~ 
Zadatak obuhvaća: 
. . · . .- . 
·a)· pr-Lpr-emu kristala i pclikristalnog aintrovanog mate""'. 
rijala (uranske refrakt~rije, matali i njihove soli) 
b) ispitivanje materijala navedenog pod a) rendgenskom 
i termičkim me t o dama , _te nuklearnom magnetskom rezonanci jota. 
prije i poslije izlaganja zračenju, tGmperaturi i učinku 
primje-ea.. Tematika j~ fundamentalna s ciljem određivanja 
navedenih defekata na čvrstom tijelu u praksiL . 
. >U. vezi s reaktorskim materijalima, odnosno ciklotron­ 
skom kemijom, oc.1 općeg je interesa uranov heksafluorid i NH4F. UF6• Osim toga_pcsebno su važni s obzirom na ciklotronsku ke­ 'miJu u Institutu hidrati cirkonova tetrafluorida. Iz Instituta 
"Jožef Stefn.n" dobiven je uzorak čistog UF, čija je fluorova 
· magnetska rezonancija snimljena na sobnoj ~emperaturi i na 
't empe r-a tu r-t tekućeg du š i ka , Iz ovih se rezultata može kvali­ 
tativno zaključiti da temper19urno-nezavisni paramagnetizam tog spoja utiče na spektar F , koji postaje tipično asime­ 
tričan, te da kod sobne temperature ,ostoji izvjesno gibanje 
molekule kao cjeline„ Nastu.vlja se sntmanje·kod raznih tem­ 
peratura uz. do.;;ovor · sa Insti tut.o.rn "Jožef Stefan", da će se 
tamo snimati sr,iektri kod raznih vrijGdnosti ma gne t sk og polja, 
nak'on če ga će so moći tek pristupi ti konačnoj obradi rezultata. 






S obzirom, da je u Institutu. "Jožcf Stefan"nadavno uspjelo 
sintetizirati spoj, koji se vrlo približava stehiometrijskom 
sustavu NHt · F. UF 6, ovi će se spektr:i. sada moć-i. također snima-. ti. Od mono- i trihidrata cirkonova tetraflu,orida, ,priprav:J,.je„ 
· ·· nih na nekoliko različnih načina, započeto je snimanje spek- 
. tara monoh i dz-a .. ta, čija je strukture nepoznata. Pr-o tonska ma­ 
gnetska rezonancija je pokazala vjerojatnost strukturne for­ 
mule običnog hidra ta·, ali specifično gibanje protona vode ni­ 
je isključeno ni kod temperature tekućeg dušika. 
Izgradnja uređaja za NMH boljeg razlučivanja nalazi 
se u početku fczo neposredne izvedbe, te je predviđeno uređaj 
složiti polovicom iduće godine. 
Završeni su i predani u š tampu radovi o_ protonskoj 
magnetskoj rezonanciji boraksa i litijeva sulfata monohidrata. 
Kod ovog posljednjeg naročito je važno istaknuti protonsku 
vodljivost koje je dokazana pokusina u Institutu "Ruder Boš­ 
kcvi.č " (Dr inž.S.Maričić ). 
Dovršena su mjerenja protonske magne take rezonancije 
na boraksu i Li2so4.H2o, te mjerenja olektrične vodljivosti i elektroliza •. U oba slučaja dokazana je protonska vodljivost. 
Proučena je literatura o hidratima Zr-fluorida. Sin- 
tetizirani su monohidrati; svaki tri puta prema ro.zliči tim me­ 
todama danim u literaturi, da bi se ~etodcm prctonske i fluo­ 
roye magnetske rezonancije odredile njihove strukturne formu­ 
le. 
Servisno snimanje. spektara indazolona. (za· Dr Škarić) 
i računanje drugog momenta iz strukture spoja 'za ·pet. različi­ 
:tih orijentacija benzenovog prstena, da se ustanovi način ve­ 
zanja vode och?-osno tačna strukturna formula (Inž.Z.Veksli). 
Pokušaj sinteze uran(IV) •silikata taljenjem smjese 
uran dioksida sa silicijevim dioksidom nije uspio. Poslije 
toga, prešlo se na sintezu.titanu i ferita četverovalentnog 
urana. 
Izvršeni su ekspe rf men.tf nn sistemima uran di oks1 d- 
.ti tan dioksid i uran dioksid-željezo {III) oksid, taljenjem 
odgovarajućih smjesa oksida u vakuumu. Rendgenogrami dobive­ 
nih pr-oduka'ta l)Okazali · su da se radi o novim fazama i sada 
su u toku ispitivanja faznih dijagrama tih sistema. 
Sada se radi na rekristaliznciji dobivenih produkata 
kako bi se do1:;ili kristali pogodni za odredi vanje elementar­ 
ne ćelije i prostorne grupe. 
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Za ovo istraživanje bilo je potrebno načiniti peć za 
tnljenje bez upo t r-e be lončića zbog nkti vnosti i spi ti vanih ma­ 
teri jala na visokoj temperaturi. 
Izrađena je takova peć u kojoj so mogu taliti· keramič­ 
ki materijali do temperature od 2.5oo
0c. Raditi se mcže u va­ 
kuumu ili inertnoj atmosferi. U toku su radovi na ur-e đa ju za 
određivanje tališta do 2.5oo°C i toplinske vcdljivosti do 
looo 
0c, Suradnik je 15 dana bio kod firme Leybold u K"olnu radi 
upcznavan ja su mcdernim vf eckcvakuumekam uređajima. Csim toga 
suradnik je učestvovao na Simpczijuntt. :o -nuklearnim gorivima u 
Hadoyljici (Z.Despotović, dipl.kem.) • 
. Vršeni su eksp~rimenti za dobivanje velikih raonokrista­ 
la Seignette-ove s o.l I , Ispitane su različite metode. i uređaji. 
Priređeni su monokristali Seignetteove soli i riješen probler.1 
njihove pr-o dukcfje., Pr-c s je čna težine. dobivenih kristala iznosi 
oca 200 g. Sintetizirana ;re više nntiw.onil- i arsenil-tartarata 
i ispitivane riogućnosti ·priređivanja nonokristala. U sobi za 
konstantnu +empe ra turu postavljen je uređaj za tero.osta tiranje 
s automatskim prekapčanjem na akuaulatorsku bateriju u slučaju 
nestanka str1,1_j,e.~;. 
Izvršen- j~,: veliki broj ekape r-i raena ta dopiranja monokri.­ 
stala Seignett&-o've soli s različitim p rd m j e aama ''radi, i~azi va­ 
nja deformacije rešetke i is1)itivo.nj2 fizičkih svojstava~Izra­ 
đen je i ispitan uređaj za detekciju piezoelektricit0ta.na ma­ 
lim kristalima. U toku je postavlj2.njeuređaja za kvalitativno 
mjerenje piezoelektriciteta statičkom metodomo O laboratorij­ 
skom uređaju·za priređivanje monokriste.la_objavljena je publi- 
k~cija (M.Topić, dipl.kem.). - . 
Predviđeni i planirani za dc t.ak pod. gore na ve denom šifrom 
izvršen je,· u po't punos ta ' u ovoj godini. 
3. Ugovor ,br. ,oJ-462/2. 
Istraživanje sistema uran-oksid-o.etilni oksidi kemijskim 
i rendgencgi"afskim metodama. Istraživanje interakcije halogenida­ 
nuklearno važnih metala radi njih~ve separacije i čišćenja~ Ukla­ 
njanje nepovoljnih primjesa iz sirovina za dobivanje grafita. 
U nizu istraživanja sistema ur-an oksic.1-r.:iete.lni oksidi 
priređen je definirani sistem uran oksid-cerij oksid knrakteri­ 
ziran odnosom 1: 2 u uskim granicama. Pr-e pa r-ac.i ja i dobivanje 
kristala izvršeno je u taljevini ao.gnezijevog klorida na tenpe­ 
raturi 800-850°. Dobiveni sistem je rendgenski identificiran 
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(Dr inž.B.Kancnar). 
U vezi sa zadatkom uklanjanja nepovoljnih primjesa iz 
sirovina za dobivanje grafita sakup'l jen je kompletan doku.­ 
mentacioni materijal o fizičkim, kemijskim i strukturnim 
svojstvima graf±ta u ovisnosti o načinu dobivanja, čišćenju 
i grafitizaciji. Razrađen je modificirani postupak za kolo­ 
rimetrijsko odrođivanje bora u grafitu, č~đi_; petrolkoksu 1 
katranskoj smoli, Izučen je :Postupe.le odr-1pđivanja stepena gra­ 
fi tizacijo, veličine i ·orijentacije kristala rendgenskom me-: 
todom filma i GM-brojača, U tu svrhu kalibriran je i podešen 
difraktometar rcndgenskog uređaja, Radi:ispitivanja volatili­ 
zacije nečistoća u domać-im sirovinama. za dobivanje kompaktnog 
graf i ta konstruirane su: specij~lnfJ pcć:i.. Radionica/. I:ns ti tuta 
trebala je te: peći izracriti .đo: s ne df.ne ove godine,. međutim, 
bit će isporučene u decembru; pa će tada započeti ispiti va;nja 
(Dr · t nž , B.-Kamennr i B. Pan df 6 ,: dfplbmand.) .-, 
U vezi se. ispitivanjem svojstava -čvrstog stanja. izvrše- 
na su ·tsp-itivanjo. strukture _onih kristala koji sadrže tako­ 
zvane "ncpodf j olj ene elektro tiske pn rove 11 • Kao model uzet je 
kositar-klorid dihidrat i kalijevtkloro-stanit. Određivanje 
strukture je završeno i pub'l.f c f.i-ano s Pokaze'Lo se da 11nept>dije­ 
ljeni elektronski pa r " ima u t j e ca j na razmještaj ostalih lito­ 
ma i ponaša se kao jedna-neiskorištena veza (Dr D.Grdenić i 
đr inž~B,Kamenar). · 
Po povratku sa odsluženja yoan~g-roka·u JNA (početkom 
aprila i961) započet je r-advna. sistemima silicida, karbida i 
bori da u r'ana, t.orija; mo11bdena i drugih teških ine tala. - U tu 
svrhu sakuplj~naJCliteratura o svim dosada poznatim sistemima 
reaktorskih. ina tori jala na toj osnovi, Pr-oe tuđf.r-ane su- metode . 
rendgenogra.fskog istxaži van ja takvih sistema, Uve đeno : je gr-a­ 
fičko indeksiranje debajgrama i uspješno primijenjena metoda 
probe i pogreške u određivanju strukture♦.· 
Sintetizirani su sili ci di mo'Lf.bdena i ·:urana. Uspješno 
je sintetiziran uran-silicid reakcijom između uranskih oksida 
i eler:ientarnog silicija u visokofrekventnoj peć+• Rendgeno­ 
graf sk om meto dom je doka zano da je· gl_a vnf lJr,o.duk;t reakcije 
. U Si • . . ··-·-•·-••· . · · - - - ··-· · 
3 2 Usavršena je aparatura za o.U:tomntsko zonalno taljenje i 
· · rast monokristala. Lsve dena. su taljenja nol:i,bgen silicija, 
pri čemu je dokazano .rendgenografs'ltim me nodama <li. je""fazni 
sastav promjenljiv u zavisnosti o ·broju prolaza.· zcne , __ 
Načinjena .. je peć za toplinsku obradu uzoraka silicida. 
i karbi dc u rana i dpugih . . +e škf.h metala" 
... 
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Kons t.ruf.rrm' je i ispi tan ure daj za - -forlsko · n{:l-je.cla1;1je i 
katodno raspršenje raznih metala. Uređaj je posebno pogodan 
pri met2.logro.fskom studijJ površina refraktorija s velikom 
_kemijskom r-c za s t errtno šču , Suradnik Sikirica učestvovao je 
na Simpoziju o tehnologiji urann u H~rcag.Novom,Pripremlje­ 
na je za štampu pub.l Lkacf ja. o aii toma takom uređaju za rast 
monokristala metodom lebdeće zone (Z,Ban, dipl,ke~ i M. 
Sikirica, dipl,kemo.), 
I~rađen2. je nova laboratorijska metod? za preparaciju 
dioksida molibdena i volframa. OVa metoda ~a~toji se u reduk­ 
ciji viših oksida spomenutih ol~monata pomoću dmonijaka na 
povišenoj temperaturi. Prednosti ove m~tode, u poredenju s 
dosadašnjom, jesu kraće vrijeme trajanja i niža temperatura, 
Izrađenn je metoda z~ preparaciju hlapivih oksikolori­ 
da i volfroua i to rae t o dom istovremenog kloriranja i ckai đa- - 
cije dioksida. ili trioksida tih metala. Dobiju se čisti oksi­ 
kloridi tako da njihovo daljnje čišćenje nije potrelno, što - 
nije slučaj s dosadašnjim metodama preparacije, Osim toga me­ 
toda je brž2 i praktičnija. 
Izrać1onn je meto da priredi van ja do sada slabo pozna tog: 
urRn(IV)oksiklorida. Ispitana su kemijska svojstv~ toga spojas 
a osobito stvaranje kompleksa sa organskim helatnim reagensi­ 
ma. Sur-a dn Lk je učestvovao na Simpoziju o tehnologiji urana u 
Herceg-Novom (Tir ~oZado)~ 
na bi se odredio što tačniji položaj S-atoma u struk-, 
turi talijeva tioarsenita-paramctri Tl i As su već prije utvr­ 
đeni-prirJrcmljen je novi uzorak (uz što manju mehaničku dcf'or-­ 
maci ju) i nn njem su izvršena snimanja refleksa nulte, prve i 
druge i treće slojne linije uz rotaciju oko osi b. no sada su 
određe_ni intenziteti svih registriranih refleksa, izvršene 
korekcije za ausorpciju i Lp-faktor; izračunati strukturni fak­ 
tori (koristeći koordinate Tl i As), načinjena. (010) projekci­ 
ja elektronske gustoće i diferentna Fourierova sinteza sa 101 
. refleksima„ U posljednjoj se maksimumi sumpora nisu razlučili, 
niti su se pojavili na mjestima koja je predvidio Zemann , no­ 
vršava se ccnoralizirana projekcija elektronske gustoće. 
U prvim mjesecima ove godine još su jednom provjereni 
svi ptdnci mjerenja i računanja na strukturi HgO. Hg(ON )2• 
Rad je primljen za štampu i poslan pod naslovom "The crystc.l 
s t ruc tu r-e of mercury(II)oxycyanide11 u Zeitschrift fUr KristeJ.1-, 
6raphi~ (Dr S,Šćavničar). 
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• Jedan o'd sur-a dnf.ka , koji je radio na uvođenju računskih 
metoda (Inž.A.Dezjak), napustio je·l.VIII 1961_ Institut i 
prešao u Institut jugo~lavenskog udruženja za ceoentnu in­ 
dustriju gdje će organizirati rendgenografski laboratorij 1 
uvesti rendgenske metode~ 
.Zadatak pod gornjom š:i.froo završen je u potpunosti preoa 
predviđenom planu za god.1961•· 
V· 
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D) .BI OKE MI JA I B I O L O G I J A 
(p~6čelnik oblašii:Prof.dr Nikša Allegretti) 
1. OWEL RADIOIZOTOPA (šef odjela: Dr Dina Keglev:i.6) 
1. Osnovni zadaci 
Od svog osnutka Odjel-se bavi sintezom organskih 
spojeva markiranih sa radioakti'Vnim ugl'jikom 14c, Markirani spojevi, 
koji se priređuju, uglavnom su bt oLo škf aktivne supe-sance ] čiji meta­ 
bolizam u organizmu životinje~ čovjeka odnosno biljke rlije još poz-­ 
nat ili pak nije dovoljnd proh.čeh.Na vanjskom tržištu takovi su mar­ 
kirani spojevi ili vrlo skupi (za njihovu je pripravu potreban struč­ 
njak sa znanjem organske sintetske kemije i tracer-tehnike) ili se 
uopće ne mogu nabaviti. Drugi osnovni zadatak Odjela sastoji se u 
proučavanju metabolizma priređenih markiranih spojeva u živom orga­ 
nizmu tj. vršenju separacije, izolacije i identifikacije radioaktivniL 
spojeva - metabolita nastalih u organizmu iz danog markiranog spoja. 
To se do ove godine vršilo na cijeloj pokusnoj životinji, odnosno 
biljci, dok se ove godine počelo raditi i na odrescima tkiva ista~ 
ničnih suspenzija. Odjel je i opremljen za ta dva osnovna zadatka, 
a njegovi suradnici su u tom pravcu i školovani. Obzirom na svoju 
tematiku, Odjel surađuje s drugim jedinicama Instituta, naročito sa 
Odjelom biologije i Laboratorijem za elektronsku mikroskopiju. 
2. Osnovni problemi 
Naučna problematika Odjela bila je i ove godine 
us1;1jerE:na k rješavanju sintetskih tracerskih problema s jedne strane, 
te ispitivanju metabolizma markiranih spojeva na pokusnim životinja­ 
ma, odnosno biljkama s druge strane. Odjel je i ove godine nastavio 
rad s područja problematike amino-kiselina te biogenih amina, što se 
detaljno razabire iz izvještaja o pojedinim zadacima. 
Problem kadrova. Organski kemičari i biokemičari 
su deficitarna struka ne samo u Zagrebu, već u čitavoj zemlji. S 
druge strane Insti'!iut prima samo diplomirane stručnjake koji su svrši­ 
li studij s vrlo.dobrom ocjenom. Industrija pak, koja ne gleda mnogo 
na ocjene, daje istovremeno veće plaće, te mladi čovjek, da bi došao 
u Institut, mora zaista osjećati ljubav za istraživački rad. Po mišlj,.­ 
nju Odjela treba ostati kod kriterija dobrih ocjena, a plać_e stručnja.-
1 
ka-početnika barem donekle uskladiti-sa onima u industriji. te tako- 
ot;i mladih perspektivno vrlo dobrih stručnjaka tražiti-maksimum zala­ 
ganja. Omogućavanjem izrade diplomskih i postdiplomskih radova vanj­ 
skim osobama, kao i primanjem vanjskih i domaći~_lica na rad od jed­ 
ne godine, također bi vidno ublažilo pomanjkanje kadra. Cirkulacija 
novih snaga zadržala bi najbolje stručnjake i otklonila opasnost 
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učmalosti i radne dezinteresiranostic 
Poseban problem je pito.rije kadrova tehničara i laboranata. 
Kvalifikacije naših tohničara u vrlo mnogo slučajeva ne odgovaraju 
njihovu zvanju, pošto tehničara sa svršenom Kemijskom tehničkom ško­ 
lom ima daleko premalo, a i oni koji završe su prosto razgrabljeni od 
industrijeo 
Problem opreme. Odjel posjeduje sada osnovnu opremu pomo­ 
ću koje može raditi0 Tu baznu opremu treba postepeno upotpunjavati 
kako to već zahtjevaju problemi koji se rješavaju. Od primarne je, 
međutim, važnosti održavanje pogona, a to znači mogućnost nabave ke­ 
mikalija, stakla i ostalog potrošnog materijala. Odjel je ove godine 
potrošio relativno.vrlo malo i dinarskih i deviznih sredstava u us­ 
poredbi s drugim jedinicama, što je bilo moguće jedino zahvaljujući 
već postojećoj opremi, Međutim odobrena devizna sredsiva bila su 
Lpak premala i Odjel je ostao bez deviza već početkom oktobra ove 
go~ine što se naročito nepovoljno odrazilo na fondu uvoznih kemika­ 
lijn.koji je strahovito smanjen„ te se jedva čeka da dođu nova sred­ 
s t va s kojima ĆB se moći nabavi ti neophodno potrebne kemikalije. 
_ Problem prostorija. Prostorije Odjela su najmanje od svih 
laboratorijskih soba u Inst,:i:tutu, zbog unutrašnjeg hodnika. Ako se že­ 
li da jedan kemičar odnosno b iokormča r- radi, onda mu se mora omogući­ 
ti vlastiti radni prostor tjo stol od minimum 2 metra dužine na kojem 
su montirane instalacije za,vodu,plin i eJekti1iku, Kad pogledamo tak­ 
vu "radnu povr šf.nu" u Odjelu,te broj ljudi koji rade, i uvažimo da su 
dvije prostorije neuporabive poslije 14.Jo sati zbog rada neutron9kog 
generatora u neposredno·j · blizin.i, .stvorit ćemo si približno sliku 
'.'gužve" koja v La da s U isto vrijeme Odjel koristi u podrumu malu sobicu 
koju je adaptirao za papirnu kromatografiju. Ta je soba tako mala, da 
t~eba neprestano iznositi i unositi velike drvene sanduke u kojima 
s.e knoma tbgrafira, jer naprosto sve ne stane u taj prostor. Zbog pro­ 
storne skučenosti i svi pripremni i završni radovi na papirnoj kroma­ 
tografiji vrše se u toj sobi koja, kao i sve kromatografske sobe ria 
svijetu, zaudara po parama arniiijaka, octene kiselin(,r fenola i butanol 
Izvještaj po zadacima: 
Na svim zadacima; koji su bili postavljc,ni u plan za 1961, 
god., stvarno se i radilo tokom 1961. god. :_c;_ za da c i su ili završeni 
ili se na njima rad ne s tav.l ja ;: 
A:) Zadatak pod ~3ovgyoip..;.:_o J,~_4.9.?.fl-~, planski, pod glavnim nas­ 
lovom: Sinteza c14_markiranih Q.r,&anskih Sy(\jev~.2... No.ki od markiranih 
spojeva rađeni su prvi puta, a rad na nekima je nastavljen iz prošle 
godine. 
I Sinteza :i~io9:Kti._vn2JL§e:r.otonina _sa 14c na Oin,Gp:~ C-atom!! 
~y.:i=anog· lanca. :tz Na <tCN_ kao polaznog materijala na č f.n j ene su dvije 
šar~c·markiranog serotonina,· preko međuprodukata: 5-benziloksi-indolil 
ace·to~iirila-14c, 5-benziloksi-indolil-etilamina-14c, te debenzilira~. 
njem posljednjeg s molekularnim vodikom, dobiven je 5, .. hidroksi tripta.IIl 
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14<). Rad je nastavljen kao uvedena metoda iz prošle fodine. 
II Sinteza radioaktivnog serotonina sa 4c- u alfa 
C-atomu indolske jezgre. Na inaktivnim spojevima vršeno je vrlo 
mnogo eksperimenata u· svrhu· dobi van-ja sups t i tuiranih amino acetala, 
metodom gdje se ugrađuje uglJi.k, koji· ·je nosilac aldehidne grupe, u 
što kasnijoj fazi (taj treba biti radioaktivan) i sa što boljim is­ 
korištenjem. Kao rezultat tog istraživanja nađena je jedna jednostav­ 
na metoda ciklizacije u 3,5-disupstituirane indole koja teče pod vrlo 
blagim uvjetima i daje dobra iskorištenja. Taj dio inaktivnog rada na 
sintezi je završen i publiciran. · 
. 14 III Sinteza 
14c-:L-:_i D-b~ta metionix:ia te njihovih sulfo- 
ks i da , Iz CH3J te o dgovar-a juć Lh L- ·1 D- S-·benzil-alfa- odnosno - be+a 
·homocisteina priređena su sva četiri radioaktivna optički aktivna metio­ 
nina. Beta-metionini predstavljaju nastavak uvedene metode iz prošle go­ 
dine, dok su alfa-metionini načinjeni u ovom laboratoriju prvi puta to­ 
kom ove godine. Oksidacija u odgovarajuće sulfokside te njihovo cijepa­ 
nje u antipode s obzirom na asimetrični sumpor još nije provedeno ove 
godine o 
IV Si~teza 14c-ureido-maslačnog estera. Iz Ba14co3 prire­ 
đena je Grignard-ovom reakcijom markirana benzojeva kiselina, koja je 
prevedena u klorid, a zatim "auhom metodom" .sa NaN~ u toluenu u1fzid, koji je pregrađen Curtius-ovom odgradnjom u 1.;.naftilizocijanaf4 C. · Reakcijom beta-aminomaslačnog estera sa 1-naftilizocijanatom- C doQ.i­ 
ven je markirani· ureidoester. Rad je ·započeo i svršio na toj sintezi 
ove godine, a kako su markirani naftilizocijanat i odgovarajući ureido­ 
estor novo opisani markirani spojevi; o njihovoj pripravi dana je bi­ 
lješka u štnmpu. Taj spoj služi kao ishodna supstanca kod proučavanja 
reakcije beta-ureido-estera sa anhidrida~ octene kiseline i do kraja 
· ove (~odine ustanovljeno je pomoću tracer-tehnike da kod stvaranja N ;N- 
diacutilaminoestera i diacetilamina iz beta-ureidoestera, co2, koji 
nas·tnje, potiče od karbonilne grupe beta-ureidoestera,Rad na proučava­ 
nju reakcionog mehanizma reakcije beta-ureidoestera - anhidrid octene, 
misli se nastavitio 
tJ okviru ovog zadatka izvršeni su i neki- radovi na 
p_o_9.ol_j_~si~I?-J~L~1Jl.9.f;}l~~EP~- ~-i~~~G~~ ~p ja. ma!'Jci ranih spo ,i e va. Os po s o bl j ena je 
aparatura za mikroanalitičko spaljivanje radioaktivnih organskih sup­ 
rrtanoa na bazi mjerenja vo'Lumena dobi vencg co2, odnosno H20 ·prema me­ todi Ande r s ona i Delabarra. · Na taj način možemo količini od 4-5 mg. 
odre1!ti postotak ugljika i vodika, te iE$~odobno dobiveni co2 prevesti 
u Ba CO za mj er en je , , 
. J Na tom zadatku radili su ovi suradnici. Od j e La r 
1. Desaty Darko 
2~ Leonhard Božidar (prvi dio godine_ kao diplomand) 
3. Ladešić Branko (djelomično u okviru svojih- zadataka) 
4. Kveder Sergije 
5. Kornhauser Andrija 
6. Pravdić dr Nevenka (suradnik Odjela biokemije II 
na specijalizaciji u tracer­ 
tehnici). 
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B) Zadatak pod ugovorom 402/27", planski, pod glavnitn 
naslovom: Proučavanje metabolizma i reakcionog mehanizma pomoću- 1 
14_c markiranih spojeva. 
I 
I ProuCavanje metabolizma radioaktivnog serotonina, I 
U nekoliko navrata skupine od 6-12 štuko ra injicirane. su sa ser~ 1 
ninom 14c. Skupljeni urin tretiranje zatim po Dalglieshu, da se 
oslobodi mineralnih soli, te je eluirani fenolski ekstrakt podvr 
kror:.d.tografiji na celuloznim kolonama u raznim otapalima (butanol. 
octena-voda, metanol-benzol-voda, izopropanol-amonijak-voda). Tolll 
tehnikom kao i dodat.nom W,pirnatom kromatografijom, eluacijom i :r 
luacijom radioaktivnih mrlja, te papirnom e Lek't r-of'o r-e z om uspjelo j 
odijeliti nepoznate radioaktivne metabolite serotonina, U želji da 
se dozna, radi li se o konjugatima, Cisti metaboliti podvrgnuti s 
encimatskom cijepanju sa encimima beta-glukuronidazom i sulfatazo 
(Taka diastaza), Paralelno je vršeno mikroanalitiCko određivanje 
f'a ta po Dodgsonu i Spenceru, Na temelju _tih istraživanja ustanovi 
je da uz supstancu "A", za koju smo našli već prije da je glukuro 
i to 5-hidroksitriptamina, dolazi još jedan glukuronid (supstanca 
"C" je uspjelo pocijepati sa glukuronida~om, te locirati papirnom j 
matografijom njegov aglikon u nekoliko otapala. Ustanovljeno je sa 
sigurnošću da se radi o indolskom derivatu, a po s to j e indicije da 
N'-acetil 5-hidroksitriptamin, Međutim kako taj spoj još nije opi 
u litoraturi, ne može se to tvrditi sa sigurnošću, Supstanca "C" 
najakti vniji me t.abo Ltt serotonina iza 5-hidroksiindoloctene kise1· 
Metabolit "B" je obzirom na elektroforetsko 
kiselog karaktera.~ Po metodi Dodgsona i Spcncera u Cistom 
je nađen sulfat, što govori o mogućnosti jednog sulfatnog 
Međutim sa Taka diastazom se supstanca nije pocijepala, a pokušaj 
mijske hidrolize doveo je do potpunog raspad~nja supstance. 
Metabolit 11D" pokazao se na temelju elektroforetski 
pitivanja kao najkiseliji od svih metabolita serotonina, Dokazan j 
sulfat po Dodgsonu i Spenceru, dok Taka diastaza nije ni ovaj put 
cijepala "D". Kemijska hidroliza pozitivna je na sulfata Zbog tih 
zultata načinjene .je nekoliko uzastopnih eksperim~gata, gdje su š 
injic~5ani sa 5-HT-14c + 5~HIAA, zatim 5-HT + Na2 s0&1 te 5-HIAA + Na2 so4_. Ne~vojbeno s: pokaz~l~. a~ "D" nasta?e u sva tri sluča te c o na fierne Lju toga moze zak'l juč I ti da se radi o O+sulfatnom de o 
tu Loji nastaje u organizmu kao metabolit tek iza stvaranja 5-HI 
Izvršene su na jnužn i j e pripreme da se omogući rad n 
o drem cima tkiva ( tissue slices), te na suspenzi jama ćeli ja. Za to 
trebalo urediti posebno radno mjesto s tehnikama koje još nisu po 
jale u Institutu:· rezanje tkiva u hladnoj komori, dobivanje smjeSl 
co2-kisik (koju u našoj zemlji mora svaki sam prirediti), inkubaC 
termostatskim kupeljima itd. Rad na tim pripremama je tako dalekO 8 
prcdovao da su naCinjeni prvi preliminarni pokusi s radioaktivni~ 
io t oru.ncm na odrescima ·tkiva je·tre i bubrega š talco r-a i zamcr-aca , 
je rađeno na suspenzijama stanica jetre i slezene, D0sada je ust 
no da je tok metabolizma serotonina kvantitativno, a donekle i k 
I' 
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tativno različit obzirom na vrstu životinje kao i na vrstu tkiva. 
Zbog mogućnosti identifikaci_je radioaktivnih metabolita se­ 
rotonina morale se razraditi i neke nove organsko-sintetske metodeo· 
Fa.đeno je na sintozi gama-aminoacetala, supsti tuiranih i nesupsti tui,·- 
~ tanih u amino-grupi, kao i na sintezi 5-hidroksiindolskih derivata 
·O,.i ·njihovih O-sulfata, Te su sinteze prilično teške, pošto -npr , još 
nije opisana sinteza ni jednog 5-O-sulfata indolskog redao :n 
·"' II I spi ti vanj e transmetilaci je na biljci N:icotiana Tab-accum _  :r 
l Tokom ove godinB kulture od po 12-15 biljaka duhana (uzgojene u hra- 
·e nji'voj otopini bez zemlje do faz14pred-cvjetanje) dobile su1~vaka gru 
j odvojeno: L-alf~4metionin-metil- C, D-alfa-,~tionin-metil- c, L-bet :a ro.eti onin-metil- C te D-beta-metionin-metil- _ C. Biljke su, nakon što 
:u. su korjenjem upile radioaktivni spoj u otopini, prem-ještene ponovno u 
1In hranjivu otopinu, te su ostavljene - da metaboliziraju još lo dana •. Na- 
s j on toga odvojeno je korjenje od lišća i stabljike, te je svako poae h­ 
.j no eiuirano s metanolom, iz kojeg je izoliran poznatim tehnikama niko- 
1ni tin u formi dipikrata. · 
' Pokazalo se da je nikotin radioaktiv~µ; u ·,sva četi~i slučE;-  
L ja - prema tome sva četiri spoja služe kao- pr.eku:tsorf;metilne grµp~ - 
:a nikotina. Dokaz da se akti vi tet nalazi iskijuči vo na N-CH grupi nike­ 
( i tf.na- dobi vcn je kvantitativno prevođenjem N-CH~ grupe u mdtil-trietil~­ 
.s amonf.um j o df.d, Međutim količina radioakti vi t.e ta ugrađenog u nikotin 
jt nakon davanja L-alfa-metionina daleko je ·vec5a nego nakon davanja os- 
.i talih triju _homologa. Trrt er-e earrtrio je da je enarrtd omo rf prirodnog me t : -­ 
tje nina -D-alfa•-inetionin zapravo vrlo slabi met f Ldona to r , te da mora.mo c i :: 
.i re ko je se odnose na ugradi van j e racemičnog metionina - publicirane ;1_ 
Lt literaturi - gledati kao brojke koje se gotovo isključivo odnose na Y,-- 
i i zome r , 
Ovi pokusi dali su ujedno i dobar uvid u dinamiku stvara­ 
.h nja alkaloida nikotina u biljci, odnosno u nienom korjenju. Iz~ršen. 
je je niz pokusa sa_ istim: spojevima, gdje se varirala vrijeme između đa­ 
;! vanja radioaktivnogsp0ja i uništenja biljnog_ organizma ekstrakcijom 
1 u metanolu., · · · . - 
it Nađ\::ino je o sam toga da se vel,_iki __ postotak - opet najveći 
L •1 kod alfa-metionina - ugrađuje u lignin, · fu: se radi opet o metilnim 
LJ, grupama, ·. ustanovljeno je opet prevođenjem lign,inskog ostatka korjena 1 
:rl Odnosno stabljike i lišća u metil-trietil-amonium jodid. 
LA, · Nakon mnogobrojnih kombinacija na kolonama sa ionskim iz .. - 
tEI_ llljenjivačiI!l.a te ce Lu Lo zn irn ko Lonama.v i papirnom kromatografijom kao a, 
'l Punskim sredstvom, uspjelo je izolirati iz oiljke. sulfokside dobive­ 
,s lle oksidaci_jom u biljci nerazgrađenog metionina. Nađeno je da je ko­ 
i~, 11čina izoliranog su..lfoksida ovisna o kemijskoj konstituciji danog 
:J.l ~etildonatora; sulfoksida ima to više što je metildonator kemijski i 
: s 8terički manje sličan L-alfa.;..metioninu. 
'I} - Odjel je suradivao na zadatku 402/27, dio I (serotonin) 
LJlo at:. Qdj elom biologije (prof. Supek Zla tko i dr Randić Mirjana). Kod 
,al 
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dijela II (transmetilacija) Odjel je sur-ađ i vao s, Laboratorijem 
za elektronsku mikroskopiju (prof.Devid~ Zvonimir). 
III Ispitivanje reakcionog mehanizma dihidrouracila 
pomoću markiranog ugljika. Dokazane je da sa anhidridom octene kise 
line ne dolazi do ciklizacije beta-ureidoestera u dihidrouracile, 
već do pucanja molekule i do stvaranja N-acetil i N,N-diacetilamina 
te razvijanje co
2
• Odjeljivanje tih spojevn uspjelo je nakon dugog 
eksperimentiranja na koloni od ugljena tretiranog sa KCN. N,N-dia-. 
cotil-beta-aminoesteri su nova klasa _spojeva. Na taj način priređe­ 
no je nekoliko homologa iz te klase polazeći od odgovaiaju6i~ beta­ 
ureidoestera koji su ve6inom također bili neopisani spojevi. 
U svrhu proučavanja reakcionog mehanizma te reak­ 
cije, sintetizir~ni ~u N,N-diacetil-beta-aminoesteri još iz dvije 
klase spojeva: iz- N-karbonilestera i iz odgovarajućih beta-amino-­ 
estera. Zbog istih razloga mjereno je i razvi janje co2 to.kom rea,k­ cije. To. se d'efini ti vno dokaže. da r~zvijeni co
2 
potiče, od ugljika 
iz ureido skupine,hvatan je kvantitativno ri~v1jeni co2 prilikom 
ronkcije etil beta-/3-(1'-naftil)-ureido-2- C/ butirata sa anhi­ 
dridom octen14kiseline. Ustanovljeno je da je specifični aktivitet• tuloženo~ Ba. CO'.f·jednak u gr_anicama gr t j e ške sa specifičnim aktiv­ 
itutom markiranog bota-ureidoestera. 
Naqalje, u želji da se dozna je li tip te reakcije 
općenit i kod drugih_anhidrida karbonskih kiselina, irađena je ista 
reakcija sa anhidridom propionske kiseline. Izolirani produkti iden­ 
tificirani su kao N-~ropionil- odriosno kao -N,N-dipropionil-amino 
derivati._ Slobodne be tia-camf.no kiseline reagiraju,međutim,drugačije 
od svojih estera uz te uvjete; kod njih dolazi do djelomične cikli­ 
zacije u dihidrouracil i N-acetil dihidrouracil. 
Na tom zadatku radili su ovi suradnici. Odjela~ 
Na i zadatku (serotonin): 1) Iskrić Sonja 
2) Kveder Sergije 
Na II zadatku (transmetilacija): · l 
1) Ladešić Branko 
na III zadatku (N,N-diacetili): 
· 1) Kornhauser Andrija 
Mikroanalitička određivanja ugljika, vodika, du­ 
šika, acetilnih grupa te sulfata vršila je: 
. . 1) Hadžija Olga 
Zada'tak pod ugovorom 402/27 završen je u onom 
opsegu koji je bio i plnniran· za 1961.god. Na problemima, koji su 
tema tog zadatka, radit.će se'i dalje, budu6i da su dobiveni rezul­ 
tati ~tvorili neke nćv~_poglede i otvorili nove probleme u rješa­ 
vanju osnovne problematike., . 
Statistički podaci: 
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Surađnja. __ sa ,ustanovama Lorgs,nizacijama u zemlji 
U Odjelu boravi već dva mjeseca suradnik Instituta za 
!llenicinska istraživanja i me dd c i.nu rada (Odjel za profesionalne 
r b01esti) Iriž , Prpić.;..Majić Danica. Imenovana je upućena ud svoje usta­ 
... 11,-,-e aa naučna tehnike papirne kromatografije, te kromatografije na 
K(lonama kod separacije spojeva iz biološkog materijalao - 
Odjel je s tri svoja. člana (Keglević,Iskrić,Kveder) sudje- 
10vao na Sastanku radiobiologa Jugoslavije u Rovinju, pa je tom pri- 
1ikom od strane Odjela referirano: 
1) !skrić Sonja: Izolacije i identifikacije radioaktivnih 
metabolita ·serotonina iz urina štakora 
2) Kvedcr Sergije: Metabolizam markiranog serotonina u 
organizmu zračenih i nezračenih štakora. 
Suradnja sa inozemstvom 
Šef Odjela Dr Dina Keglević boravila je mjesec dana na 
studijskom putovanju, od kojeg je najveći dio (tri tjedna) provela 
na radu u··National Institute for Medical Research London kod Dr 
Arnsteina„ 
TI§,p,čni i struCni radovi: 
a) doktorske disertacije: 
Doktorska disertaqj,,ja Kornhauser inž~Andrije pod naslovom- 
11 O reakcijama ur-o i do ·kise·l'ina i estera sa anhid.ridom karbonskih ki­ 
selina" jest završena i nalazi se u završnoj fazi umnažanja. Diser­ 
~ci ja Ladešić Branka je ekspsrimentalno završena i nalazi se u fazi 
pisanja, dok je· prijavljena disertacija Iskrić Sonje u završnoj ekspe­ 
rimentalnoj fazi, a prijavljena disertacija Kveder Sergija u punom 
eksperimentalnom toku. 
b) ob_jE:,!_ljeni radovi: 
1) D.Keglević,N,Stojanac and D.Desaty: The synthesis of 
3,5-Disubstituted Indoles ·under Mild Conditions9 Conditions,Croat. 
~;m.Acta B3 83~88 (1961), 
2) A.Kornhauser and D,Keglević: Diacetamides I Synthesis 
er N, N-diacetyl-beta-aminoesters, Tetrahedron (primljeno u štampu) 
3) D.Keglević and B.Leonhardi The Synthesis of 1-naphthyl) 
~lsocyanate-14c an d Ethyl beta- /3-(1 ··-naphthyl )--ureido-2-14c/ bu- 
tyrate, Or oa t , Chem.Acta 33 ~primljeJ?,O u štampu). · 
c) U Odjelu je radio diplomski rad stipendist Instituta 
Leonhard Bož Lda.r , tE: je predao Kemijskom odjelu Tehno1~škog fakul­ . teta rad pod naslovom: Si~teza 1-naftil izocijanata- C te beta- 
. '/3-(1 '--naftil )-ureido'.:'"'2- c/ butirata. 
.. ··•-_:----.-· ~- ~ .. ··-·· •. ··~ .. • . Ji:'",t . 
,_ ?o ~ 
2. ODJEL BIOKEIY.IIJE I (šef odjela: Prof.dr Mihovil 
Odjel se od svog osnutka bavio izučavanjem metabolizma 
sfingolipoida i sličnih baza, izoliranih iz mozga, leđne moždine, 
kvasca, kikirikija itd. Paralelno s tim, određivana je kemijska kon­ 
stitucija tih dugolančastih baza, a često je bilo potrebno provesti 
i sintezu tih spojeva zbog što boljeg poznavanja kemizrna i njihova 
stvaranja u priredio 
U 196logodini Odjel je prešao na rad na ispitivanju efe, u 
kata zračenja na metabolizam lipoidao 
U tu svrhu bilo je potrebno pronaći nove, dovoljno pre­ 
cizno metode za određivanje aminskog dušika, šećera i nekih drugih- ·p 
grupa, rad koji je vrlo kornpljciran i dugotrajan, jer se radi o mi­ 
nar.n Lnfm količinama navedenih grupa ili spojeva, a i promjene nastale d.v 
arr.č on jem s malim dozama su također tako neznatne, da njihovo i spi ti- z 
vanje predstavlja jednako tako vrlo kompliciran rad. 
Budući da ovaj rad u 1961,godini nije u potpunosti završ 
on se nastavlja uz neke d .. uge radove iz slične pr-ob Lemat.i ke u 1962. go 
Osnovni problem Odjela je predstavljao pr-oma l en broj stru ~ 
nog i pomoćnog kadra. Odjel raspolaže sa svega __ 4 _ vt sokonao br-ažena stru 
njaka i 1 tehničarom, a od tog osoblja je 1 visokonaobraženi stručnja 
kroz cijelu 1961.god. boravio na specijalizaciji u Londonu, a drugi jen 
oktobre 1961. godine; .. također na specijalizaciji u Kanadi, tako da je 
Odjel zapravo radio samo .sa 3 o dno eno 2 stručnjaka, što je svakako bi­ 
lo da l.eko premalo za potpuno izvršenje p Laria , 
Poteškoće u radu stvaralo je nadalje i veliko smanjenje 
budžeta u 1961.godini, tako da se neki skupi markirani spojevi, koji 
su bili neophodno potrebni za rad, nisu mogli nabaviti, a također je 
odbijena i nabava preciznog plinskog kromatografa, koji je aparat neq 
hodno potreban za i malo precizniji analitički rad, a pogotovo za pr~ 6 
bleme, kojima se Odjel ba v.l , Odjel istina raspolaže s jednim malim,· 
školskim aparatom za plinsku krcmatografiju, k6ji je zbog svoje slabe le 
izgradnje mnogo u kvaru~ je 
Može se reći da je plan za 1961.godinu izvršen sa oca 80~ 
Jedan od razloga, da plan nije u potpunosti izvršen, jest premalen bro 0 
naučnog kadra i znatno smanjen budžeto Kao drugi razlog mora se spo~en j 
ti da se Odjel u 196l;godini počeo baviti posve novim problemom tji 
ispitivanjem efekata zračenja7 što predstavlja posve novo područjeo S n 
toga je razloga potrošeno vrlo mn ogo vremena na pronalaženje novih mee ž 
toda rada, koje se vrijeme nije moglo unaprijed isplaniratio 
- Odjel se također morao baviti sintezom nekih markiranih 
spojeva, koji se ili zbog pre,Qsoke cijene nisu mogli nabaviti, ili 
se upč e ne proizvode 9 što je također oduzelo mnogo vremena, jer su . 
se u tu svrhu morale pror-ađ t vati metode najprije za inakti vnu st.n+e zu- e 
Također se zbog tohn1 .. čkih razloga nije moglo pristupi ti · o 






~eštaj po zadacima: 






fe~ata re:.di jacij~ na metab9li;zam 1lipoida. 
· Zadatak je postavljen u 1961.i godini, ali u stvari predstav­ 
ja u pek~ ruku na~~avak' r~do .... va iz prošlih godina - samo su prošlih 
dina vrserte studiJske pripreme da bi se moglo pristupiti ispitiva­ 
jU efekata z r-ač en ja., Zadatak je o buhvač en planom Savezne komisije za 
uklearnu energiju. __ 
Unutar ovog za da.tka vršeni su radovi: 
a) Tu. bi se mogli ispi t Lva t i zračenjem nastali efekti na" 
1poidnom staniCju, koje u sebi sadrži neke dugolančaste baze s du- 
ikom, bilo je potrebno izraditi dovoljno precizne metode za kvantita- 
1mo određivanje aminskog dušika, jer se jedino prema.njegovoj promjeni 
ože ustanoviti da li su nastale neke p~omjerie kod zr~8enja"i kakve. • 
U.lit~raturi postoji nekoliko opisanih metoda za' određiva- 
je dušika, od kojih se metoda po McKi bbin-u i Taylor-u smatrala za 
en_ jpogodniju kod našeg rada, ali se i ona pokazala kao premalo pre­ 
~·znom; pa se osoblje Odjela bavi pronalaženjem jedne dovoljno tačne 
.lr. to ~e 
• Go 14 
uc b) Vršene su pripreme za aplikaciju 2- C-sfingina kod ozra- 
al! ni h i neozračenih štakora radi praćenja promjena nastalih u biosinte­ 
e :, sličnih dugolančastih ba za., 
e Izvršeni su pokusi s nemarkiranim spojem. -1 Također se vrše pripreme za aplikaciju 2- 4acetata kod 
račenih i neozračenih štakora sa istom svrhom, tj.-da se dobije što 
lji uvid u biosintezu navedenih dugolančastih baza. 
c) Izvršena su o zrači vanja s pomoću C i 60- Co-~g,gms,..z:raka oto- 
1 ~ na sfingolipoid~ih baza s:gingina i dihidrosfingozina s dozama, koje 
P varirale od lo do 4. lo r po jednom pokusu. Količina preparata 
· 0,5 g po jednom pokusu, Koncentracija otopina 5%. 
. Kod toga je ustanovljeno, da su se nakon.ozračivanja poja-- 
le u infra~rvenim spektrima nove_ipsorpcione vrpce koje su najizrazi­ 
,. je u podrucju od 1000 do 1350 cm ~ 
; Kromatografijom na papiru, impregniranom silicijevom kise- 
~-~ om, ustanovljeno je da su se pojavile još, dvije ninhidrih-pozi ti vne 
:iulje koje Jpš nfje uspjelo identificirati~ 
Ovi-- preliminarni radovi na o zrači van ju dugolančastih baza 
8llo pokazuju potrr e bu za još širim programom r ada ·i· -dugoročni'j im is­ 
- Ži vanjem. 
I kod ovog se rada napominje veliki manjak zbog pomanjka­ 
.;J;lreciznog aparata za plinsku kr·omatograf-iju. 
d) Vršene su pripreme za pronalaženje metoda za kvantitativno 
ed:ivanje cerebrozida i gangliozida. U tu svrhu su prilagođivane me- 
1 e opisane od Svennerholma i Payne koje se također n±su pokazale 
· Oljno osjetljivim za rad na vrlo malenim koliCinama. 
'\ 
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Kako se rad na ispitivanju produkata radiolize uglavnom 
obavljao preciznim analitičkim metodama, koje Odjel nije prij.e •U 
svojim radoviraa trebao, to se osoblje Odjela u 1961. godini većim 
dijelom bavilo uhodavanjem potrebnih analitičkih metoda. 
e) Paralelno s gore opisanim radovima osoblje se Odjela bavilo 
1 nekim radovima, koji su nastavak radova iz prijašnjih godina, kao 
ispitivanjem-strukture dugolančastih baza iz kikirikija, koji je rad 
uspješno završen i objavljen, 
·f) U vezi ranijih radova na pronalaženju jedne nove dugolan­ 
časte,baze animalnog porijekla izvršena je sinteza te nove baze i 
radovi se pripremaju za štampu0 
g) Kako je prošle godine također pronađena metoda za dokaz 
lipoidhih baza pomoću kromatografije na papiru, impregniranom silici, 
jevom kiselinom, ova je metoda još detaljnije prorađena, a razultati 
ra(o. predani su u š tampu, 
Odjel je u toku 1961,godine radio u sastav-u: 
1 šef odjela, vanjski suradnik univerzitetski profesQr 
.1 viši stručni suradnik 
3 asistenta 
1 tehnički suradnik 
2 peračice suda 
Što se tiče metoda, pomoću kojih je obavljen rad, to stt 
različite metode organske kemiJe, biokemije i analitičke kemijei 
Zadaci su rađeni t ačno prema planu i ni:je bilo većih promjena 
Statistički podaci: 
- 
U martu 1961. gode _obranila· je Inž, Alemka Kt s Lć svoju doktor~ 
sku disertaciju pod naslovom: Sintetske studije u redu kvaščeve ce- 
re brinske baze i njenih deri va ta , ,, d 
Inž.Božid~f Palameta prijavio je doktorsku dise~taci)~. · n 
Dr Enž , Blanka Ries, boravila je o d decembra 1960. do decembra m 
1961. na specijalizaciji u Experimental Radtopathology Research Hamm.e: 
smith Hospital-London, gdje sG pod rukovodstvom Dr Eberta bavila ra- · 
dijacionom kemijom lipoida i srodnih spojevao·-- , ~ 
.Dr· Inž.Alemka Kisić otišla je u ok tobr-u 1961. na specijaliza-~ 
ciju u Nation Research Council-Otawa, na r~d-_ri.f ispitivanju metaboliz-6' 
ma nemarkiranih i markiranih,fosfolipoida(radi ·pod rukovodstvom~ 
Tattrie ). · · ' · 
Suradnja sa ustanovama u zemlji: 
Odj.Ql. je··surađivao sa Kemijskim insti:t;utom Medic1nskog fa- ... 
kultcta u Zagrebuo 
• r. .• }- ._.-:'ti' 
: \ 
13 ~ : 
Nauč.ni radovi; _. 
U toku 196lt godine izašli su iz štampe ovi radovi, od 
kojih su neki bili pred~ni u štampu još u 1960. godini: 
· i. M,Proštenik i B.Ries-Lešić: Studies ih the Sphingolipids Series. 
XV Partial Synthe$is of Anhydro Cerebri~ of Yeast. 
Croat.Chem.Acta 3!~ 133, 196o~ 
2. BdPalameta and M~Proštenik: On the erythro and threo 2,3-Dihydro- 
xytetracosanoic .Acids ~ Croa t. Chem, Acta Jg_, 177, 1960. · 
3. B~Majhofer-Or'eščanin an d M.Proštenik: Studios in the Sphingolipids 
Series. XVII.: :~yn<thesis an d · Resolution of erythro and threo 0-20- Dihydrosphingos:j_nes. T.etrahedron Vol.12, 56-62, 1961. . 
·. . . ·. "'· .
. 4. ·A. Kisić an d M.ProiHenik: Studies in the • Sphingolipids Series, XIX. 
Note on the Distribution of c18 an.d c20-Phytosphingosine in Yeast ·:9:erebrin.Croat.Chem,Acta 321 229, 1960. 
5. Nr.Pro štenik and B. Majhofer-Oreščanin: The Structure· of c18-Dehydro­ :·: ?hytosphingosine of Peanut J?hosphatides. Na turwi ss , ~4, 500,1961. 
SERVIS ZA MIKROANALIZU 
Servis za mikroanalizu počeo je radom krajem 1960,godine.Servis je 
radio u sastovu: 1 asistent i 1 tehničar, ko j i rs e prije nisu bavili 
mikroanalitičkim radom, te je 1960.godina uglavnom protekla u uređiva­ 
.nju prostorija i. postavljanju peći. za ana Li zu, 
.a, . U 1961. godini Set-vis je proradio normalnim radom, te je usprkos mno- 
gih poteškoća obavio do kraja decembra ukupno 4o5 određivanja ugljika- i 
vodika' :j. 213 odredi vanja dušika. Servis uglavnom radi za potrebe bioke,- 
m~Jskih' ep.jela, a po potrebi i za druge odjele, . · 
Servis je radio u toku godine s jako smanjenim kapacitetom,jer je je­ 
lini asistent bio na porodiljskom dopustu, a sada radi uz skraćeno ra(­ 
no vrijeme,dok je jedini tehničar bolestan već 3 mjeseca.No usprkos to­ 
me, radovi se obavljaju ,iako ne dovoljnom brzinom. 
r•. Glavne po te škoč e Servisa odražavale su se do sada zbog premalo o ao b- 
ijr,, teo j"' :vi""'k-"'q~".1" o do br-eno još jedno radno mjesto tehničara.S druge 
'. strane Servis radi u v1.1...:. -.:.. .... --- .... ~-'- _. :- ;>0pt0ru, aamo u jednoj malenoj so ti, 
_ Što;:-~i::fkak0 nije dovoljno da bi se smjestilo više peći za spaljivanje, 
• , 8f0 je necfp1J!'id.dno potrebno, ukoliko se želi da s e rad obavlja i malo br-č. , 
Osi11 toga prefcizna se analitička vaga drži u istoj prostoriji gdje se 
'lrifo--i spaljivanja, što nije dobro niti za vagu, a niti za preciznost 
~ada. 




3. ODt_TEL BIOK".iMIJ·E Il (ižef odjela: P·rof • dr Lnž , Vikt~t" ~~ 
~ 
1.- Osnovna djelatnost Odjela, koja se safftoji u naučno­ 
istraživačkom radu: a) na području organskih spojeva koji tvore 
helate i druge kompleksne spojeve s teškim kovtnaea , b) na podru~ .. 
ju spojeva sa zaštitnim djelovanjem protiv etetnih zračenja i c) 
na istraživanju mehanizma kemijskih i biokemijskih reakcija uz u:po, 
trebu spojeva markiranih radioaktivnim izotopima, došla je u 1961, 
godini do izražaja u tri zadatka koji se odnose na područja is- 
traživanja navedena pod a) i b). Radovi na području istraživanja, 
navedenom pod c),nisu vršeni u toj godini, budući da je glavni 
suradnik koji je obrađivao to područje boravio cijelu godinu na 
specijalizaciji u inozenstvu. 
2. Od osnovnih problema Odjela tr&ba naročito istaknuti 
kadrovski problem. Broj suradnika na pojedinim•tadacima suviše 'je' 
1~len (1-2), pa bi u 1962.godini u interesu bržeg i efikasnijeg rje 
šavanja postavljenih zadataka, trebalo angažirati bar još 2 visoko­ 
kvalificirana suradnika (asistenta ili naučna suradnika) i bar l 
tehničkog suradnikas 
3-~ Plan za 196L godinu izvršen je u cijelosti za sva. tri 
zadatka. 
4. U Odjelu se redovito održavaju interni kolokviji na 
kojima suradnici drže referate bilo s područja vlastitih istraži­ 
vanja; bilo o zanimljivim i aktuelnim temema iz područja organske 
kemije i biokemije, U godini 1961.opržano je 14 kolokvija, na ko- 
_jima su se obredali kao referenti svi suradnici Odjela;. neki i po 
više puta. Odjelnim kolokvijima prisustvovali su i neki suradnici 
drugih odjelao 
-~~Y.iE: š ta „i,.F 0.r ,7.a d,a., cjp_§j . 
1. Zadatak: 1. 5. 14 o Z.:'.3.-J::F§l.~j:v:anj_~_.I!? području kemijskih preventi vn_' 
sredstava protiv štetnih zračenJa 
a) Prema predviđenom programu izvršena je u toku 1961, 
god. sinteza niza novih tioamida aminokarbonskih kiselina i to,po~ 
lazeći od amida N-karbobenzoksi<-amino-kiselina djelovanjem fos:(orn9 
pentasulfida 1.". dioksanu, Pored većeg broja N-supstituiranih ti6amid& 
glicina, DL-alfa-alanina i drugih racemičnih amino-kiselina priređe 
su optički aktivni tioanilidi alfa-alanina (D- i L-zomeri).Izvršene 
su također predradnje za sintezu tioamida hidroksikarbonskih kiseliP 
b) Nastavljeni su i završeni pokusi priprave važnijih 
predstavnika tioamida 5-brom-pirosluzne kiseline, kakvi ranije nisU 
bili poznati, Biološko ispitivanje tih spojeva omogućit će bolji u1fi 
u vezu između kemijske konstitucije tioamida pojedinih vrsta karbo~ 
skih kiselina i njihova fiziološkog djelovanja, napose za~titnog 
ajelovanja protiv štetnih zračenja, 
Ovi radovi predstavl;jaju nastavak radova iz prethodnih go­ 
dina; a predviđa se da će biti nastavljeni i završeni u 1962,godi­ 
ni. Rezultati postignuti u tbku 1961,godine predstavljaju origi­ 
nalan prilog naudi. Po konačnom završetku rada dat će se u elabo­ 
ratu detaljan opis cijelog radao 
2. Zadatak: 1,-504,140 _Istraživanja organskih spojeva pogodnih 
1-. 4. 2o 1501. o L, za stvaranje helata s teškim kovinama 
a) Prema ugovorom predviđenom programu izvršena su u toku 
1961,god, istraživanja niza novih spojeva iz reda 4-pirona i 4- 
tiopirona te odgovarajućih 4-piridona i 4-tiopiridona. Tako su među 
ostalim sintetiz-irani metil ester 4-tiomekonske kiseline i dimetil 
ester 4-tiomekonske kiseline, te metil esteri N-fenil-komenaminske 
kiseline i N-fenil-tiokomenaminske kiseline, Nadalje su pripravlje­ 
ni metil ester l-fenil-piridon-(4)-dikarbonske kiseline-(2,6) i od­ 
govarajući 4-tioderivat. 
Sinteze navedenih spojeva predstavljaju vidan uspjeh, 
budući da je rad na istraživanju 4-pirona skopčan sa znatnim ekspe­ 
rinentalnim poteškoćama. Radovi na pripravljanju daljnjih spojeva iz 
ovog reda, kao i njihova j_spitivanja u pogledu sposobnosti stvara­ 
nja helata s teškim kovinama u toku su i nastavit će se u 1962,god. 
b) Započet je sistematski rad na sakupljanju pristupačnih 
podataka literature o kemijskim sredstvima za izvanjsku radiološku. 
ćL!kontaminaciju, Rad se nastavlja, 
Prema iznesenim podacima može se zaključiti da je program 
rada u okviru ovog zadatka u 1961,godini izvršenu cijelosti, Po ko­ 
načnom završetku rada iznijet će se u elaboratu detaljno svi postig- 
e. 
1' ,. 
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nuti r ezu L ta ti. 
3o Zadata~ 1.3,1.2,, 
1,3.1.J. 
Qr__gano-metalni kompleksi kod ·izdvajanja 
stereoizomera·od biološke važnosti, kao 
i kod separacije metala 
Zadatak _je .o buhvać en ugovoren sa SKNE _broj 402/24 i 
dovršen je prema pUinu~- Predviđeno je da se na tome zađa tku nastavi 
radom i u idućoj go d Lnd , 
Iz čitavog. niza biološki važnih hidroksi-.karb<mskih ki- 
g selina usredotočena je pažnja na neke od istih iz višestrukih razlo­ 
s ga, Kod toga se dolazilo do takvih kiselina koje u literaturi nisu 
ni pozna t e , 
Prvi razlog interesa za alicikličke hidroksi karbonske 
o· kiseline bio je potaknut fiziološkim i biološkim svojstvima ovih 
tvari, .kac i našim sklonostima za konformacijskim analizama tj, 
stereokemiji alicikličkih spojeva. 
i0 Drugi razlog pristupanju ovim biološki važnim tvarima je 
- uslovljen njihovim svojstvima da stvaraju helate i komplekse, To 
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bi se onda koristilo kako kod izdvajanja pojedinih sterooizom~ra 
iz reda hidroksi kiselina1 tako 1 kod selektivnog odvajanja metala. 
Treći razlog naših nastojanja je za sada perspektivan i 
odnosio bi se na mehanizme djelovanja nekih enzima (na pr. dekarbo-' 
ksilaze). Naime ·pietali i njihovi kompleksi s karbonskim kiselinama u. 
međusobnom djelovanju daju iste produkte kao što to daje složena en, 
cimatska grada u tlodiru sa istim kiselinama, 
Kao posebnu napomenu dodalt bi _da kod tretiranja ovih pro­ 
blema nastojimo unijeti sve r a spo LožLve savremene fizikalne metode 
kako kod analiza tako i primjene. Naši interesi time ne bi bili is­ 
crpljeni, jer bi usvajanjem gore navedenih metoda kako rada tako i 
pristupanja problematici prišli i složenijim problemima kao što su: 
a.) selektivno izdvajanje štetnih radioaktivnih elemenata, b) međuso n, 
no djelovanje metala i encima. u odnosu na isti supstrat, c} fiziološ .. _ 
ko djelovanje raznih s t e r-e od z.ome r-a istih hidroksi-kiselina. 
__ Prema klasičnom predočenju jedna aliciklička hidroksi-ki­ 
selina bila bi prikazana f o rrau.Lom T •. Obz i j-om, na_.tri ., as ime tri čna cen- n 
tra predočena kiselina SE;:: .mož e · ~p"f~-~i.tf.]~~---6slifu njenih t zomez-a, ·Jedan k 
od tih izomera--:m. k-&ni.orm..ac¼-g-k:f·:.- .. -- . . h 
.·~----~·_:;.::-; .•. - ... - 




izgledao kako to prikazuje formula· II i Lma o bi tri supsti tucn+a _ 
ekvatorijalna raspoređena što bi bilo energetski najp.ogodnije. Drugi 
izomer sa aksijalno raspoređenim funkcijama •p·:rtkazan je formulom 
III i ne bi bio energetski favoriziran kod nastajanja.Kao što je 





II R III 
slučaja postoji još ~g$.t mogućnosti o.dnosno konformacija iste ki- 
.·---···· 
seline. . .. ···· 
Do sada su pr-i.r-cđ ene alt cikličke kiseline, koje nisu opi- 
sane u literaturi, u svrhu gore navedenih proučavanja i to kako 
slijedi: 
-~ . - 
,'--· 
--~. 
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Sinteze cikloheksai~l-2,4-dikarbonske kiseline (IV) i ciklo­ 
neksanol-1,1,3-trikarbonske kiseline (V) potvrđene su kako kemij- 






H00C 'cooH V 
Smjesa cikloheksanol-2,4-dikarbonskih kiselina (IV) je priređena 
}z acetilsalicilne kiseline preko Fries-ovog pregrađivanja, metili­ 
rartja, oksi,dacije,hidrolize i na kraju redukcije aromatskog sistema. 
Teškoće hidrogenolize aromatskih o-hidroksikiselina uslijed helat- 
' nog karaktera istih nametnule su traženje eksperimentalnih uvjeta 
kod t~ redukcije do alicikličkih sistema. Tako nastale heksahidro- 
1 hidroksikiseline nakon uspjelih modifikacija uslova , do bi vene su u 
· zarlovoljavajućem. iskorištenju (60-80%). · 
Sinteza cik~oheksanol-2,4-4-trikarbonske kiseline tekla je pre­ 
ko ciklizacije tetrakarbonske kiseline, redukcije i ,hidrolize. 
Gore pomenutim tvarima kao i nekima, koje će biti navedene u 
toku daljnjeg izlaganja, određeni su ekvivalenti neutralizacije kao 
i pojedine pK-vrijednosti u svrhu orijentacije, nužne_ za upoznava- 
:, nje he La ti zirajučih svojstva tretiranih tvari. ,-_., 
Pripravljene hidroksikise1ine odnosno intermedijeri -kod priprave 
'· istih omogućili su pripravu i indazolona kojima nije poznata fizio- 
"lloška fizionomija kao ni njihova pr-Lpr ava , . ~- 
Tako s•u priređeni tetrah:i.droindazolon dikarbcnšlta kd ae Lf.na (vr) 
· ihjen diester iz trietilestera cii~oh~ksanon-2,4,4~trik~rbonske ki­ 
seline, kao i tetrahidroindazolqn rrrbnok~rbonska- kiselina (VII) pire- 
. lizom tvari VI. · · 
N---N---c6 H OC O_;, 5 
H00C C00H VI C00H VII 
Indazoloni imaju svoje karakteristične spektre,pa je njihova iden­ 
. fikacija bila olakšana.U toku su ispitivanja konf~:nmacijeskemalize 
· l'i:ređ.ene indazolon karbonske kiseline VII. 
I . 
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Iz ar.omatskog reda priredili smo 4-hidroksi izoftalnu kise­ 
linu (VIII), 4-hidrolrni-acetofenon-karbonsku kiselinu - ( 3) 








• r,• •' 
• I ' .
. .Kod toga nismo bili d a.Le ko da p:riredino tvari iz reda vrlo 
'interesantnih indola. Priređeni indoli (X) nis11 u literaturi opfsanj, . 
. ·•·· 
:_; i .\ ; 








' .Kao što je poznato salicilna kiselina stvara komplekse _. 
(Xrj·_odnosno he La t e (XII) u ovisnosti o pH vrijednosti u pri­ 
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O · ,. .XI:j: (modar) 
Mi,ćemo tu ovisnost-pratiti i na hidroks~kiseline.ma koje 
su dijelovi indol sistema, Isto tako ćemo pokušati izdvajati po­ 
•jedine izomere alicikličkih hidroksikiselina, Može se uočiti da 
međusobni raspored supstituenata odnosne kutevi, pod·kojima ih 
nalazimo u prostorµ, mogu utjecati na stvaranje helata, te 6e 
biti ~oguće i njihovo izdvajanje. Taj isti kut će ·biti uslov 
· na koji će način i koji od metala bfti sudionik stvaranja takvih 
kompleksa. 
i,. - Načinjene su pr-e Lt mf.na.rne separacije_ nekih hidro~si- 
kiselina kao-npr, hek.sahidrosalicilne kiseline u suradnji sa 
~djelom:fizike kemije, Priređeni kompleksi s riekim metalima 
•:cikli su o bećava juč e rezultate' budući da su ;se mogle izdvoji ti 




.. ~ :. ;, 
U 1961.godini asistent odjela Inž. Nevenka 
- S l.a do vi ć obranila je svoju disertaciju 
. . :• - 
"Prilog po zna van.ju 1-aril-pirolal dehi da- ( 2) 11; 
P r a v, d:·::i: 6 
pod na s'l.ovomt 
n~, ;t~n~~lju' kog-~ ,j,e -~tekla naslov doktora nauka _Sveučilišta u 
· Zagrebu. • · 
..,_ 








4. ODJEL BIOKEMIJSKE TE~.OL__OGIJE ( šef odjela: Dr inž. Dionia 
Sunko) 
1. Osnovni naučni program Odjela predstavljaju osnovna 
istraživanja na područ·ju organske kemije i biokemije, koja su uskladje ... 
na prema zadacima i intencijama Petogodišnjeg plana Savezne komisije za 
nuklearnu energiju. 
Konkretni program Odjela manifestirao se u ovoj istra, 
~ivačkoj djelatnosti: 
a) Već više od tri godine radi se u Odjelu na studiju 
reakcijskih mehanizama s pomoću hidrogenskih izotopnih efekata i u tom 
vremenu objavljena je s tog područja u domaćim i vanjskim naučnim časo­ 
pisima nekoliko radova. Budući da uzroci, koji uvjetuju pojavu t.zv.se­ 
kundarnog izotopnog efekta, još uvijek nisu posve utvrdjeni, to je svr- a 
ha ovih istraživanja prikupljanje novih eksperimentalnih podataka koji 
bi te efekte mogli~;0bjasniti. Taj će se rad nastaviti i u·idućoj godi- 
ni •. : ..... - .. , : 
b) U veza- -s programom navedenim pod a) ispituje se 
ta kod jer utjecaj sup sti-tuci je·_ -vo,dika deu ter i jem i trici j'em na brzinu 
mt kz-cb t o Lo ške oksidacije masnih kiselina, kako bi se dobio bolji uvid 
u t6k·tih!va~nih biokemijskih reakcija. 
· c) U toku 1961.godin~ Odjel je osposobljen za rad s 
tr~ćim izotopom vodika, tj. t~icijem i org~rii~irana je servisna slu~~ 
ba za odred ji van je slabih beta-emi tera na ,scintilacionom spektrometru. 
_ d) U okviru suradnje s drugim odjelima i ustanovama 
radilo se na ·pripremi b e t'a-mer-kap't oami.n o kiselina, koje bi mogle poslu­ 
ži ti kao potencijalni protektori. Nastavljena je· suradnja ~ Tvornicom 
lijekova i kemikalija "Pliva" na ispitivanju postupka za mikrobiološka 
dobivunje beta-karotena. 
2. O_p6e stanje u Odjelu obzd.rom na, naučnu problematiku · 
i kadrove sredilo se u glavnim linijama tbkom-··prote1Cle· gooi:ne. Postig­ 
nuti naučni rezulta~i doveli su do afirmacije naše problematike u svjet·ko 
skim naučnim krugovima, a fluktuacija visokokv.alificiranog kadra svede- O 
na je na minimum. Uvodjenje obvezatnog p oat đa.p Lomakog studija riješit će a 
i pitanje stručnog uaavr šavan ja vm.Le d.jLh .eur-a dn i.ka , Osn ovna' oprema labo- a 
ratorija je zadovoljavajuća, ali se os je ca pomanj'kanje specijalnih apa­ 
rnta koji bi omogućili servisnu službu (npr. za plinsku kromatografiju m 
i nuk.Lear'no-magne t sku rezonancu). · -· 
3. Plan istraživanja izvršeri· je u obimu koji je, nakon 
prilično drastične redukcije materijalnih sredst~va; bio predvidjen za 
1961.godinu. 
4. U toku protekle godine suradnici Odjela nisu aktivno d· 
učestvovali na naučnim skupovima, samo je šef odjela prisustvovao Trrt er" W· 
nacionalnom simpoziju za trici j u Beču. b 
b 
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~taf po zadaCim!!I, 
~adatak b;roj 1 prema ugovoru. sa SKNE 402/23 
I Naziv zadatka: 
Stu.dij repkqi jskih mehanize.;ma ,s lJOmoću hidr~enskih 
izotopnih efekta i sinteza beta-merk~toami~istlina .• 
Zadatak je_planski postavljen 1969.~pd., ali ~ti p~v~ istra~= 
1v~nja bila započeta godinu dana ranije. :u toku protekle gcidine po~ 
1 $tignuti su ovi rezultati: _ _ .·,/. . · 
1. Izvršena je sinteza ciklopropilmetil-3,3-d2 benzensulfo­ 
ata i ponovno je pripiemljen analogni 3,3,4,4,-d4 spoj. Mjerenjem 
rzine acetolize i e t an o'l Lz e ustanovljeno je da. u ?ba slučaja dolazi 
o inverznog izotopnog efekta. Iz smjera i veličine ovog efekta za- 
- rljučeno je da reakcija teče preko "n ek La ai.čn i h" medjuprodukata i ti­ 
e je dan važan prilog rješavanju kontra.verze koja se već više godi- 
a vodi u svjetskoj literaturi po tom pitanju. Tokom godine objavljeno 
je jedno prethodno saopćenje i to: S.Borčić :&~-D~E.Sunko, T4_~ Non­ 
quivalency of Methylene Ring Carbon Atoms in.-the Solvolysis .of Cyc­ 
opropylmethyl Deri vati ves. J .Am. Chern , Soc .§J, 2777" /1961/ o Konačni 
ezultati sredjeni su u radnji: S.Borčić, M.Nikoletić & D.E.Sunko, 
econdary Hydrogen Isotopes Effects. IVo Solvolysis Rates of Specifi­ 
ally Deuterium Lab e Le d Cyclopropylmethyl Ben aene su.Lr ona t e s , koja je 
primljena u tisak u časopisu J.AmoChem.Soc. 
2. Završena si ispitivanja solvolize ekso i endo norborn{l~ 
2 brombenzensulfonata i rezultati su objavljen~ u radu: 3.Borčić, 
,Belanić-Lipovac & D,E.Sunko, 3econdary Hydrogen Isotopes Effects. 
II. Croat.Chem. Acta l.J, 35 /1961/ ... 
----·· 
J. Završena su ispitivanja tzv. unutrašnjeg pregradjivanja 
acetolize specifično deuteriranih ciklopropilmetilbenzensu~fonata. 
~edjen je omjer produkata acetolize i unutrašnjeg~i~gFiđjivSnja 
3 za ciklopropilmetil-, c Lk Lopr-op Ll.mo t l Lc L, l~d2 i -~J;,,+~"-benzensulfo­ 
at, te je nad j en ovda toj pmjer o s t a je konstantan unutar granica po­ 
e.5ke. Rezultati potvrdjuJu.da obje reakcije idu preko·zajedničkog 
edjuprodukta u kojem je veza izmedju ka rbon Lum Lena i benzensulfon­ 
ke skupine potpuno ionskog karaktera. Ovaj je rad objavljen- pod na .... 
lovom: S.Borčić & D.EoSunko, Secondary Hy dr og en Isotopes Effects. V. 
nternal Rear r angemerrt. fn fhe Ac e to Lye i s of 'Deut er t um .Lab e Ee d Cyclo'7'. 
ropylmethyl Ben·z_enesulfonates~ Oroat, Chem , Ac t a Jl, :77, /1961/11 _ 1-~--.:« 
!· -_ 4:-- Pripr\:im-ljeli~::. Je yeća lćoliči~a sp ec.i f Lčn o deuterirane cis- 
~h;i.dromukonske kiseline". Ovi su radovi vršeni u suradnji s prof. s. 
~nsteinogi_.,.sa University of Ca Li f or-n La u svrhu ispitivanja strukture 
lCikloheksil ka t.Lonav+Radov t se nastavljaju. U svrhu ispitivanja 
l'zine mikrobiološke oksidacije deuteriranih kiselina pripremljene su 
-· 
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prve x o Li č i.ne specifično markirane n-dekan kiseline. 
5. U suradnji s Dr Randićem iz Odjela fizičke kemije izvr­ 
šena je sinteza i' detaljna asignqcija infracrvenih spektara nesime­ 
trično deuteriranog etilenoksida~ 
6. Završena je aparatura za specifično i nespecifičrio marki­ 
~:·:m je trici jem. Montiran je i Lzbaž dar en scintilacioni beta-spektro­ 
metar, te je pripremljena izvjesna količina ~yamina koji služi kao 
otapalo za biološke uzorke u betaspektrofotometriji. 
. · ~-7·.·--pr·ipreml jene su izvjesne ··količine S-benzil +beta-ti ol hi s­ 
ti dina i fspit·ani su uvjeti pod kojini.a:·dolazi do -cijepanja benzilne 
-~rupe~ Pokušaji da •se spriječi oksidacija beta-tiqlhistidina u dodiru 
"sa zrakom još nisu doveli do željenih rezultata. 
Na spomenutom zadatku radili su suradnici: 
Stanko Borčić, naučni suradnik 
Marija Nikol~ti6, asistent 
Vaskresenija Belanić-:-Lipovaci., asistent 
Terezija Strelkov, asisie~t 
Ljubinka PJ,av;l janić-Vi tale,· asi§tent ·_ 
Qlga G jur9yić ,. ug ov or n'i ·a•sisteri"t 
Kreš:i,rpir Humslfi~,:ugovorni a sa s t en t 
>::. 
:..::\/: 
. ;•: ~- 
Do većih:' izmjena u istraživačkom programu ni je došlo. i 
p~edVidjeni program za·l961.god. dovršen-je u okviru postoje6ih·mo-:­ 
gućnosti, time da se radovi nastave u idućoj godini. 
Do sada postignuti rezultati objavljeni su u naprijed 
sp ome nut Lm publika ci jama, a Saveznoj kom.i s.I ji za nuklearnu energiju 
p o dnc aen je iscrpan e Laboz-a t s " •. · 
Zadatak broj 2 prema ugovoru s "Plivom" 01-1907/6-1960 
Naziv zadatka: 
Mikrobiološka proizvodnja beta-karotena i ispitivanje 
razvojnog ciklufm Strel?tom;y;ces rimosus. · 
Rad na+ovom-vaa đa tku odvi jao se U; okviru po sebnog ugovor a 
sTv ornf.c ora lijekova· i kemikalija "Pliva i pre.dstavlja nastavak rado­ 
va započetih u 1960.-godini. U programu rada za tekuću godinu b iLa je 
priprema beta-karotena mikrobiološkim putem .u većem mjerilu •. Medjutim, 
pošto je organizam, s kojim se dosada radilo u Lab or-a t or-a jskom }~j~rilu? 
poče o davati sve man je. prinose morale se pristupi ti njeg.ov:oj :regen.era­ 
ci j{. _Nakon što je ·uspješno provedena regeneracija, prešlo se na rp.oku-: 
se u: :fermentoru Od '2' litre. ·'Do aa da još nije uspjelo reproducirati re­ 
zttltate koji su bili postignuti u manjem mjerilu. Uz r azradu navedenog 
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miceliju, kao i ispitivanja stabilnosti beta-karotena u biomasi. 
~stavlja~ući ranija istraživanja u redu streptomycesa ispitan je raz- 
0jni ciklus Streptomyces rimosusa u zavisnosti od dodavanja metala u 
~logu i praćene su nastale morfološke promjene. 
Na spomenutom zadatku radili su sur-a đm ca s 
Dr Gavro Tamburašev, vanjski suradnik ("Pliva") 
Inž. Ljubinka _Plavljanić-Vitale, asistent 
Silvija Klarić, a sa at.en t 
~ i . . .... ' :· . 
Osim t.ehnd čkah ·detalja/ do· većih izmjena u istraživačkom· 
ogramu nije doš l.o , : Zbog pot.eškcča pri r egener-ac i j a mikroorganizma 
I ·je u· cijelosti mogao 'bi ti 'dcvr šen predvidjeni program' pa se radovi 
stavlja ju. 
Budući da radovi još n iau, d~vršeni, ~o .:-ni konačni elaborat 
š nije mogao bi ti pr e dan Tvo:r~iqI_''11Pliva" • 
.. ~- - . ~ 
5. ODJEL BIOLOGIJE ( šef o d j e Lar Prof. dr Nikša Allegretti) 
1. Odjel ima za svrhu bavljenje 
ačenja na životinjske organizme. U .skladu s 
proteklom razdoblju istraživanja: 
a) prevencije radijacijske bolesti, 
b) patogeneze radij2cijske bolesti, 
c) terapija posljedi~a djelovanja zračenja. 
izučavanjem utjecaja 
ovom svrhom vršena su 
su istraživanja bila obuhvaćena ugovorima, sklopljenim sa Saveznom 
r•misijom.za nuklearnu energiju, a bila su u planu za 1961. god. potf· '1· 
zivima: 
1. Utjecaj X-zračenja na sadržaj i metabolizam p ot en­ 
ci jalnih neurotransmitera 
(ugovor brpj 4o2/2o) 
2. Autoimuni procesi u zračenom organizmu 
(ugovor broj 402/21) 
3. Trarisplantaci ja stanica i imunološke _reakcije 
u zračenom organizmu 
(ugovor broj 402/22) 
t ZU.ltati pak tih. istraživanja posluž;ili su kao baza, na kojoj su sa­ 
\rljeni prijedlozi ugovora za rad u 1962.god. 
• ,·• .l. ' . 
0vremeno 
2. Naučna· problematika Odjela p oat avt. jena je tako da se 
nastoji: " ,  - 
a) protumačiti pojave do kojih dovodi zračenje, te naći 
načine i sr-e ds t va p omp_ćt~. .ko jih se -mogu sp:ri ječi ti 
negativne posljedice~-+th pojava ... ,. 
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• - - ·o'): iztičfv?ti')~;damentalne procese nekih bioloških 
r::· Tnbmena :- (irriunoioških, fizioloških, biokemijskih) 
c) uvoditi nove metode istraživanja. 
Da bi se što više približilo ciljevima, smatralo se potrebnim izvr--­ 
šiti odredjenu specijalizaciju kadrova u Od je Lu. Ta se specija;Liza­ 
ci ja nazire već prema po je din im ug ov or-Lma ,' S druge s tz-ane predlaže 
se, da se izvjestan broj asistenata. koji su-t·okom dosadašnjeg ra­ 
da u Odjelu pokazali sve potrebne osobine, p o ša Lje na: speci jaliza­ 
ci ;~u u one;,,~nozemne·:laboratorije, gija je problema.tika bliska radu 
Odjela. - - 
Ipak treba na.glasiti da se ova specijalizacija izvodi 
u okviru Odjela kao cjeline, kako naučne, tako i u p.ogledu koriš­ 
tenja opreme,,ž;Lvotinjskog uzgoja, pomoćnih laboratorija i ostalog. " 
Na sastancima Odjela, koji se u pravilu održavaju svake sedmice, 
sudjeluju svi naučni suradnici, tako da integritet Odjela nije u 
pitanju. 
Tehnička oprema Odjela može za devo Ljava t f potrebe sa.:. 
dašnjeg istraživačkog rada. Bolna je tačka, medjutim, nedostatak i 
neadekvatnost prostorija, pogotovo za povećanje broja suradnika. 
Smatra se, na ime, da dosadašnji rad i postignuti rezultati nalažu 





3. Istraživanja planirana u 1961.god. direktrio se nadove­ 
zuju na rezultate, gobivene istraživanjem u prethodnom razdoblju. 
Rezultati pak, do kojih se došlo, svakako su ili razjasnili neke 
momente ili uputili smjer daljnjeg istraživanja. Smatra se zato, 
da je plan rada· za 1961.god. ispunjen na zadovoljavajući na č tn , To, 
medjutim, nikako ne znači da su problemi, na kojima je Odjel radio 
u toj godini, dobili i svoje konačno rješenje. Mora se naglasiti 
da su takva ista konačna rješenja svrha ne samo ljudi u Odjel~, 
nego i brojnih stotina istraživača u cijelom svijetu. U svom radu 
Odjel se uvelike koristio rezultatima tih drugih istraživača •. Uko­ 
liko pak bolje uspije da drugi istraživači koriste rezultate našeg 
rada, utoliko se više učinilo na rješavanju Z?jedničkih problema. 
Može se reći da su suradnici Odjela u tu svrhu nastojali svoja do­ 
stignuća čim prije objelodaniti i učiniti ih tako dostu.pnim sv i.ma , 
Ta se djelatnost vid:i,.JiZ ·pop1sa·-•radova i referata suradnika Od je La , . : . . ·. ~. ~ ; ; .. 
4. Suradnici Odjela akt.t-vno su sudjelovali - u radu ovih 
naučnih skupova: 
t~ Kongr e sna sastanak jugoslavenskih fiziologa 
:~:7ograd, 1. - 3. VI 1961. 
. ·- . .... :;, 
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IV Sastanak radiobiologa 
Rovinj, 2. - 4. X 1961. 
Izvještaj po zadacima: 
· 1) Zadatak prema ugovoru broj 4o2/2o 
Utjecaj X-zračehja n9 ;sadržaj i metabolizam potencijalnih 
neurotransmitera. Na zadatku se r.:a:di od 1960.g.o-d.- Na radu u vezi s tim 
zadatkom sudjelovali su: .. -._,1,· ct .. · 
Prof. Zlatko Supek, asistenti Randić Mirjana i Lovašen 
leljka, te jedan tehnički· sur-a dn Lk-, 
Primjenjivale su se biološke i biokemijske metode. 
Na zadatku se namjereva raditi i dalje. 
Završni izvještaj o zadatku podnijet je SKNE. 
2) Zadatak prema ugovoru broj 402/21 
.... - .. -, .. ·-·· . 
kroz čitavo 
.kutoimuni procesi u - ozraCenom org-aniZmu. 
Na zadntku se radi od 1960.god. Na radu su 
razdo_blje: 
Prof. Allegre_tti -Nt.kša , asistenti 
Kečieš Stje~~n i Vitale B!~n~o te 
sur ađm.k , U kraćem p er-a o du radili 
Hršak Ivo .i Silobrčić Vlatko. 
sudjelovali . . . 
Matošić Miloje, 
j?;dan tehnički 
su Dekaris Dragan, 
Primjenjivane su biološke metode, a na zadatku se namje~ 
rava raditi i u buduće. 
Zavr~~i-izvještaj podnijet je SKNE. 
3) Zadatak prema ugovoru broj 4b2/22 
. I 
Trans. latitact ·a st~ntca 
J - ~ ~ .'· •• 
i imupqiošid; r  oc e ea u ozraoe- · 
nom qrgan:j.zmue Istra2iV.,eirja u Gd' e Lu , 
zedatkat započela su tokom 1960.god. 
_ Na. radu u vezi s tim zadatkom sud:Jelovali su: 
· .- Stanković Vel jko, naučna: \'§uradpik, osim kojeg je u 
proteklom r-a z dob Lju na njemu rap.,io asistent Vlahović 
Šime i jedan tehnički suradnik~-,~Kraće vrijeme ( od· 15 .IX) 
radio je asistent Boranić Mili~~j. 
U radu se služilo biološkiui metodama. 
Rad se na ovom problemu na~t~~lja do konačnog rješenja. 
Izvještaj o zedatku podnijet je SKNE 
koja su dove];.a do formulac±Je 
•. • , I 
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Statistički podaci: 
1. U Odjelu je održano 12 stručnih sastanaka sa ovim temama& 
1) O toleranciji 4omografia, 2) Antigene promjene u zra­ 
čenom organizmu, 3) Utjecaj imunizacije sa autoliziranim 
tkivom na pr.eživljavanje zračenja, 4) Antigena srodnost .... 
i oplodila. sp'oaobn oe t morskih ježinaca, 5) Proli:(e.rac.~aa,::..::'.-·~-?': 
plazma __ at an Lc e i njezino zračenje, 6) Supstan·o·:(ja P 1 . . : .. 
utjecaj zračenja~ 7) Metode odredjivanja se~otonina, 
8) Imunološka kompeticija, 9) .Imunitet putem transplan­ 
tacije stanica, 16) Utjeoaj zračenja na sekundarnu imu­ 
nološku reakci'ju, 11) Prolaz stanica kroz placentu ozra- 
čenih živoi!nja. · 
.,I ~• 
Suradnici Odje;J;.a održali su na naučnim skupovima u zemlji 
ove referate: ; :. 
II Kongresni sp,star1~!.,_jugosla.v-enskih-·fiziol0Ba Beograd 
-~--·--··· 
•· 
1. B. Vitale i N. Allegretti1 Imunološki aspekti supresi-­ 
je eksperimentalnog alergičnog encefalomijelitisa. 
2. N. Alle0retti: Imuni stimulus za proliferaciju stanica 
3. 3. Vlahović i V. Stanko~ić: Imunološka hipofizektomija 
u evaluaciji ACTH 
4. N. Allegretti: Uloga autoimunih procesa u radijacijskoj 
bolesti. 
5. V. Stanković i š. Vlahović: Učinak nekih faktora na ana- 
filaktičnu reakciju ozr-ačen og za.~.9..r_če..ta.. · .--•·-· --· • ·.:_.· .... 
6. ~- Vlahović i V. StaiiY~-ović z····ut·;~~a·j- X-zračenja na anafi- 
i~ktičnu reakciju zamorčeta · 
i. S. Kečk~š: Promjen& antigeniteta tkiva ozračenih štakore 
8. M. Randić i z. Supek: 0Izlučivanje 5-Hidroksiindol octene 
kiseline u.urinu•normalnih i adrenalektomiranih štakora 
.a za obasjavanja X-zrakama 
9. S. Kečkeš i N. Ailegretti:'Štetno djslovanje-ho~ogeriata 
homolognih ~kiva na preiivlj~vanje ozr~čenih životinja 
\r-"' ·-•,-:, 
. J ~ ·, -~. 
: .. -.;.; 
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lo) z. Supek, V. Djuriš i s. Kečkeš: Antidiuretsko djelova­ 
. nje klorprp~ezina 
I ; • t: '.• --~• ~. • • • '. •:.• ;·, i . ; : • , 
l·lJ M •. Randić i z. Supek: Interferencija biološki aktivnih 
tvari u tkivnim ekstraktima 
· 12). v" .. St~nkovi·ć i l. ~1-a~ović: O primjeni hetero- i ho« · 
mologne koštt.;i,ne sr~i kod X-zračenih laboratorijskih 
životinja . 
· 13) M. Matošić · i''N. Alle.grett'i: Utjecaj X-zračenja na Lan­ 
gerhansove otočipe pa~kreasa s atrdfiranim egzokrinim 
J ,. . .•• •. ,. ·· .. pankr ea som • ;,- ·. - 
: f_ L ;; ;J L )::-: ( r. ~ ;; :· 
· IV Sastanak radi. ob;i. o loga FNRJ - Rovinj .. ,- 
: .. 
- ,.,__. 
1) N:_ Allegretti: Ulog.a 2utoimunih procesa u radijacijsko~ 
bolesti - · ·, 
: ~ ! :~ - - 
2) S! Kečkeš: Oplodnja kao jednostavan model imunobibioške 
_reakcije 
3) M: Matošić ~ S. Ke čke š , N. Allegretti: C:Ltološka · baz~ -· .. 
• r r'un t - disease .... a odnosno imunološke tole.rancije 
. : :I . . 
. i..:..·-' 
. ·. r·, • ....... ,
. i,4) .,B~: '(i tale i N .,,, .Allegretti: Kompe t f cija an t Lgena celti.-'"'1 r , .. larnog tipa - C~ 
.r :, j ' 5) Š. Vle:hović i V. Starikovi:ć i :;~:ransplantaci jski aktivni 
imunitet protiv tetanusa i - .. -- - . . .. ;,,,,,,, __ :~ :.'~,f 
.~; 6).;'il~ Stankov.ić i š. V Lahovi.ć r Ut,jecaj. X-zračenja na sekun- 
darnu. imunu reakciju . •!· ' · ,. 
'., ,· '.- :? Y V. ·'Stanko-i.i~·· i 'Š ~ Vlahovi6 :1~ d. pi-~v~n6i ji sekundarne bo­ 
" :., .:lesti • na kori lran~plant,ac~i je t~9-,~i11 stanica ozračenom 
organizmu . • · · · 
;~ :~- !': 
8) s. Kečkeš, V. Stanković i N .. ·All:egrett,i: Pokušaj imuni­ 
.zacf je pr otiv,··-:št etnih produkata ·.: ·.· 
9) M. Randić i z:r<'supek: Utjecaj X-zraka na sadržaj i 
metabolizai 5~HT kod §t~kora · · 
. ~ ~- ! ;_ ·-.. . ', : . .,. . . - . ,·, 
lo) ž. Lovašen i Z. Supe.k: Radioprotektivno djelovanje 
. Ln do La Lkd Lc-amf.na- .. : 
. ' 
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6. ODJEL ZA RADIOBIOLOGIJU ( šef odjela: Dr Brani mir 
- , Miletić) 
1, Osnovni zadaci Odjela su i tokom 1961.godine slični 
:_.i-·i' , nim iz 1960. god. tj.: 
a) St~dij bt ckemt j skih efekata x~ i gama- zračenja 
na celularnom nivou 
-;, :b) Studij restauracije stanica, zračenih UV. i 
x~zra.kama 
. .. _ c) Genet~ki~efekti zračenja.-· 
. . · --~ · - Pri rj e šavan ju ' pr-ob l.ema pod b) polazilo se od podataka 
· dobfvertfri'pri studiju biokemijskih i metaboličkih anomalija, izazva .. : 
nih zračenjem, 
U toku 1961.goa_.:...,..._;ža-·razliku od prethodne - gotovo 
je potpuno naputt'en---·~ltudij efekata tN. zz-ač enj a , . te su se proučavale 
samo još mogućnosti restauracije biokemijskog i letalrtog efekta 
uv.zraaehja. . . 
Težište istraživanja prebačeno-Je ria izučavartje efekta 
X-. i gama-ear-ač en ja te na mogućnost post-iradiJacione restauracije; 
I prema planu za 1962.godinu Odjel će se baviti izučavanjem efekata 
ionizirajućih zračenja, _ no daleko· večf dio zadataka će se odnosi ti 
·na proučavanje mogućnosti restauracije iza zračenja,_nego je to 
bilo u -toku protekle godine. ,_ . 
Toko~ 1961. ·god. Odjel je radio na trima ugovorima. 
Po ugovoru broj 33 sa JNA_ radilo se na Ovim konkret- 
nim zadacima: .. , . . . -'· •',. J ,_ · . . . . 
. ·• 1·• ', · C, .l• ·' ' .• ,- ·· . 
a) -Preživljenje L-stanica' kod doza od loo-looo r. 
b) Preživljenje L-sta:nica sa 300, 5ob,i 700 r u 
prisustvu klora~fenikola, (u·uvjet1ma inhibicije 
sinteze proteina)_, te kod snižavanja optimalne 
temperature medija; .. 
c) Bio~inteza RNA i DNA u L-stanicama, zračenim sa 
400 i 700 r. 
d) Izolacija subcelularnih· frakcija iz nezračenih i 
zračenih. stanica. 
e) Analiza promjena u subcelularnim f::r;-akcijama stanica, 
i zazvanf.h zrač enj em ~ obzirom na ·sadržaj nukleinskih 
kiselina i proteina. ·· . _ 
f) I spi ti vanj e r-e staur-a'td.vnog efekta p~j edinih subce- 
Lu Lar-nf h organela iz :nezračenih stanica u odnosu na ,, 
zračene stanice. 
,· .. 
' '-'' ;,d-\ ~i :t !' '; . 
·- .. 
•-;.'' 
.i. .... -,· . \· ~-\ ,. 
.. : [ t ~~ f ·' ~ : . 
Po ugovoru br. 402/19 sa SKNE radilo se na proučavanju 
genetskih efekata zračenja, i to na ovim konkretnim zadacima•= 
a) Fiziološki uvjeti indukcije zračenjem provirusa u 
viruso 
· .. •. ~- ·, . 
!. .-; : 
. ~ .... ~ : -~ 
' ···. 
·. -~~ ·,. 
- ~9 ~- 
........... , 
. ....... 
. -~ ~ - . ' . . . ' ' ·•~i. -- :· . • 
b) Bf o keinf ze.fu·'i iil-dttffoij,e; provirusa u: virus. 
~- • , ·. ~ ;; j. : '\[ r. •, ~-: , .. : 
, , . . Po ugovQrU: :gr~ J..66.3/1 ~'a- Saveznim fondom za naltlSni rad 
radilo se na pro'hlerrftl r.e-stl';luracije i uporedne biokemijske analize 
animalnih stanica i bakterija zračenih X-. _zrakama, 1 to na ovim 
konkretnim zadacima: ; · ·,-i·_':·: 
a) Restauracija meta-boličkim irihibi torima i antimeta­ 
boli tima zračenih animalnih stanica,u kultiiri~ ~ bakterija. 
b) Poremeđaj met_aboli zma nukle'~ns-kih kiselina kod 
: .. ~.:r tm,alnih stanica u lrul turi 1· bakterija z~ačenih X-zračenjem. 
·· ), _., .. ,••_.:;--:' · c) Razne biokemijske promjert~;li subce Iu Larnam frakci- 
i ; . t '\ : '.... ' 
... 1, jama, izazvane X-zrakama. ; -: . _ , _ ., : '; - .·. ·· 
d} :promjene akti vnostf. l)N'~ze neposredno iza X-zračenja" 
Rad ~p<, ugovoru br.JJ .aa JNA završen je, te je o rezul- 
latima pr-eđan elaborat. ._, . ··: _ · 
Zada~i po ugovoru· br·. 402/19 sa SKNE takodj er su 
završeni. Dobiveni rezultat.i su ukazali na· nove probleme, ~ije je 
rješavanje predvidjeno po- p'lariskom zadart.k~ }'-l';rocesi u fazi koja 
se zbiva ncpoar-sino poslije apsorpcije--e:ne.rgi)e u genima" (šifra 
1.3.2.1.) za 1962.Jq:cti1ti~ .. ;::': ·. .• i· · 
,;, . Ugovor·~br~ 166B ·sa'fs·aveznim fondom za naučni rad sklop- 
ijen je na. tri godfri~;'":Ifovi zadaci za 1962. godinu nadove suju se na 
rezultate iz protekle r.~odine. . · , 
· Na osnovu rezi!lltata, dobivenih t okoin' 19€:iq ! 1 J 19~1.t 
grd.predvidjena, su još dva planska zadatka za 1962,koa.ihu, koji t!iu • I • , 
;predloženi za ugovore sa Saveznom komisijom za nuklearnu energiju~ 
\·a·nose šifre i naslove: 
li).5.1. !zu~avanje kemijskih osnova za te~apiju kas- 
nih 1 ranih posljedica zračenja (konkr-e tnos ,:P.okušaj restauracije 
biokemijske radiolezije na nivou nukleinskih tiselina) 
1.3.3.3. Biokemijski procesi koJi se odigravaju u ozra­ 
čenim stanicama i živim bićima -(konkretno: uioga radiolezije nuklein­ 
~kth kiselina u ietalnom efektu ionizirajućeg zračenja). 
2. Osnovni problemi Odjela, koji stva~aju poteškoće u 
radu su isti, kao i lani, tj. tehnički i' kadrovski. · 
Kao i prethodne godine, tako i ove može se navesti, 
da bi za rješavanje svih problema koji se postavljaju pred Odjel, 
bilo potrebno pove,6ati 1):,;-oj kak0 visokokvalificiranih, tako i 
tehničkih suradnika ·f' pomočnog.. o~obl:j a.:, Zbog ograničenog prostora 
Odjel ne može, smjesti tl>.nćve visokokv.aiificirane stručnjake iako su •. ., .·. ,.: ·'- . . . r. ' ,• V . 
oni-rn~_oph.odn?;: ;P?tr,e_b.n._i, a· tra_ze se•· j oš:1 dva. t:e~ička suradnika, koji 
-·- su neophodni, i bez· kojih"se 'i posto•jeći. visokokvalificirani struč­ 
. nJa~:i u, Od,je).ll mor~·jµ, čes to bav-iti> elementarnim _tehničkim poslovima. 
••' • ... ,r • 
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., ~,~·~:~_~tniJi problem Odjela bio j~ o~taj e ~roblem 
,@dnog prosifo~a~ J~:a prostoru· od 98 m2 u Odjelu radi 11 visokokva- 
14.ficiranih St'.rM,.Čh:jaka, 5 tehničkih suradnika' i 2 peračice sud j a , 
':[rlltav skuč errl stii"j e~taj -. uzrokuje' dakako J negativne posljedice, od 
k(;J:ih ćemo ri.ave·sti, samo .neke , i to: 
· ... o'a.jet·'ifije u fuo:gućnosti da uvede neke nove tehnike, 
i,f ·kao· ·npr. autortidiO-g:rafi ju. . . 
·· 1 /L - - OdJ eL he: može pi-ihvati ti neke ponude za suradnju 
:f' privredom i sveu''~iiišnim irtsti tu tima, j ~r nema. g4j e smjesti ti 
ljude koji bi rachii na tim prqbl~mtµia, ·: : ':1 ·. '-:_;< • .· - · ·: . , .... 
- jako -j~ :o';teižan raci sa st"et-.iin'fm inaterijalom:; osob:j..,to 
sa animalnim stahioam~'~ J::-~- •· ;::.:,:··r1,:,.~:·,·r·,;·:,•_ ·':-1:;(; ., 
Drugi pr'qb l em' ·tehri~ck.~g .. ka:ra.kt-E?i'.a 'jest. preopterecenost 
s nizom a para ta ( aut ok.l.av , destii~~:i.bni: ~pEir'at, :e'efrtrifuga za hladj e, 
-- :: ::i{,jij • s;pek_t:r_g_f.O~()~~t~)'~ _ što· ~dOVQdi t d9,, ~ij~~~h ·kvarova na aparatima • 
. , ., ?ri nabavi novih apijrate.,, št~ je„ 1>re9::y~~~ eIJ..?:. u: ugovorima za l~_92 ~ 
·' , :,:, :god\.,'.· po-;3,tavlja se i opet problem njihoy~- :$mještaja u krajnje sku- 
··< - ! :: '-~nom pro.• t:::; eš ~~rp~· :;:d~c"~~f_i ·' ~, ._.,,. ;'( _. . . . 
;_:2, ... ~ ·.-. - - - 
,; •• ,,-
1
· Zadaci po s tav'Lj enf. po ugovoru broj 33 sa JNA završeni 
.::.!3it~u19~j~losti. Dobiv~ni rezu~t~~f~_izl.-o:Žen~ su u opsežnom i detalj­ -~--:-fl P~:; ~6}h1mentiranom el,~~9ratu (l3f; s~rane •Sa 63. $:J:i~.e. i tabele). oa.·~ rezultata,-· opis~i~_, u ;tom_ ela'6oratu~ tT.ebJiJ ,p_o:4vući' dva: . 
_ ._-,: r.,. _.. a) Kloramfenikol-,-_ arit'ibi;dt-tk>kpj·i.~:j,e:.dao izvanredne 
, R r~~ti,:1. tate pri resta-ur:_aci.ji mtkroorgan•izama ,z,račenih UV- i X_...;m-acima, 
- -•.I i ,•,:I._ :. I ' ; ,• , • • • • • ' '; ' '• : • • ~' "• ~ "'\ ' • , • ; • 
pokazuje ··mnogo. slab~j-=i: ief~k9r~ )~od x!-.:zr.~.q~ -if:l .animalnih: s·tan-i·ca. Iako 
je:ovaj ~ezultat u biti negativan, ipak,uka.zuj'e indirektno na bio- 
. : : lc~m;t~~i nivo radiol_eg;ite _)ro~,- §ln~niainih stanica, koji bi se morao 
, .. naJ.az,iti na nivou. onih _metap_o_:i.1-~kih mehanizama, po kojima se upravo 
" - raz11k'.{iJ1fbakterijske i aninia'l.We st-anice •. Podaci iz literature ukazu­ 
ju Aa_ to, da bi se mehanizme tr~balo traž-1 ti. u procesima preko ko- 
. jili __ ie prenose genetske ,informacije na organele, na kojima se stva- 
rn·ju specifični .pr.o:t,eint.,-·.: ,': '.';':(i!~: .- • . . . . 
1 •.. ,_·, .' . : • 
J ,;; . _ . _ b ):·,Uspjelo j EL:_,~6s tići: restauraciju letalne ozračenih 
,, animatnth stanica pomoću aubcelularnih organela ili nezračenih sta­ 
n:ica>·ova.J;rezurtat može. imati praktičnu primjenu kod liječ~nja ra­ 
dijaciohEt' lioles::ti, te zas:i,u-žuje daljnju razra.du. Pri razradi zadata­ 
·• ka .. po ugovoru br. 33. sa jNA uvelo se niz tehnika i metoda/' koje će. 
- ·s~e; '.--cta:ffe·"kor':istiti, ~ ,radu, a. bi.le su vrlo korisne i za usavršavanje 
naših mla-dj ih sura,dn-ika.. .._, >' ·_ -- ... .. - 
. _ :Po ugovoru.br~4o2/:l:9 sa SKNE, d,ociiveni su_r~~ultati,. 
·k9j'i pokazuju na utjecaj. hranidbenog medija_ na genetske ·v'~,fekte 
.. z.račenja, ka.o.i:ii:na biok~!Ilijski nivo radioi~zij~. _ . . . . 
... :·:_·:. --:· .····•. • • • • ,. :. 1,.• ••• ' -.' • • - • '- :·--. --.{, 
· , · · Pokt~tzalo se. d.§l-·je vislha.i induk9,ije,,_pr.oviruša':'i1 virus 
. uv- _fli X-zračen-:j em razli9lt?-.: u različi td.lfi_· .f:i, zi.oio~kim sta'dij ima 
.,: .. -~tatli:_c_e, ·:a-- da mak.simum ov:ts'i' o sastavu:Jn-anj i vog milj eii._' Ufi din 
..,_ ,· ! . . j" -.. •. ~ ' .. • ·. ·... .. , i ;: ;)~. ~ I ~ .!. .. . ,. . 
·_.;,,.·;__ .• •- . i . •• , '.,_-._- ····• .• 
11", . ' ; ·' · · • · .,. ' ' - _; i. L •. : ·,--,·,J -- ·'--'; '., ·:. :- : : · . '.·. ', - .:-, 
, .ct _:•-·v:·_:(! :_,.,1~~:.- . :·:'.: 
..... i ;f r. -·: :. •-i :· : 
· l-'< :'I,. ,.•·,. 
~- -:;~ '• 
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prelro'!'~►.r ribonukleinske kiseline· (RNK}--znatno poveća indukciju, 
ako je dodan u mi 1 je prije zr~č...:.~n ja_ ~:_~:r-~~a.ma, što ukazu j e na bitnu 
ulogu :poremećaja metabolizma RNK u indukciji. Na .isto ukazuju i 
r-c zul tati pokusa sa antim_etaboli tima, budućd. da antimetaboli ti· 6- 
a zaur-acf.L i 5~fluoro:uracil L -sami bez zračenja izazivaju indukciju. 
_ I ,ovaj ;zadJ1.;tak,- .kako je formuliran u u-govoru br.402/19, 
može se smatrati uspj eš:110; ,_zav.r.š~::i!U• - :_ , : : oi · ,,- 
Po- ugovoru br.1663 sa Saveznim fondom za naučni rad;L~,, 
koji_ je sklopljen na tri godi:ne, zavr-š ernu s.u svi predvidjeni zadaci 
za. 1.961„god. , osim jednog (-Razn~ :-b.i.okemij:s:ke promjene u subcelular­ 
nim _frakcijama, izazvane x~z!'iačen~jima);; koji će zađa tak trebati 
dalje razradi ti u toku 19 62 ~ god. - _. >:- 1· f 
Studij metabo).J.,zma nukle_inskih kiselina u baktez-Ljama 
zrač_-epim X-zrakama pokazao je postojano~ pri<l:-i:'čno drastičnih efeke.­ 
t?, na nf vou DeoksiribonµkJ.einske kf s e Lf.ne (DNK) kod srednjih,i ja-. 
kih do sa X-:-Z;račl=lnja. T:i. -~:fekti se mogu: sumirati kako slijedi: .. , ; .. --~ 
' · ,':~) D~gradaGija -jedpog d:ijeQa DNK '-,,~: :- ..•. --:: 
, _b).Kratkotr~jna·i~ibici_j91,Sinteze .• D:NK. ~, · 
. C): .SmEtnj ena b~zina.- resinteze DNK . ' ) . T : ,., - 
d) Nastajanje jednog pr'cc e sa iza .zz-ač enj a , koji je:, 
~si:aj~ren prot;f;y degradac:i,j e DNK .. _ .· .... - 
e) Poremećaji u inkorporaciji_ prekurzora u RNK zračenih 
s tan t ca , ,. . "'··-· ..... 
f)·:Fenomen deg:i;-adacije DNK izgleda da I?-ije izazvan-,"' 
_:;_;:_,:aktivacijom odgovarajućeg kataboli tičkog encama,"." 
L ijer se nije mogla dokazati aktivacija deoksiribonukle- 
:::.c aze (DNaze) iza zračenja. _ .. __ _ . 
· 1 • Zracenj e animalnih stanica X-zrakama ( doza: 700 r) :.· ;--~ 
čini se da ne narušava tako evidentno ravnotežu izmedju biosin:fe't.Ških 
procesa, -kdj'i se; u odnosu· na" 'nukl.e t.nake ki'seline .i prot_ein'3, _z:iELstav­ 
l·j aj'1f\g'dto\ro nesmanjenim ri trnom. Dolazi, medjufim, do \i:'~3'.-s1to'j:a \1 •. 
diobi- stanica:, uslijed čega ·S"e · stvaraju: gigartt.sk'.e s,tatiice.~ ·--' · · 
: - - ~ '-· Zadaci po U~OVć~'Ll ·br; 1663 m su ,se, m'og:i:i ,izvršiti i_s~ 
klj·ličivo· pomoću aparatura i kapaciteta ko'ji pos'toji u Insti tutti. Za 
analizu promjena _subcelularnih frak_cija, iza.zvanih zračenjem,' poka;_ 
zala se· tieophotlnom UJ)btreba an·aJi•tičke 'Ul tracentri"f1lg•e, te s~ .taj . . 
• • : ~ '' . . . :. • . . . . - .· . .•. i"': (.' ,-. . . - •• . . . . : • • • • ' 
dio problematike rješ'ava u suradnji s Ra~diobiološkim laborat9ri_j_em/ 
Instituta "Jožef Stefan" u Ljubljani_.-, ,,; _ , , _ . ' · 
- O nekim: od gore rt~:veden-ih i'e zu1 ta'ta r·et,eiirano je na;, _II 
Kongr·esnom sastanku1 Jugo·slav:eri~:kilf· fiziologa u' :$eog.t-~du (1. ,"2.,, :J- -. : _ 
3. VI 1961.) f.ia šest referata, t~ na' IV Sas'tank,i ··radfO'tiibloga· FN&f. - 
u Ro~inju (oktobar 1961.god.) sa sedam referata~s 
. · .. 
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~tatistički _ podaci: ; < __ - 
- Suradnja sa 'iiro.zems·tvom: .< . . _ . 
Dr B.·Mileti6 boravio je tri tjedna na, studijskom 
puto.~~~j-U.1l Ft.ancuskoj~;:_1Eflg1.eskoj ;i Be,lgiji~:: :, ' .. '- 
-. __ .- -.Qdj,eli je,: p6·šj'etio tokom ko Lovo sa protekle godine Dr 
Onde+t:zi~ J>iokemic~r:;it }·c1ah Mek~}čke -~:1{~de1J!ij e P,E\iuka.,,ffa žalost; _ ·: 
t -_ već!°na suradnika Odjela bila j ~~'\i- čaau hj egqye posjete na godiš- 
nj e,m. odmoru. · r, .. , .: r~;. ::•'-· >-? · · . :._ •_·, '~ · · - •- _._. ·· 
.. ,.,... ·- ; ~. . . . . :-:~t ,·;'"i-~ j_":. 
, ,_ ,· _.. __ · - Takod.j·-er ij.e u: nekoliko mahova' ~'.pc,~jetio Od je L pr O~ 
:Jt.lamer_th• bd okemd.čar , ,suraffnik Ins'tituta_ za-:i.s:tražiyanje: virusa u 
lleidelbe:rgu:;: koji·. je tražio: i' dobio bd'obrertje 'ođ SKNE• da tokom 
196~.godi radi u Odjelu na neki~ aš~ektima poremećaja metabolizma 
n~ i part iki,llama :frakcije RNK i za zfač enj a: ~ , 
· __ ·:· · · _ .- Odj-~L održava sta1ari'':iii povr-emena pismeni kontakt 
·-·s nekim renomiranim :,biolozimi··f radiqbiolozima u Francuskoj (p:rof'i 
L·atarj et, dr J acob, dr -G-rcrs ±;--dr.) ,' u:· Belgiji (prof. Brachet, 
prof .Errera~, u Englesko·J (dr ~A.-lj/e_r:,' :dr Alexander, dr Howard), 
u SAD (prof.Cohen·, prof.Lipmanri);:(f'if"P.oljskoj (prof.Shugar). Ti 
kontakti su vrlo korisni', -pa -bf ':Ui' trb"b'j3.:io, \. proši:ri,ti i učvrsti ti 
po zd vom nekih od spome=tf1:1tih:-stručn}a-kiina::1cfa.c':1;.i ~;9ravak u naš 
Institut, što je i pre-dviflJefib· u:::pian{f z§.\L9~~-:go<h · 
• • • • ~ .. , .• ·:~ ; •• ·•. • . r . .· ~ 
- .... : -~: --:~_ -~ .C : 
:: 1-,-,,:,: _,,.,.. Naučni radovi: 
1. M.Drakulićt s~stavri6i.s~šmit: On the Metabolic 
Stab:ttlfty · ◊f "'Nuoleic Aoids, in,;.uy"';_ Trr,adiated -- and Chloramphenicol­ 
T_rea.t:ed Es~herichf~. 9_o~~i1_)_,:~~1?{pc,p.:im~_,_J3iophys'.Acta ,1:2, 114(1961) 
-· , ;_ )i 2. B.Miletić, Z.Kµćan., LJ.'Zajec: - Synthesis of DNA in 
X-irradia ted Echerischia co'i~·· ,:Š._ Biocem. Bf ophys , Re s , Oommun, ±, 34).~ ~i 
(1961) - .. ;. · · · . _ . _ , · - ,:, - ;, -.- . ·~·· 
; ,: C -~::,:: i'. r ·: ,_. i:d i)!~; B,111\Ul'etić' : ž.icuća:n' M. Drakulić' Lj. Zaj eČ: Effec:tC' qf 
- Chloramphe:hi66t-~ on the Biosynthesis of DNA irt X-Irradiated Echerfc~. 
hia coli B/'.Biochem. Bi0.phys~Res.Commun. 4, 348 (1961). · ·· 
• :.4~i:·E.KoŠ, M~Drakulić: .On the-Activity of IntracelluJ.~r 
DNase of :tčherichia coli B.after X-Irra.ditition, Biochem. Biopl'.).ys.' Res, 
Commwi. - 5, :i:52 (1961) . - . ~\ :-,;--1.:·:: • · , - - - - . 
- 5. B°.Miletić,. M."Denić, Ž.Kućan', 'DJ:/Zajetff Dejstvo 
joniziraj"ućeg ·zračenja nn metabolizam nukleinških kiselina'· kod 
Echeric'hia· coli B. Vojnosan:i.tetski pregled xvlrt, 143 (1961). 
6. E.Kos, M.pJ;"akulićt .Inhibi.tion of debxy:r:-ibonucleic , _ 
acid breakdown _ifi :.Je-~,rr~d"iated Echertchia, cbJ.i by v~:r:ibu$ : compounđ.09, _ 
Biochim, :Biofhyš'. ;;fc'~a; :~ od 8.,_l?~ i96l) PN· 6olo"".'I• f='- · > . · ·· 
.. i : r-· ... ('_~ .__ -._ t' , . '·-·· _: - 
: . ._•.:.. 
I, 
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E) SLUŽBA DOKUMENTACIJE 
~(šef službe: Inž.Rikard Oštrić) 
Knjiž~ica Instituta 
U 196l~·g-ođ.. povećala se Knjižnica Instituta za lo27 
raznih publikacijao Od toga je svega 141. knjiga, a ostatak su pub­ 
likacije raznih atomskih komisija, s kojima Knjižnica održava 
stalnu vezu zamjenom publikacija (primjerice: CISE-Mila~o, .• Saclay, 
CERN itd.). Od 73 primljena separata 66 su radovi redovnin surad­ 
nika Instituta. Osim toga nabavljena je 28 mikrofilmova, a ove 
godinr počelo se primati 24 nova časopisa, od kojih su 12 glasila 
raznih udruženja ili tvornica, te se primaju besplatno. 
Knjižnica je ove godine zamjenjivala svoje publika­ 
cije sa 32 razne ustanove, uglavnom atomske komisije, kako je već 
gore spomenuto.U tu svrhu se i nadalje nabavljala po 200 komada 
separata radova naših suradnika. 
U 1961. godcposudjeno je u Knjižnici što knjiga što 
mikrofilmova 1682 komada, a časopisa 1440. Otprilike ·po 3o čitača 
služilo se dnevno knjižnicom. 
Završava so rad na decimalnoj klasifikaciji. Ima još 
nekih manjih zaostataka, koji će se u najskorije vrijeme· završiti. 
K~talog je sredjen. 
Završen je novi popis časopisa (1961.god.), te će se 
kroz par dana razaslati svim suradnicima Instituta. Redo\rit·o se 
izdaje mjesečni izvještaj Knjižniceo 
Današnja situacija u kadrovskom pogledu odgovara. 
!2.!olaboratorij 
_ ,U. pr-o t ekLo j godini Fotolaboratorij je obradio 325 
radnih zada:t;~k~. Brojčanouzevši ove je godine bilo za oko 100 
numeričkth brojeva manje zadataka, no prema količini utrošenog 
materi jal'ii,'kao i veličini zada tka osjeća se povećanje od oko 
10 % prema prošloj 196oa godini„ 
Od većih zadataka Fotolaboratorij je izradio fotografi­ 
je i dijapozitive za kongrese i simpozije u Bec gr-adu , Ifadov.lj ici 
1 Herceg-Novom, zatim je izradio fotografije za izložbu nuklearne 
tehnike u Beogradu.i Ljubljanio je/ 
Ove godine FotolaboratoriJ uz redovan rad izvršio 
uspješno i prvi puta mikroskopsko-kino snimanje u Rovinju za potrebe 
· ·odjela biologije. 
Današnja situacija Fotolaboratorija u kadrovskom pogle­ 
du još ne opravdava uzimanje četvrtog fotografa. Privremena vršna 
opterećenja moguće je zasada rješavati prekovremenim radom odnosno 
vanjskom suradnjom. 
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SUMARNI PREGLED AKTIVNOSTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOO 
SEKTORA 
Zaključno iznose se još ovi podaci o radu Naučno-istraživač­ 
kog sektora: 
1. Publicirana je 74 radnja u domadim i stranim časopisima. 
?_•.: _59 radnja predano je za štampu u_ domaćim i stranim časo- 
· · pt sama; 
J. ~tampane su 2 knjige. 
~f. U štampi se nalazi 1 knjiga •. 
5. .Zavr š ena je 1 postdiplomska radnji. 
6~ O~ržano_jes 
•. li .. 
· a) 31 seminar .iz t;eorijske fizike 
b) 15 semina:r:~l;iz,;111uklearne fizike, - i 
c) 2 seminara Odjela nuklearne :(izike I 
. , .. ... . _, .. 
7. Održano je 29 institutskih ko:Lokvija i 21 odjelni ko'l okv i j , 
8. Održana su 4 v~ninstitutska kolokvija. 1:, 
~- Održano je )JD referata na kongresima u zemlji. 
s,, .·. · .. 
lo. Održano je 7 referata ria kongresima u inostranstvu• 
11. 5 dom~6ih'{ 9 inostranih stručnjaka ·održalo je pradavanja 
u Institutu. 
12 •• 2 suradnika prijavilo, j-~ ~-~loktors_ke diserta_9ije.,r. 
13. 7 suradnika obranila je doktorske- disertacije •. 
14,. 42· suradnika, bilq je na studi j_~Jtim-. putovanjima odnosno 
prisustvovalo je kongr earma- u :in-oi{tr·Einstvu. __ 
7 sur~driika održalo :je predavan·ja u in;ostranstvu • 
. 16. 22 suradnika nalazilo se na spebijalizaciji u Lncat ranatvu , 
·,- .• .- . 
· -' ;17. Institu:t. je posjetilo 56 inostranih naučnih radnika. odnosno 
stručnjaka. 




OBJAVLJEN7 RADOVI • ,•,1.· 
Some Aspects of Nuciear Models. 
L€,hiures gi ven at V Summe r Meeting of 
·Nuc.lear Phye t cd s t s , 1960, Herceg-Novi 
'Growth of +umour-e in r'a ts fe d wi th 4-Dime-. 
' :- thylaminoazobenzene /4-DA,AB/ injected wi th 
,.·r homogen i.ze d trumoun mfxe d wi th Preund Adjti.vant. 
: :~,_ ;Nature f ,.J,.90 (1961); 12o7r •· 
. , i)• Allegretti N, .. ·t!:: ~·Eit~rimental ~llergic Ehce;phalomyeli tis 
Matošić M~ · ·· .. :-; > in Ir:t:'adiated Ra t a, 
· __ · - •· : : (.,;;•_·'. Nature 189 (1961) · 5 00.:..501~ · 
· .. L , \ j 1) t_:' ..1 . , •• ' , · -r .·•;.ffl :~:.- ---:;·· .. - .. -. . ._· _:·;·,. - •. ., 
• . ,,;;- :.: , 4:- Allegretti N. On sens rtf.s i ng effect of who l e- body X-irradia- 
"' ,)'', Stankovi'ć v. •.•Y-C.:o'.,: ,ti◊-n in guinea pd.gs , 
'Vlahović š. : ~International-Journa'l of RadiRtion Biology, 
Šeltan N. - ,:::·1_.---· _ (1961) 2.5.9-263. __ . 




,5~ Alleg~~tti N. 
_ . Vi tale B. -?. _;: '. ·. 
Neural Tissue and Pulmonary Lesions in 
Normal and I.rradiated Rats Injected wi th 
<Homogend ae d Homo Logcus-Lung Tissue Mixed 
L ::with Freund 's Adjuvant~ 
' <·> ·: .. • · ; Nature 189 (1961) 67 ~. · 
.. , . ...,_,_ 
{ 1 [; ~ ' ,· .. : . 
A devie:e_ for dip angle measur-emen t of 
tmacks in nuclear emu Ls.l ona ,- 
Nunvo .Cimento 1-9 (1961 )- ·1-3, · 
--- . . \ (1. ! • •• : ••• •• :_ !._~ C 
7, Antolkovi6 B~ •·ri ' 
'• r ·~ ~ <. 
.Paf.ć .M.· 
Turk M. 
Winterhal ter D. 
Influence of Collimation on the Energy 
Spectrum of 2. 7 Me V Neu t r ons , 
Glasnik mat.-fiz. i astr. 16 (1961) 133-141. -
•. 8~ · Antolković., B. 
i' . . •. { 
: o.st. . · W:i,.:p.te_r!i~.J.l~F: D. · 
Turk M. 
:: -~ u:Jh.i: ji\p_iQOl{<OV¼ ,~• 
Measurement of tbe yield and energy spectra 
of D-D neutron by means of nuctea~ emulsions. 
Glasni~ ma t. -fiz •. 1 astr.12, (lQ69/) 303-310. 
Apsolutno i relativno mjerenje prinosa neutrona 
: đo td.venf h neutronskim-,-ge_l;lerj:l}lorom Instituta 
·,;Ruder- Bošković ". . ~- . : - ·.• 1Tomaš P.: r: :.:;_··-,._:; . .. --; Bulletin de la Societe des mathematiciens,et 
Turk M. physiciens de la R. P. de Serbie, XII,. (1960) 
;:,frWinterh1.fl1~e:r- D. :97-1.-ol, Beograd, Yugoslav~e. ' 
- :·cr ~ • _. 
Prelec K. 
• ..__. ~- r: r 
·'. . . . ~. 
lQ.. Ašperger s. 
Pavlović D. 
Orhanović M. 
11. Murati I. 
Ašperger s. 
•• l •~. • 
12-• Bonefači6 A. 
13. Borčić s. •-'· ,_. -··· 
.. Belanić-Lipovac, V. 
sunk&·n.E. " 
Mechanism of.Substitution of Chloride i~ 
cis~and trans-Chloronitrobis (ethylened1~ 
mine) Cobalt (III) Ions by Thiocyanate ~ 
Me fhano'L, · ·· · ·· -· 
Journal of the Chem. Society,. {1961) 
2142-2148. 
Colorimetric"determination of small 
amotints of aquopentacyr.noferrate (II} :i:n 
the presence of_- ferro-and ferricyanide, 
Analytical Chemistry, .J..l (1961) 809-810, 
The Crystal ·st~ucture of Mercuric 
Sulphate Monohydrate. 
~eta Crystallographica, ll (J.961) 116-1191 
se'condary0~-Rydrogen Isotopes Effects, I. 
Acetolysis of,endo-and exo-Norbornyl-5,- 
6-d2 _p~Bromopenzenesulfonates. 
·:sfoatica Ch~m.-Acta, ,ll (1961) 35-39. · 
I . 
14. 
. ·. r :, 
15.·Borčić s. 
Sunko D.E, 
Borčić S. TheN-on-eq~ivalent-y of methylene ring 
~ikoletić M ..... - .... - .. , .. carbon atoms Ln. the solvolys:i.s of cyclopr 
Stinkb?D/E. •;_,;i_.,, ···pylmethyi derivatives. • · 
Journal of the American Chemical Society 
.§1 .. (1961) 2777 
šeconda.ry.-HJdrogen·Isotopes Effects. 
1 Vo Internal Rear-r angemen t i:n the Acetolysi 
.o,f Deuterium Labeled Cyclopropylinethyl 
Benzenesulfonates. 
Croatica Chemica Acta, Vol,1,J, 1961, 
p. 77--81. . - . : . r·. . . ~- ~ '.· 
l~. Bosanči6 M. •. ··. 
. ·čačkovi6 H. i::.:. 
Varićak M. 
· 11'~ Oindro N. ·· 
lB. Cindro N. 
Cerineo M. 
Strzaik6"wski A_ •.. 
Mjerenje specifične topline čvrstih'· 
tijela u· ovisnosti o temperaturi • 
Obz9rnik za matema_tiko in fiziko 7 · 
. (19;:;o)\82-87'.·~:·,, - 
'\_~-- .. 
.. . A p9ssi.bJ,.:e method for distinguishing 
charged partiqles with sem~conduotor 
detectors. _ ._ _ . 
Nucl~ar Instrum.erit~, U (1961) .99~100. 
< l4.,~lpha.) Reac.t Lons on Some Light Nu:bl;i 
at 13 MeV. :: 
·Repoz:t N_o. 195/0FJ-, Polsk:a Akadenria Nau~, 
Warsaw, Novembar 1960. 
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)9. Cindro N. 
i Cerineo M. 
Strzalkowski A. 




.. ii~, _Sw.enso:p,Wayne 
·•• •.• .L • .· " c·indro N. 
22.: Cc>ff~~ E. 
.. 
' 23. Colombo L. 
. ,. Mathieu,J .P. ,· . . . ~ ... 
;.: 
r .. 
j5~ Djd~djevi6 C. 
. -··. - . 
2:r. Drakulić M. 
Stavri6 s. 
Šm:tt s~---,'.·• ... 
(4,alfa) reactions on some light nuolei 
at.13 MeV. 
Nuclear Physics ,?i (1961) 107-117. 
The 016 (m,alfa) c13 reaction by the 
thin crystal method. 
Nuclear Physics _g_g (1961) .96-100 .• 
Protons from alpha induced reactions. 
Physical Rewiev, 123 (1961) 910-922. 
On the polarization of protons '·in (d,r,l · 
stripping ~~actions. 
II~·Nuovo Cimento !,2 (196~) lo55-lo57 • 
. I / . 
·Pr(),Prietes optiques et spectres de 
·. "· , diffusion des cristaux d anthracene • 
:B\.ii:'.letiii. -d_e .la pociet~ francaise de 
Min~ralogie .. ·et sle CristallographiieV: •. 3,:r 
. ~III ··( 1960) 2 5o-4 • · .. ·-; 1, :': : ~:. 
24 ·/'c~i~~~Q_ 1/· t '.~ • "','./\ : Btilletin de la Soci~t.~ d~) Min~~iiiog~k et 
Mathieu,,1.1?. . . de __ Cris~alographie, (1960) LXXXIII,25o-4. 
NASLOV: Proprietes optiques et apec tre s- d~ 
diffusion des cristaux d.'anthracer.c'. 
Metal - oxygen vibration modes in the 
infrared spectra of aluminium, gallium and 
indium tris-acetylacetonates. 
Spectrochimica Acta 17 (1961) 448-453~ .:~ _,_, . .• 
' •'Ma~ltic .. s~s,~epti bili tes of soine square 
four-.co·valent and tetragonal six-covalent 
:.:: .. compl°exes ·of divalent copper. ·, .. , .. 
Croatica Chemica,-:Acta JE. (1960) 183--187 • 
. ·: '.. . \. 
· "On the Metabolic Stabili ty of Nucleic 
-AQ1d$--in UV-irradiated Escherichia Coli B" 
B:ioQhi.mica et ·Biophysica Acta .11 (1961) 
114-122. · 
:,-;.· ... 
:::;3." Drakulić M. 
Šmi t . .s.: :-i I · 
Stavr:16. S-..: 
I • 
2,9. Eman B. 
Tadić D. 
Bio.synth:~~ia of aoidsoluble nucleic acid 
precursors in UV-irradiated and chlorampher :'. ·· 
col-t~eated Escherichia. coli B. .. 
Bioqhim:tca•::~t'.'J3iophysica Acta !2 (1960/) 
77 8'l.~ -· .,.. •, -: :.~G .• ::- ... _: . - - . 
~n the Deviai\(o~~'. from the Allowed •_ .... 
Shape in the Allowe.d Beta Decay Spectra;.·· 
Gla_sn.i.k matA'iz.j·1" ~str. 16 (1961) 89-120~ .. ,.,-. . .. -
.-· ... . .. ·_L.; _ _;.,,' -·· .... 
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)o.· Grdenić D. 
Kamenar B. 
• 31. Grdenić D; 
Pavković-Sevdić ~. 
Structures Involving Unshared Electron 
Pair: l?yramida.l Configuratioh of Trichlo ... 
rostannite IOn. 
Proceedings of the Chemical Society, 
(1961) 304o 
Galiju jugoslavenskim boksitima. 
Gallium in Yugoslav Baux:ltes. 
Rad Jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti, knjiga 3190 Odjel za materriatič'· 
fizičke i tehničke nauke, knjiga VIII~l96o) 
167-177 • 
32;.- l{q_f'mazt ,L,j. 
Stankovfc V. 






Kuo.L.G •. -· .. ,. ' : , ,., r 
Petnavi'ć M. V .: 
Slaus I. 
... - __ :rc·· 
-· .·_· Tomaš P. 
• ··. -~he Effect of Total. ~o-:cif X:--irradiation 
.· ·~·- on. the _Thymus Weig_ht and ·the Number of 
., ·. .' .. 'f' ' 
. i ts ·-c-el1.s. • ;, ;: :-: 
,;J Radiation Re seaz-ch 15 (1961) 3o-38. 
:~ :.· r ~,:;/: ~'.:T·· 
·p~oiton Spectra from-D(n,p) 2n Reaction 
at 14.4Mev. 
• ,·i .J~h;vsical Review Letters, Vol • .§, (1961) 
., 1.s:~t2J~6-J58. ,_ .. _; 
Soin-momentum Correlations in Bhabha 
f i" ·· · · Scattering. •· 
·· Physical Revi ew, 121 (1961) 916-919 • 
. ~ . -~ . ~- 
, ,:, J ;~ :OA_ J.?-e Conf'Luerrt, H~P.~~ fi~pme_~ric Differenti' 
:-.,.i::i'·~.~q_';t/3,tion. .-:. ~.t,:;_- ,:··.;:~ ·-:·· 
J1 ,_f,•:;~1;konfluentnoj hipergeo'lhetri".jskoj dife- 
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~-. a ): 8:•,·36. ,?@.P.~9Yi6~z,:~--, , f:'; On C~lomb Wave Functions., 
/·L: ,''',~·1,:/;•iu1-;~""-;,~1~~·~·.c~:;~~~t~~;c f,.(tl_asnikma~ .. ·-:f_iz. i astr. 1z (1·96o) I . · , f;n.oJ·._j,_-., . ··.· .'• :.'.:-·rr:-~·12,7.9-298. "'' :-:,1-..,- 
. . .f; .f, ( .l ;Ji.) r ' ,, ·. ,.,, Je, ' y .r '..· :_) ;.""':- :~ _; ,., j . . : - •• J. • ( 
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Randić M. 
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Pravdi"ć v. 
The Crystal Structur~ of Stannous 
Chloride Dihydrate (1) 275. 
Journal of the Chemical Society (19·61) 
3954-3958. 
The Synthesis of 3. 5 -Disbusti tuted Indole. 
by Cyclization under Mild Conditions. 
Croat.Chem.Acta ~ (1961) 83-88. 
Stttdles -~h· ti{e Sphing9lipids SeriB XIX. 
N?t,e..ort ~·he Distribution 018 and C20 - 
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Nuclear Ihstruments and Methods, ,U (1961) 
29-35i 
A Contihuous Electropp,oretic Se_paration 
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p~ 33-3.4, . . 
On t;he Acti vi ty of Intracellular DNA-se 
of Ebche~ichia coli B. 
Biochemical and BiQphysical Res-ea.rch 
Commuhications, 2 (1961) 152-155. 
. dE . 
A - - E counter telescope for charged 
par~icles produced· in z-eac td ons wi th 14 
MeV neutrons. 
Nuclear Instruments lo (1961) 53-65. 
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The'oxytocic activity of DL-5-hydroxy­ 
trypto·phan. 
Jorunal·of Pharmacy and Pharmacology, 
13 (1961) 565-566 •. --- ' '~ . 
. . 
: ·Studie~ in the Sphingolipids Series. 
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O Informativnom sastanku' za nuklearnu spektro­ 
skopijU. (Kopenhagen, maj 1961.) 
).XI 1961. 
29. Zastavniković D. Diferencijalna jednadžba za vodljivost metala 
r.xrr 1961. 
27. Zovko N. 
28. Alaga G. 
30, Eman B. 
Tad:1.6 D, 
3l. · Šips V. 
Utjecaj pseudoskalarnog vezanja na omjer uhva­ 
ta i emisije p ozd t r ona , Korekcije beta spektri- 
ma od neinvar~j~ntnosti s obzirom na G transfo~-. 
maciju. 
8 .XII 1961. 
Frekvencije a.ugovalnih fonona u metalima. 
15 .XII 1961. 
ODRŽANI SETvUNARI IZ NUKLEARNE FIZIKE 





2. Ilakovac K. 
3. Ilakovac · K. 
· 4,.- .Tl.e kcvac K. 
~uo r..c, 
Petravić M •. 
Šlaus I. 
T oma š P. 
5. :lakovac K. 
Spektri pr ot ona iz D(n,p)'2'n -~eakcije na 14.4 
MeV. 
28. II 1961. 
Dineutron 
Postoji li vezano stanje dvaju neutrona (I). 
16.III 1961, 
Diheutron 
Postoji li vezano stanje dvaju neutrona (II). 
23. III 1961._ 
Pokušaj da se odredi n-n duljina raspršenja 
18 .• IV 1961. 
Prijedlog za mjerenje r-a da.jac Loncg zahvata brzih 
neutrona pr ot onima i deuter-cnama 
5.v 1961. 







.Jn Lv ar s i ty of 
c
1i tt sburgh 
9. Prof.A.Zucker, 
Oak Ridge Natio­ 
nal Laboratory 
lo~Prof.A.Zucker, 
Oak Ridge Natio­ 
na L Laboratory 
11.Prof.A.Zucker, 
Oak Ridge Natio­ 
nal Laboratory 







14. Turk M. 
15. Strohal P. 
Cindro N. 
The Use of Semiconductors in Nuclear 
Spectroscopy 
Recent Experimental Work at the University 
of Rochester 
22. V 1961. 
The Nuclear Structure Studies with Stripping 
Reactions 
Jo. V 1961. 
Vihranional Excitation of Nuclei. 
1. VI 1961. 
Nuclear Interactions with -~ea~y Ions.(I). 
6. VI 1961. 
Nuclear Interactions with Heavy Ions.(II) 
7. VI 1961. 
Razvoj akceleratora u bak Ridge-u. 
9. VI 1961, 
Shell efekti i mehanizam medjudjelovanja 
neutrona od 14 MeV s jezgrama 
16.VI 1_c61. 
Shell efekti i mehanizam medjudjelovanja neu­ 
trona od 14 MeV s jezgrama. II dio: Usporedba 
s teorijom. 
22. VI 1961. 
Detektor nabijenih čestica na bazi poluvodiča 
2 .XI 1961. 
~rogram istraživanja nukleonskih reakcija 
statističkim modelom 
22 .XII 1961. 
ODRŽANI SEMINARI ODJELA NUKLEARNE FIZIKE I 
1 ... .en d.i.ć D. 
2. J:endić D. 
Poluvodički detektori nuklearnih čestica 
dobiveni difuzijom litija 
28 .XII 1961. 
O metodama mjerenja cirkularne polarizacije 
gama zraka 
21. II 1962. 
-- -- -------------------- 
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PREDAVANJA DOMAĆIH I INOS'.I.1RANIH STRUČNJAKA U 
INSTITUTU 11RUDJERBOŠKOVIĆ" 
•. -!' 
1. Petterson Prof. J., 
Institut za teorijaku 
fiziku,Kopenhagen 
( Dan ska ) 
2. Peterson Prof,J., 
Institut za ~eorijsku 
fiziku,Kopenhagen 
(Danska) 
3. Kuščet Prof. I., 
Prir~doslovno-matematič­ 
~d fakultet Sveučilišta 
u Ljubljani 
4. Mr. Jame s ·1o;en Gray, 
predsjednik Atomic 
Energy of Canada Ltd. 
5. G.Bassani L.Colli, 
I. Iori, G.Krzuk 
(Mi lan o, CISE): 
6. N, Cristofori (Milane, 
CISE) 
7. Prof.B.Harvey, 
University of California; 
Berkeley, USA 




Nuclear Ramsauer Effect 
5.I 19610 
Recent (P,n) Reaction Work at Livermore 
6. I 1961. 
Statistička mehanika 
Niz predavanja održan od 2J.III 1961. 
o krnedskoj reaKiorsko,j koncepciji 
19.VI 1961. 
Kutne raspodjele deuterona emitiranih 
(nd) reakcijama na Fe54 kod 14 MeV. 
(u okviru medjuinstitutskog sastanka 
nuklearnih fizičara) . 
lo. VII 1961? 
Mjerenje proizvodnje metastabilnib 
. . : · .. 
atoma vodika, dobivenih me t ođ'om iz- , . 
~jene nabQja za snop polariziranih 
protona ·, - . · 
t 
(u okviru Medjuinstitutskog sastanka 
nuklearnih fizičara) 
11.VII 19t;l. 
Elastic and Inelastic He4 Scattering 
lo, XI 1961.i 
, .L 
She 11 Model Thei,o:ry of alfa-Dec_ay. 
lo. XI 1961b · .. 
--···· - -·· . .. 
PREDAVANJA SURADNIKA INSTITUTA U INOSTI!AITSTVU 
1. Cetine/i> nr M. 
2. Kuo-Petravić Dr!G, 
J. Petravić Dr Mi 
4. Šlaus :br I. 
, 5~ Cblombo Dr L~ 
6. Šternberg Inž.z. 
7. Varićak Prof.M. 
Učešće drugih mehanizama u stripping 
reakcijama 
C~I.'S'~E., Milano (Italij~) 24,IV l961. 
3pektri protona iz reakcije D,h,2n)p, 
c.r.sil~,Milano (Italija) IV 1g61. 
M ... E brojački teleskop i kutna raspodJ'ela dx ' 
, · 51 ( ) 5 o. deuterona iz reakcije V n,d ~ 
C.I.S~E.,Milšno (Italija) 23.Iv i961. 
Pokušaj da se odredi n-n dužina raspršenja 
C.I.S.E.,Milano (Italija) IV 1961. 
V.European Congress on Moiecular Spectroscopy, 
Amsterdam, 29 May - 3 June, 1961. 
Referat: Le spectre infrarouge d'un monocri­ 
stal d'anthracene. 
V Internacionalna konferencija o ionizacio­ 
nim pojavama u plinovima, MUnchen 28. VIII - 
l.IX 1961. Referat: z.šternberg and P.Tomaš: 
"Excitation Processes in Helium Induced by 
Impact of ·Deuterons and Prot ons 11• 
Prisustvovanje II inteinacionalnom kongresu 
za vakuumsku tehniku u Washingtonu, 16-~19.X 
1961. 
Referat: The Use of Semiconductors in High 
Vacuum. 




1. Jakšić Prof.B. 
2. Kajzer Inž.Mara 
Prisustvovao Simpoziju: o Rudjeru Boškoviću 
povodom 250-godišnjice njegova rodjenja, 
Dubrovnik, 6-11.X 1961. 
Upotreba šuplje katode kod spektrokemijskog 
odredjivanja izotopnog sastava b9ra 
I Simpozij poljskih i jugoslavenskih struč­ 
njaka o analitičkoj kemiji u nuklearnim 
istraživanjima, Herceg Novi lo-18.X 1961. 
1 
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3. ; .md Lć M. 
),J.pek Z. 
4. Handić M. 
Supek Z. 
5. Stanković v. 
Vlahović ·š. . : 
6. Stanković V. 
VlaJiović š., 
7. Vlahović .šo 
Stanković V. 
8. Vlahović ~. · 
Stanković V, .,. :. 
! ,: - : 
1. Grgin, E., : 
4. Tadić, D. : 
Izlučivanje 5-hJdrotsiindol octene kiseline 
u urinu normalnih.i adrenalektomiranih šta- 
· .. '..· .. :..~-- ~-kora iza oba s javan ja.zr en dg en skfm zracima 
Poboljšanje metode biološkog odredjivanja 
ser6t6nina u-pr~tutnbsti interferirajućih 
supstanca u t ktvnam ekstraktima 
Učinak nekih f'ak'tor-a na anof t Lak t i čnu 
reakciju ozračenog zamorčeta. ., ·, 
. . . 
· · . t • • f -• • ). • ",• V 
O primjeni heter~- i homologne kostane 
sr ža, kod X-zrf:l.čenih _laq_širatorij${ih živo--· 
tinja 
.. '. _._ :. ; 
Utjecaj X-zrače~~a ?~ anafilaktičnu reak­ 
ciju zamorčeta 
., 
Imunološka hipofizektonija u evaluaciji . . . ·, ... 
ACTH 
; I- 
• - · - ···v:ANINSTITUTSKI KOLOKVIJI 
: > -_. ·x. ~ .. . .. :.: . .. : .. :- . 
2 Gr~r;n .E • • ;.::,..1.. ' •· • . -.. . .. 
. ~: 
o op~~riabiinosti LorentZOVE., kontrakcije~ ...,. {: : ·.· ~. 
Drustvo matematičara i fizičara NRH,31.V 1961. 
Teorjj~; lii(~rmacije. . · ,,;,'· 
Društvo matematičara i fizičara NRH 7. VI 1961. 
Rad na visokotempera turno j pla zrni u Forrt enay-cu, • 
Kolokvij Spektroskopske sekcije Hrvatskog kem~j-· 
skog društva, III 19610 
... O, nekim problemima beta raspada. :_~:...:. .. .:.~, .. :.:,;,:.: ... ~Vinca, :.·:1:-9-i51e --~~~ -· ;, 
,_;•; 
; .. : .. ~ • .\ l . ·.., 
: ; ··: :-· L,_. C, · ~- ,· : ... :, 
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KOLOKVIJ I POJED,TN-J;JI ,OJ?JELA. INSTITUTA 11,RUĐER BOŠK(WLĆ11>:. 
; . '.' . 
,· 
Kc J okyi ;li; Odjela fizike Cvrstog stanja 
i+_.Z,upa ,M.:. Korištenje neu t rons kcg generatora za isprti \Tanje 
utjec~ja zr~t~trja na poluvodiče (germanij) 
27,I 1961. 
Efekii radijacije u Cvrstom tijelu, 
3.II 1961. 
:., . ; .. 
2. Urli.,N~.:. 
. ~ .• . ' . 
'-,_1_ . 
3, Urli,N.: 
4. Popović, S. : 
5. Ogorelec, z. : 
60 Ogcirelec, z.: 
7 • Herak,J. 
Galogaža, V, : 
Efekti radijacije na 'poluvodičima. 
lo,lI 1961„ 
Određivanje orijentacije monokristala pomoću 
. ' . Laueove metode refleksiJe kod velikih kutova. 
27.III 1961. 
Materijali visoke čistoće i intermetalni spojevi. 
Dobivanje i monokr-t ste.La za c t je , 
19. V 196l. 
Dobivanje poluvodećih spoje.va i rast monokristala. 
26. V 1961. . 
Mikrovalno w~tE:!Gl).Ji:.f:i.~_.._J;,4:,,a,janja života nosilaca 
naboja kod poluvodiča, 
23.VI 19610 
~ ·- 
80. Zupa ,M~: 
l . ' .. 
Ljetna škola u Varenni 1961 (Poluvodiči). 
S.XII 1961, 
- ' 1 :-: · .. 
• l'> .. 
1. MutGbžij1:r',lt: 
2o Smiljanić_, G.: 
30 Turk, S •Je,. 
~-~ Konrad,M,: 
5 Radeka, V.: o 
. ··od.redi vanj e . opti'n{alne radne tačke dina tronskog ~ os­ 
cilatora pomoću koeficijenata koji defintraju upo- 
trebljeni n~l±hearni element. • · 
14,III 1961~ t.i 
S~ bili zaci ja napona· :-s t r-an at s t or-ime ,!' ' 
21. III 1961. 
Mja._t.enje kratkih vremenskih pojava osci\oskopom. 
4,IV 1961. 
O integraciji istosmjernih strujao 
11, IV 1961„ 
O određivanju uCestalosti sluCajnih događaja. 
25,IV 196lđ 
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__ .,.-· 
6. Konrad,M.: 
7. Hrisoho-,A.: - 
Souček, B.: 
8. Babić,H.: 
9. Tur ko, B. : 
Le, Babić, H. : 
11. Konrad,M.: 
12. S zavi ts, o .• - 
Babić, H.: 
. Utjecacj' o'.<'.lz-ivne funkcije na svojstva integratora~ 
5,IX 1961, 
O 'mogučnoatnme aritmetičkih operacija između re­ 
zul ta, ta uzastopnih mjerenja 'spektara. 
12.IX 196li 
Svojs:tva tinjalic~ kao veznog elementa u elektro„ 
ničkim, sklopovima. 
19_. IX 19,61. 
Arn.plitudna analiza_parova koincidentnih impulsa 
uz mpotrebu magnetoštrikcijske memorije. 
3.X 1961~ . 
Odnos slgnal/šUl:l u impulsnim pojačalima za. ~ioniza­ 
cd one komore. 
lo.X 1961, 
Poboljšanje svojstava cikličkog integratora kompenl, 
zac i j om, _ 
17. X 1961~. 
: • ·.. t. 
Održavanje linearnosti unipolarnih impulsa. 
31. X 1961~ 
.. . ... 
Kolokviji Odjela atomske i m<ilekularne _-.fizike: 
1, Štornberg,Z.: Procesi uzbude helija pz-o t'on.ima .1:iaeuteronima.. -- 
.. .·,. · ... - : .. __ : ~---- -  . . . 
13. IV 1961, 
. -- -~ . , 





3. Saunđe r-s , w. H. 
Prof.: 
4, Branica,M.: • ..
. . . . . . 
AutoimUil~ ·koncepcija radtjacijske bolesti• 
27. I 1961. · 
Filozofija i savr ernena at-~mistika. 
24. III - 196i, · 
O premještajima.. kod nekih karbonium-iona, 
2o.IV_l961. . , . 
·' 
Simpozij o nuklearnom gorivu,Radovijica 20: .. 25· 
aprila 1961~ · · 
3. V 1961 • 
• 
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5. Mirnik~Prof.M.: 
6. Marković,Prof.Ž.t 
7. D.Rittenberg . . 
8. Prof.A.Zucker •· .
9. Dr,S,Maričić - 
Dr-, V. Pravdić: 
3.- 
lo. ~rr. James Loren 
Gray . . 
3 11. Dr.S.Ašperger: 
12. Dr Borčić,S.: 
13. Inž.Belanić­ 
Lipovac, V. : 
14. šternberg,Inž.Z~f 




S,Malčić i M, 
Ži vadinović : 
17. Stibilj InžoV.: 
18, Jagodić, V,: 
Adsorpcija, ionska izmjena i koagulacija. 
19.V 1961~ 
250-godišnjica rođenja Ruđera Boškovića~ 
26~V 1961. (održano u zajednici s Društvom 
matematičara i fizičara NRH i Hrvatskim 
prirodoslovnim društvom)., 
Studies with 018 labeled glucos.e. 
31. V 19610 
Razvoj akceleratora u Oak-Ridge•u. 
9l VI 1961~ 
Protonska vodljivost u kristalima, 
(Elektrokemijska i magnetokenijska ispitivanja) 
16. VI 1961. 
O kanadskoj reaktorskoj koncepciji. 
19., VI 19610 
Sekundarni deuterijski izotopni efekti kod 
nekih nukleofilnih reakcijao 
23, VI 1961. 
Solvo1iza deuteriranih ciklopropilmetil 
benzosulfonata. 
3o. VI 196lo 
Molekularna pregrađivanja norbornil derivata, 
7. VII 19610 
Prikaz r2da V Internacionalne konferencije o 
ionizacionim fenomenima u plinovima (MUnchen) 
i Konferencije o fizici plazme i istraživanju 
kontrolirane nuklearne fuzije (Salzburg). 
6. X 19610 
SiOP?Zijum nuklearnih instrumenata A,E.R.E. 
13, X 1961~ 
Neki ~:robl8mi reaktorskih materijala iz 




Opći uslovi nuklearne propulzijeo 
3. XI 1961~ 
Dosadašnji rezultati rada na ekstrakciji 
metala s monooktjlnim esterom alfa-anilino­ 
benz11fcsfonskom kiselinomo 
looXI 1961" 
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19. ~tabžija,R.: 
2 o. Za d. o , Dr F. : 
21. S~miljanić,G.: 
22, Vlatkovi6,Inž.M,: 
23, Radeka Dr V,: 
24. Kve der ;S. : 
25. Stibilj,Inž.V,: 
26. Konrad dr M.: 
27, . Korpar, B~ : 
28. ·;nbić inž.H.: 
29 • .T,Til0tić dr , B. : 
KorištGnje diskretnosti frekvencije kvan­ 
tnih prijelaza kod mjerenja, regulacije i 
sta bili zaci je. 
14. XI 1961. 
Dobivanje klorida i oksiklorida molibdena1 
volframa i urana, 
17.XI 196L 
Tranzistorski DC-AC pretvarači, 
21. XI 1961c 
Kemijski aspekti nukl~arnih transformacija 
u krutim spojevima halogen~ •. 
24,XI 1961, 
Tunel-dioda kao element elektroničkih sklo­ 
pova. 
5, XII 1961, 
Metabolizam indolalkilamina, 
8. XII 1961. 
Razvoj i problematika nuklearnog propul~ 
zionbg postrojenja, 
11, XII 1961. 
Odnos faznih i ampli tudnih varijacija po­ 
ma ca tel ja faze. 
12,XII 1961, 
Novi kompieksi četverovalentnog molibdena. 
15. XII 1961. 
Izvještaj o sudjelovanju na seminaru Tektro­ 
nixa o osciloskopskoj tehnici. 
19, XII 1961. 
Restauracija zračenih an i.ma.Lnd h ć·el.ija 
izolognim subcelularnim frakcijama.· 
22,XII 1961. 
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PRIJAVLJENif DISERTACIJE 
.  
. --- .. 
1. Coffou, E.: 
2. Mutabžija Inž. 
R.: 
1. Colombo ~ L~: 
2 • Ki s i ć , A. : 
3. Korpar,B,: 
4. Matković, B.: 
5. Radeka, V.: 
6, Sedlaček,M,: 
7. Tadić, D. : 
__ Po La r-Lz.ac i on i: e·fekti i angularne distri- 
buc ij e kod ·d.;ite.ktnih ( d, p), ( d, n), .. ( d, p gama) 
i (d,n gama) nuklearnih reakcija. - . 
Prirodoslovno-matematički fakultet 
?.I 1961. 
Stabilnost osćilatora kod statičkih ista- . 




Analiza vibracionih spektara monokristala 
antracena i paratoluidina. 
1961. 
Sintetske studije u redu kvaščeve cere­ 
brinske baze i njenih der~vata. 
1961. 
Novi kompleksni spojevi četverovalentnog 
molibdena. 
1961. 
Kristalna struktura acetilacetonata četvero­ 
valentnog cirkonija, cerija, torija i urana. 
1961. 
Teorija brojenja s cijevi ElT. 
1961. 
Stab±litet staze mikrotrona. 
1961. 
· ., Pseudoskalarno vezanje kod beta prijelaza. 
1961& ~~ 
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STUDIJSKA PUTOVANJA l UČEŠĆE SURADNIKA INSTITUTA 
- 
NA KONFERENCIJAMA -U--INOSTRAN-STVU 
1. Alaga Dr Gaja Kongres qa fiziku i nuklearnu spektroskopiju_ 
u produžetku:studijski·boravak u Institutu 
za fiziku 
Kopenhagen, Danska 
150 V do 17. VII 1961. 
2. Allegretti Dr Nikša Posjet nuklearnim institutima Grčke atomske . 
komisije. 
A~ena (Grčka) 
17. IV do 24. IV 1961. 
3. Babić Inž. Hrvoje 3-ncdjeljni kurs o osciloskopskoj tehnici 
firme T ·1--:1::::.00"'.1.j_x G:.:~ernsey, Ohanne L Islahd~ 
(Engleska) .: 
1. xI·act·r.xir·1951~ 
4, Bosanac Prof .Dr Inž. Posjet Institutu za fiziku Trst (.Italija) 
Tomo 2_2. XI do 23. XI 1961. 
5. nranica Marko Jugosla\filsko-poljski l<olokvij koji obradju­ 
je probleme u nuklearnoj tehnologiji 
Kon=1ri (Poljska) 
4. IX do 18. IX 1961. 
6. Uorineo Dr Miho 
7. Cindro Dr Nikola 
8. Coffou Emil 
Odr žavan je predavanja o radu na podru,čju 
nuklearne fizike:- na poziv CISE 
Milane (Italija) 
22. IV do 3. V 19610 
Ljetna _škola fizike 
· Varenna (Italija) 
5 •. VIII do 27. VIII 1961. 
Jubilarna internacionalna konferencija u 
čast Rutherforda . 
·Manchester (Engleska) 
Studijski boravak - rad na ciklotronu 
Centar za nuklearna istraživanja Saciay 
(Francuska) uz dvodnevne posjete CERN-u 
Ženeva i CI3E, Milano 
300 IX do 18c XI 1961. 
Ljetna škola fizike Varenna (Italija) 




. '·'' -· 
9. Colombo Lidija 
lo. Despotović-Zlatko 
11. Djordjević Dr Inž. 
Cirila 
12. Goričan Dr Henrika 
13. Habn Prof. Dr Inž. 
Viktor 
14. Hrisoho Inž. 
Aleksandar 
J;. Jagodić Vjekoslav 
16. Jakšić Dr Borivoj 
17. Janković Profo Dr 
Zla tko 
V Evrops~i kongres molekularne spektroskopije 
Amsterdam ,Holanđi ja 
27. V do 6. VI 1961. 
Stručna konzultacija sa prof.Mathieu u 
Spektrografskom labora~oriju Sorbonne 
Paris (Francuska) 
7. VI do 12. VI 1961. 
Na poziv firme Laybold - posjet firmi i 
upoznavanje s vakuumskim uredjajima 
Koln (Zap.Njemačka) 
Jl. VIII do 14. IX 1961. 
V Evropski kongres molekularne spektroskopije 
Amsterdam, Holandija 
27. V do 7. VI 1961. 
Jugoslavensko-poljski kolokvij koji obradjuje. 
probleme u nuklearnoj tehnologiji 
KoWari (Poljska) 
· 4. IX do 18. IX 1961. 
Jugoslavensko-poljski kolokvij koji obradjuje 
probleme u nuklearnoj tehnologiji 
Kowar-t (Poljska) 
4~ IX do 18. IX 1961. 
Izložba ACHEMA 1961. · (uz savjetovanje) 
Frankfurt n/M (Zap.Njemačka) 
7. VI do 19. VI 1961.· 
Seminar o održavanju,.kalibriranju i mje­ 
renju na uredjajima firme-Packard-Instruments 
Zurich (Švicarska) 
2. VII do 9.VII 1961. 
Jugoslavensko-poljski kolokvij koji obradjuje 
probleme u nuklearnoj tehnologiji 
Kovrari (Poljska) 
4. IX do 18. IX 1961. 
Medjunarodna konferencija o elementarnim 
česticama 
Aix-en-Provence (Francu~ka) 
12. IX do 22. IX 1961. 
Posjet Institutu za fiziku Trst (Italija) 
22. XI do 2J. XI 1961. 
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18• '.egleviG Dr Enž , 
... .' 
".Lna 
19. Konrad Dr Inž. 
Maksimilijan 
20. M~JhOfer Dr Inž. 
Br anka 4 
21. Maričić Dr Inž. 
Siniša . 
22. Miletić Dr Branimir 
23. Osorelec Zvonimir 
240 Paić Prof.Dr Inž. 
Ml.e den 
Studijsko putovanje u svrhu upoznavanja no­ 
vih tehnika rada tracer-laboratorija 
National Institute far Medical Research 
London i Oxford (Engleska) 
Visoka tehnička škola 
Zilrich (Švicar~ka) 
3. VI do 4. VII 19610 
Ez Lož ba elektronike, kongres za elektroniku i 
posjet nuklearnim centrima Rim, Milana, Varesc 
(Italija) . 
12. VI do 29. VI 1961. 
Studijsko putovanje: rad na aparaturi za 
plinsku kromatografiju, Visoka tehnička 
škola ZilriGh (Švicarska) 
2. IX do 4. X 1961. 
Kolokvij medjunarodne organizacije AMPERE 
Leipzig (Ist.Njemačka) 
12. IX do 19. IX 1961. 
Uvodjenje novih metoda rada u restauraciji 
i uporednoj biokemijskoj analizi animalnih 
ćelija zračenih X-zracima 
Centre de Recherches sur les Macromolecules 
Strasbouig (Francuska) 
Medical Research Council - Unit for Molecular 
Biology 
Cambridge (Engleska) 
Prof. Errera i prof. Brachet 
Bruxelles (Belgija) 
24; XJ_ do 15. XII 1961. 
Na poziv firme Laybold - posjet firmi i upo­ 
znavanje s vakuumskirn uredjajima 
Koln (Zap.Njemačka) 
31. VIII do 14. IX 1961. 
Jubilarna konferencija u čast Rutherforda 
Manchester (Engleska) 
Simpozij o nuklearnim instrumentima 
Harwell (Engleska) 
Up.oznavan je detektora s barijerom 
3acl~y i Cheillot (Fr2tlcuska) 
2. IX do 19. IX 19618 
3 
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25. Petravić Dr Marijan 
26~ Kuo-Petravić Dr 
Gioietta 
27. Prelec Inž. Krsto 
28_. Proštenik Prof. Dr 
Inž. Mihovil 
29. Hcmdi6 Di' Mi lan 
3o. Randić Dr Mirjana 
Održavanje predavanja o radu iz područja 
nuklearne fizike - na poziv CISE 
Milano (Italija) 
21. JV do J. V 1961, 
Ljetna škola fizike Varenna (Italija) 
5. VIII do 27oVIII 1961. 
Rutherford jubile~ international conference 
Manchesier (Engleska) 
1. IX do 11. IX 1961v 
Održavanje .pr eđavan ja o radu iz područja 
nuklearne fizike - na poziv CISE 
Milano (Italija) 
21. IV do Jo V 19610 
Ljetna škola fizike Varenna (Italija) 
5. VIII do 270 VIII 1961. 
Rutherford jubilee internetional conference 
Manchester (Engleska) 
1. IX _do 11" IX 196le 
Studijsko putovanje: rea. na problemima spek­ 
trometrije brzih neutrona 
Centar za nuklearna istraživanja Saclay 
(Francuska) 
7. XII do 23. XII_ 19610 
Studijsko putovanje: 
Posjet Zavodu za fiziološku kemiju 
Koln (Zap.Njemačka) 
Posjet Saveznoj tGhničkoj visokoj školi 
Zilrich (Švicarska) 
Posjet Institutu za farmakologiju 
Milana (Italija) 
J. I do 24. I 1961. 
V Evropski kongres molekularne spektroskopije 
Amsterdam (Holandija) 
27. V do lo. VI 1961~ 
Simpozij l'/IAAE o efektima ionizujućeg zračenja 
na nervni s.istom 
Beč (Austrija) 
4. VI do lo. VI 1961~ 
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Jl. Srdoč Inž~ Dušan Studijsko putovanje; lični dozimetri i 
sredstva za zaštitu: 
La Physiotechnic, Pariz 
Cent~r za nuklearna istraživanja Saclay 
Institut of Cancer Research 
Belimont i Harwell (Engleska) 
19. VI do 22. VII 1961. 
32. Stanković 'Dr Veljko Studijsko putovanje: rad iz područja 
· transplataci.je stanica 
Institut za radiobiologiju 
Rijswijk (Holandija) 
25. IV do )o. V 1961. 
33. Stipčić.Neda Studijsko putovanje: upoznavanje mjernih 
instrumenata, metode i organizacije zaštite 
od zračenja CERN - Ženeva (Švicarska) 
1. VII. do 26. VII 1961. 
15-dnevni kurs zaštite od zračenja College 
of Technology Liverpool (Engleska) 
15. IX do 8. X 1961. 
34. Scrohal Dr Inž. 
PGtar 
35. Sunko Dr Inž.Dionis 
J6. Supek Prof. Dr Ivan 
37. Supek Dr Zlatko 
.38. Šlaus Dr Ivo 
39. šternberg Inž. 
Zdenka 
Studijski boravak - rad na ciklotronu Centar 
za nuklearna istraživanja Saclay (Francuska) 
uz dvodnevne posjeteCERN-u, Ženeva i 
CISE~ Milane 
30. IX do 18. XI 1961. 
Simpozi·J MAAE o triciju Beč (Austrija•)' ~-­ 
Stručne konzul taci je u Kemijskim insti tut:ima 
u MUnchenu i KcHnu (Zap.Njemačka) 
2. V do 2o. V 1961. 
Kongres fizike i kemije Beč (Austrija) 
16. V do 2o. V 1961. 
I internacionalni farmakološki sastanak 
Stockholm (Švedska) 
19. VIII do 29. VIII 1961 • 
Održavanje predavanja ~radu iz područja 
nuklearne fizike - na poziv CISE 
Milano (Italija) 
22. IV do 1. V 1961. 
V Internacionalna konferencija za ionizacione 
fenomene u plinovima · 
Munchen (Zap.Njemačka) 
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~-n. Tomažić Br ank o 
41. Varićak Prof, Dr 
Milena 
42. Zuppa Mirjana 
Simpozij MAAE~ Fizika p La zme u istraživanjima 
kontroliranih nuklearnih fuzija 
Salzburg (Austrija) 
27. VIII do lo. IX 1961. 
Jugoslnvensko- poljski kolokvij koji obradjuje 
probleme u nuklearnoj tehnologiji 
Kowar L (Poljska) 
4. IX do 18. IX 19610 
II Internacionalni kongres vakuumske tehnolo­ 
gije, Washington - Studijsko putovanje radi 
upoznavanja rada Laboratorija fizike čvrstog 
stanja .u n i.ai institucija SAD 
27. IX do 16. XII 19610 
Ljetna škola fizike Varenna (Italije) 
16. VII do 6. VIII 1961. 
SURADNICI INSTITUTA 11RUDJER BOŠKOVIĆ11 NA SPECIJA.i.. ---------------------·--·- -~- ·- LIZAC IJI U INOSTRANSTVU 
l, Borkeš Inž. B. 
2, Bilović Inž. D, 
3. Cucančić Inž. L, 
Specijalizacija i Cambridge Electron Accele­ 
rator, Barward·u~tversity, 
C2mbridge, Mass. USA 
Elektronska optika i upoznavanje uredjaja 
za rad akceleratora 
Stipendija MAAE 
15. XI 1960. do 11. I 1962. 
Specijalizacijn u Centre d'etudes nucleaire 
de 3aclay, Saclay (Francuska) 
Upoznavanje tehnike rada s markiranim spo­ 
jevima 
Na teret Instituta "Rud je r Bošk ov i.č " 
2. XII 1960. do 26c XII 1961~ 
Specijalizacija u CERN-u, Ženeva (Švicarska) 
Tehnika kratkih i~pulsa 
Stipendija MAAE od 3o, X 1960. do 30. X 1961, 
Stipendija C:ERN--2 od 1. XI 1961. do 30. IV 
1962. 
- - --------------------------------~1 
5~ G:rgin E, 
6. Ran Dr A~ 
7. Kisić Dr Inž. A. 
8. E:1app Dr V. 
Specijalizacija u University of Oregon 
Chemd ca L Department; :@.i.gene,. Oregon, USA 
Izolacija i sinteza prirodnih spojeva s 
osobi t:Un obzirom na probleme biologije zračen-· 
S~ipendija Uni verzi 't e ta u Or eg onu 
15. XI 1960 ~ 
Specijalizacija u University of Syracusa, 
Syracusa, N.Y., USA 
Opća teorija polja i veza kvan trrfh Jtiortj'e · .: .. , 
.s gravitacijom :·r~,::-i j 
Stipendija Univerziteta u Syracusi 
15~ IX 1961~ 
Specijalizacija u·National Institute of 
Health Bethesda 14, Md, USA 
Radiobiologija animalnih stanica. Uticaj 
ionizirajućeg zračenja i mjerenje prelivlje­ 
nja stanice nakon zračenja 
Stipendija MAAE 
13. II 196~. do 13. II 19620 
Specijalizacija u National Research Council 
Ottawa, Cana da 
Metabolizam f'o sf'o Lfp od da uz pomoć markiranih 
molekula 
Stipendija Nationnl Research Councila, Canad? 
13. X 1961. 
Specijalizacija u University of Birmingham 
Physics Depar~meµt, Birmingham (Engleska} 
Istraživanja nuklearnog rezonantnog rasprše­ 
nja gama zraka metodom MHssbauera 
Stipendija Univerziteta u Birminghamu 
8. XII 1960. do 30. III 1962. - ' : ' ' -· ~
9. Kućan ž. 
'I; 
Specijalizacija u Institutu za biokemiju i 
bidfiziku Poljske akademije nauka 
Warszawa (Poljska) 
Metabolizam nukleinskih kiselina kod zračenih 
bakterija, tj. rad na metodama frakcioniranja 
nukleinskih kiselina 
Razmjena sa Poljskom 
15. I 1961. do 18. II 1961c 
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n j 
lo. Mo.rčelja F. 
11. liesari6 Inž. š. 
12. Petravić Dr M. 
3. 
13. Kuo-Petravić Dr G. 
14. Prugovečki E. 
l 
L 15. Ries Dr Inž. B. 
Specijalizacija u Rockeffeller Institute 
New York, USA 
Primjena radio~ktivnih izotopa u studiju 
biokemije nukleiriskih kiselina 
Stipendija MAAE 
25. XI 1961. 
Specijalizacija u Laboratoriju CISE 
Mi lan o (Italija) 
Proučavanje reakcija s brzim neutronima 
Stipendija ItiAAE 
Jl. X 1960. do 1. VII 1961. 
Specijalizacija u Mass. Institute of Techno­ 
logy Cambridge, Mass. USA 
Primjena fizičko kemijskih metoda u anali­ 
tičkoj kemiji 
Stipendija MAAE 
1. X 19600 
Specijaliz2cija u University of Birmingham 
Birmingham (Engleska) 
Problem dvostrukog i trostrukog raspršenja 
koristeći protonski snop ciklotrona od loo)lA 
Stipendija Univerziteta u Birminghamu 
5. XII 19610 
Speci ja Ld za c i ja ·u Universi ty of Bf.r nri.ngham , 
Birmingham (Engleska) 
Problem dvostrukog i trostrukog raspršenja 
koristeći pr o t onsk t snop ciklotrona od loo pA 
Stipendija Univerziteta u Birminghamu 
5. XII 1961, 
Specijalizacija u University of Princeton 
Princeton1 New Yersey, USA 
Teorija polja 
Stipendija Univerziteta u Princetonu 
15. IX 19610 
Specijalizacija u Experimental Radiopathology 
Research Unit, Hammersmith Hospital 
London (Engleska) 
Rad:ij:lciona kemija organskih spojeva 
Stipendija Instituta "Rudjer Bo šk ovf.ć " 
8. XII 196ou do 126 XII 1961. 
128 
16. Saftić B. 
17. Šestan Dr N. 
Specijalizacija u Argonne National Laboratory 
Argonne, Ill, USA _ 
Ispitivanje karakteristika čvrstog tijela u 
vezi s de~ekcijom nuklearnog zračenja 
Stipendija Tehničke pomoći 
24. XI 1961. 





1 o X 1960" do 2" X 
u je z::_:ri štakorskih st2.nica 
V 
Sips L. 
19. 3karić Dr Inž. V~ 
2o. Šoln Dr J. 
21. Turke Inž. B. 
22. Vujnović Dr v. 
1961„ 
Specijaliz2cija u Institutu za teorijsku 
fiziku, Kopenhsgen (Danska) 
Sile sparivanje u jezgri 
Stipendija Instituta za teorijsku fiziku u 
Kopenh2genu 
1. IX 19610 
Specijalizacija na Harvnrd University 
Cambridge, Mass. USA _ 
Ispitivanje kemiJe klorofila kao i sinteza 
protoklorofila · 
Stipendija Hnrv2rdskog univerziteta 
7. X 1960. do 25. X 1961. 
Specijalizicija u CERN-u Ženevi (jvicarska) 
Relativističke teorije (Teorijska fizika 
visokih energija) 
Stipendija CERN-a 
9. I 196L, do 15. II 19620 · "·--• . ... 
Specijalizacija u Centru za nuklearnu enek­ 
troniku la Cascia (Italija) 
Analogno digitalna ~onver~ija za amplitudne 
analizatore 
Stipendija Instituta· "Rud jer Bošković 11 
21, XI 1961~ 
Specijalizacija na University of Technology 
Liverpool (EneJ,,s1,:g_) 
Pruc.čavanje fizike p La zme 
Stipendija MAAE 
1. X 7 q:;-'.?. .:,_.:_; 31., X 19610 
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. fOSJE~E STRANIH QOS+IJJJ INSTITUTU "RUDJER BOŠkOVIĆ11 
1; Prof.Jack Peterson, Univetsity Livermor,California; SAD J.-7.I 1961. 
2, Dr.Henri FrancCJise, 
3. Prof,Dr W.H. 
Sanders. 
4. Madelaine Faure 
5o Dr Stig Veibl 
6. 2rof.A.M.Bilaniuk 
7. Dr R.Sugerman 
2. Prof. Rispoli 
9. Prof.Sergio Baraba­ 
-ach i 
lo.Carlo Infante 













šef kemijsko ekološke grupe servisa i1.-13.III 
(SCRGR) za kontrolu radijacija,Kome~ 1961. 
sarijat za atomsku energiju Francus- 
ka, Paris 
University of Rochester, SAD 18.-20,IV 
1961, 
Institut za nuklearna istraživanja, 
Sac lay ,_Francuska 
Kopenhagen, Danska 
Universi ty of Roche at er, SAD 
Brookhaven-National Laboratory,SAD 
Comitato nazionale per energia nu­ 
cleare, Rim, Italija 
Comitato nazionale per energia nu­ 
cleare, Rim, Italija 
Comitato nazionale per energia nu­ 
cleare, Rim, Italija 
A.E.R.E. Harwell, Bngleska 
Interna klinika prof.Heilmeyera, 
Freiburg,Zap.Njemačka 
Institut za farmakologiju PAN, 
Krakow, Poljska 
Konsultant AEC, SAD 
Universi ty of Pi tt·sburgh:~­ 
Pensilvania, SAD 
Oak Ridge ~ational Laboratory, 
Tennesee, SAD 
Atomic·Energy of Canada Ltd. 
Ottawa, Canada 
St ipe'3ndi st Grčke atomske Komi­ 










24. V 1961. 
24. V 1961. 
2o.-22. V 
1961 • . 
23. V 1961. 
25. V 1961. 
27. V 1961. 




19. - 20. 
VI 1961. 




2o. Dr 3. L/vtrup 
- . 
21. Delegacija Medj_unarodne 
agcnc ije za atomsku energiju: 
Pierre Beligand 






23, Giancarlo Bassari 
-- . 
24. Inž.Stefan Wojtowicz Atomska komisija Poljske,Warszawa 
25. 0ndarza W.Raul 
26. Spiros Kritikos 
27 •. Anton Modrzejewski 
28. Stanislaw 
. Bednarski 
29. Delegacija Poljske 
a t o.nske komisije, 
Warszawa 
. Will1elm Billig 
Prof.Novacki 
Oaka r Karliner 
3o. Admiral Spanides 
31,, Oaka r Ro-th, 
3 '? <· Dr Olaf Klamerth 
330 PrĐf.Bernard 
Harvey 
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Institut za histologiju Medicinskog 25. VI 1961. 
fakulteta, G~teborg,Švedska 
Lab~ratorij CISE, Milano,Italija 
Laboratorij CISE, Milano,Italija 
·~·· 
Akademija za naučna istraživanja 
Meksika 
Univerzitet u S:olunu',Grčka 
Institut za nuklearna istraživanja, 12.-16.X 
Warszawa 1961. 
- . 
Institut za nukle~~na istraživanja, 12.-16.X 
Warszawg 1961 • 
.. . ~ . . 
lo.-11. X 
1961. 
predsjednik Grčke atomske komisije, 
Atena 
Philips-ova servisna služba, Beč, 
Austrija 
Institut za virusna istraživanja, 
Heidelberg, Zap.Njemačka 
:Berkeley University, California, 
SAD 
Lawrence Radiation Laboratory, 
Berkeley,California SAD 
Atomska ~emisija SAD,Washington 








23. VI~I 1961 
25. IX _1,961. 
lo,-11.X 
196.1 •. _. 
2 .-5 ~X 









36. Ballough Harding 
37. Shackletton 
380 Dr Alessandro 
Vallebona 
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Atomska komisija; SAD,Washington 
II savjetnik Ambasade SAD u Beogradu lo.-11.XI 
1961. 
Sveučilište - katedra za radiologiju,lo.XI 1961. 
Genova, Italija 
39. l:Jisija francuskih tehnologa Komesarijata za atomsku 










Research and Development Division, 17.XI 1961. 
Smith Kline 2nd French Laboratories 
. ' I 
Philadelphia, Pa, SAD 





,.(:., Ta deusz Rzymskowsky, Laboratorij za kontrolu primjene 24.XI 1961.~ 
radioizotopa u industriji,Warszawa, 
Poljska 
18.XI 19610 
u. Jan Kriška, 
Konstantin Haraga, 
Jon Motelike 
Biokemijski Institut, Bratislava,_ČSR 16.XII 
1961. 
Institut za atomsku fiziku Rumunti3ke 19.XII 19610 
akademije nauka, Bukurešt 
Biološki Institut Rumunske akademije 2o.XII 1961~ 
nauka, Bukurešt 
, . . ·• ... 
~-132 _, 
STIPENDISTI INSTITUTA ."RUDJER BOŠKOVIĆ" 
U toku 1961.god. Institut je stipendirao 67 studenata 
(od toga muških -48 i ženskih 19). 
O b 1 a s t f i z i k e (studenti Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta) 
., Adamić Krešimir l. ,, 
,, Basar Ivan '--·<- 
') Bistrović-Darvaš Matija _ _; đ 
4o Bulat Diana 
5o Dević Milorad 
6,Q Dugi Vjera 
7. Furić Miroslav 
8~ Hendeković Josip 
9. Kovač Djurdjica 
loo Kulišić Petar 
llo Ljubičić Ante 




14e O□Gjec Luka 
15.,. Paar Vladimir . 
16. Pallua Silvio 
17 ~- Peršin Antun 
18~ ;Protić I::lavor 
19r, Šunjić Marijan 
2o ~, Veselić Krešimir 
2L. Zastavniković Danica 
22. Zlobec Sanjo 
D5 plomiraJ.i u toku 1961c,; Martinis Ml.ađen , Popović Stanko, 
Rendić Dubravko, Urli Natko, Val­ 
ković Vladivoj. 
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O d j e 1 e 1 e k t r on 1 k e (studenti Elektrotehničkog 
fakulteta) 
1~ Bonefačić Željko 
29_ Čuljat Krunoslav 
3. Iveković Darko 
4. Jerbić Ivanka 
5, Karlovac Neven 
60 Vojnović Božidar 
Obustavljena stipendiranje u toku,1961.: Švorinić Anti. 
_O_b_l _  a __ s_t k_e_m __ i_j_e (studenti Prirodoslovno-matematickog 
i Tehnološkog fakulteta) 
lo Braje Vera 
2. Čujić Vjera 
3. Erdeljac Željko 
4. Ključariček Biserka 
5c, Kujundžić Nedjeljka 
60 Leček Vlasta 
70 Makovec Marijan 
8.., Pandić Božo 
9„ Peh Božena 
lo. Petres Josip 
11. Pifat Greta 
12!'. Pokrić Biserka 
13 9_ Ruić Ena 
14. Šipalo-Žuljević Josip 
' Diplomirali u toku· 19610: Bilinski Halka, Herceg Marija, 
Leonhard Božidar, Pečevsky Ira„ 
Obustavljene stipendiranje.u toku 1961.: Rešetić Josipu. 
,,• .. .. 
~ ...... ', ... ,._. : ... : . '.. ' . ~ i 
·:·,t··.: 
;~ -~- . • .·I .• , ,~\ '-. ·-:.:; .'..•'·•· 
__ (<1· 
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O b l a s t b i o 1 o __ f!a i Ll 
le, Bulat Marin 
2. Ferle Ana 
3!>. Jerbić Boris 
4. Krleža Ida 
5o Lopac Tomislav 
6. Mazija Hrvoje 
.. 
" .-· 
(studenti Medicinskog, Prirodoslo'Yl'lo 
matematičkog i Veterinarskog fakul~. 
teta) 
7 !'. Mi las Luka . 
. '.8~ Palaić Dju.ro 
9e Pokorny Miroslav 
loc Slijepčević Milivoj 
11._ Šimić Ana 
12~ Škarpa Drago 
13. Trgovčević Željko 
Diplomirali u toku 1961.: Efendić SUad, Novak rodj~: 
Jakopčević Djurdjica, Vrb~-.L~ka. 
. ~ ·. ··. : :_ . 
' ~-:. -.. . -~. 
t :~~ .. ~i • •• -·· 




II TEHNIČKI SEKTOR 
(šef sektora: InžoStjepan Ivankov16) 
Tehnički sektor Instituta sačinjavaju: konstrukcioni ured, 
priprema rada1 radionice i služba održavanja, kqja je uključena u 
okvir Tehničkog sektora od lgI 1961. 
Zadatak je Tehničkog sektora obezbjedjenje općih tehničkih 
uvjeta za nesmetana izvodjenje naučne djelatnosti Instituta:o Taj zada­ 
tak aa s t o j i se u: konstruiranju različitih tehničkih pomagala· (uredja­ 
j i, naprave i slo), izradi i razradi konstrukcijske dokumentacije, 
. izr;1.6i teb.YJ.ičkih pomagala, održavanju i dotjerivanju izvedenih uredja­ 
j"a, uvodjenju pogona kotlovnice centralnog grijanja i u održava.nju 
općeg tehničkog pogonao · 
Osnovni problemi, s:kojima se Tehnički sektor svakodnevno 
suočavao pri rješavanju gore navedenih zadataka, pr-o ia'Laz e iz nedovolj­ 
ne opremljenosti i nerazvijenosti Tehničkog sektora uopće i pojedinih 
službi unutar sektora naposea Najneugodnija zapreka saniranju situa­ 
cije jest nedostatak potrebnog radioničkog prostora tako, da čitav niz 
~amisli predvidjenih u svrhu poboljšanja rada sektora nije moguće spro­ 
-,rc sti o 
Akutni nedostatak radnog prostora pokušao se djelomično ubla­ 
žiti izgradnjom montažne barake, koju smo adaptirali za privremeni smje{ 
taj servisnih radionica, no i pored toga -mora se osigurati izgradnja 
još oca 700 kvadratnih metara nn:J:i.o:uičkih·. površina ukoliko se poslova.nj c 
u sektoru želi postaviti na solidnu osnovu. U namjeri da se nedostatak 
proizvođnj_h kapaciteta u vlastitim radionicama nadoknadi uslugama sa 
strane, nailazilo se na nerazumijevanje, jer su proizvodna poduzeća­ 
zaokupljena svojim redovitim zadacima-nerado prihvaćala naše narudžbe, 
a,:ka.da su to ipak uč Lrri La , nisu redovi to održavala postavljene rokove.., 
No i pored objektivnih poteškoća, na koje se nailazilo, u planu je dalj­ 
nje. razvijanje ovog vida suradnje sa industrijom. 
Program rada Tehničkog sektora odraz je potreba Naučnog sekto­ 
raj pa se stoga i djelatnost ne odvija prema nekom striktno unaprijed 
utvrdjenom planuo To i činjenica, da se je poslovanje Instituta doskora 
-odvijalo })o propisima važećim za budžetske ustanove, uvjetovalo je u 
Tehničkom sektoru razvoj organizacione strukture koja više nije usta­ 
nju da efi.kasno rješava sve složenije zadatke koji se pred Tehnički 
sektor po~tavljajuo 
U protekloj kalendarskoj godini postignuta je izvršenje radnih 
zad-'.:'c-~':.1:'.'.a sa oko 80%, dakle približno isto kao i lanjske godine, samo 
što j c ubro š eno manje pr,2lr.0vremenog rada negoli u toku 1960 o godine. Na­ 
vedeni podaci cJn~s~ 22 na utrošeno vrijeme. 
... 13.6 .. 
Ova godina predstavlja prekretnicu u poslovanju Instituta, je~ 
no~i način financiranja nameće potrebu štedljivijeg trošenja novčanih 
sr~dstava, a to se_ je donekle odrazilo i na politiku naručivanja rado~ 
va u Tehničkom sektoruo Interesantna je da se opterećenje sektora kod 
to0n nije smanjilo i da su zahtjevani rokovi za izvršenje radova 
u Tehničkom sektoru postali znatno kraći, jer realizacija zadataka 
u Naučno~istraživačkom sektoru vrlo često ovisi o blagovremenoj iz­ 
radi odgovarajućih tehničkih pomagala u Tehničkom sektoru. 
Valja naglasiti, da uloga Službe održavanja postaje sve istak­ 
nutija, jer su na postrojenju općeg tehničkog pogonaPMEa:1nog nadzora 
potrebne i sve češće intervencije radi otklanjanja nedostataka, do 
kojih 1<)·'7:cG□ano dolazi uslijed dugotrajnog pogona o 
Pojedina tehnička ostvarenja, postignuta u Institutu, intere­ 
santna su i za naučne i druge us tancve u zemlji, pa su se ove obraća­ 
le upitima za izradu takvih uredj.aja (analizatori, akceleratori i al.) 
Tako su uzeti u razmatranje upiti Elektrotehničkog fakulteta u Splitu9 
te Instituta 2a nuklearne nauke "Boris Kidrič" u Vinči„ Medjutim radi 
nerazvijenosti tehničke službe nije uspjelo čak niti to, da se te ra­ 
dove pokuša organizirati u odgovarajućim pogonima izvan Instituta, če­ 
mu bi po našem mišljenju trebalo svakako težiti. Inače je bilo manjih 
poslovnih kontakata s raznim institutima iz Zagreba. 
O cjelokupnoj problematici tehničke službe u Institutu bilo je 
diskutirano na l.sjednici Savjeta Instituta, održanoj 2lorujna 1961., 
kada su u načelu usvojene mjere predložene za otklanjanje utvrdjenih 
nedostataka tehničke službe. Tim mjerama predvidjeno je postepeno 
kompletiranje Tehničkog sektora, tako da u dogledno vrijeme bude u 
stanju odgovoriti složenom zadatku koji se pred njega postavljao 
1__z~_x_j_ __ e š __ t_a J.. 1? o __ z_a d a c i m a: 
1. Primljeni zadaci 
c,) u toku 1961, godine 
b) preostali iz rani·jih gođfria 
Ukupno 




1.181 radni zadatak 
221 radni zadatak 
l.4o2 radna zadatka 
99 radnih zadataka 
76 radnih zadataka 
23 radna zadatka 
2 o Utrošak ,:,:- r1~-t -::ig vrGmt:>"'_'3. na završ ono :cad.112 zadatke i potrebno radno 
vrijeme za izv~~2nje zaost3taka; 
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.. , N a r u č i l a c 
Oblast fizike 
011 ::ist kemije 
Oblast biologije i 
biologije 
Odjel elektronike 




i. , . Tehnički sektor 
Uk:upno: 
Brojno stanje sektora r~v~6alo se je od 68 na 710 
Čak i ovako kratka analiza podataka pokazuj~,.da se ni pored 
toga što je ciklotron u užem smislu riječi završen,opterećenje Teh­ 
ničkog sektora ne smanjuje, već se može očekivati i dalje povećanje 
opterećenja. 
Radionice Konstrukcioni Preostaje 
·sati ured sati sati 
29c4oo 3o 950 40000 
180000 2.867 1.700 
5c9oo 282 200 
3o2oo 188 400 
l„ooo 54 200 
300 1. 500 
70800 2"454 80 500 
___J·" o o o··-- _§i_ 2oOOO 
To ; 600 .. 9.859 18. 500 
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II'I UPRAVNI SEKTOR 
Upravni sektor sa svojih 5 organizacionih jedinica (Opće 
od;1r,ljenje, Kadrovske odjeljenje;,.uvozho odjeljenje i Odjeljenje za 
rac.::movodstvo) obavljao je ej eloJrupno administrativno, materijalno 
i ff nanc f j ako poslovanje Instituta,,~}W.pi•stracija:.•je u protekloj 
godini zaprimila i riješila uku pn o " :.,;..3r::S!'f spt sa , , · ". · ;· · · · 





§lužbe~:_ Radnika: Tehneosoblja: Svega: 
339-~ /1~ qf 1 4,.gqs1;9 
·- --~--·- - --_ 111 ~ --~----- ------~---=-,)/_- .;;..:t?____..&""-r 
~ g 6 J-3-6- /✓.~ J.J:,t -/:: ~,i -~ r;;~ 3 
U odnosu na 19~~ godinu u Institutu se brojno stanje pove- 
ćalo za 5# osoba._ -0.d~t.o.ga: j_e_ u _toku 1961. godine -u Institut .pr-t doš Lo 
3~ stalnih službenika i ,25 r-adndka , Broj <honorarnih ·slti.ž,henika-s.mB-=_ 
. na-i-O- se. za 3, a· broj- tehničkog osoblja ismanjio se za l'o - 
Gledom !la -~~y:r:~t_El:'\7§1,11.:i e _ po_ s.tru~am~ sastav osoblja bio je 
ovakav: 
A) Stalni službenici: 
229 službenika prosvjetno-naučne službe 
12 upravnih i stručnih službenika 
19 kancelarijskih službenika 
21 financijski službenik 
l gradjevinski inženjer 
2 gradjevinska tehničara 
l strojarski inženjer 
9 konstruktora i tehničara 
294 stalnih službenika 
B) Honorarni službenici: 
39 službenika prosvjetno-naučne službe 
1 upravni s Luž benf.k 
1 financijski službenik 
_J:_inženjer hortikulture 
42 honorarna službenika 
C) Stalni radnici~ 
49 u odjelima N8.c.:~c:>-:'_.:;;-cre.žj va~kc-g sektora 
9:5 u B.a.di.onics.:11a _._..._ ..... _ . 
114 stalnih radnika 
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D) Tehničko osobljet 
89 stalno tehničko dsoblje 
____l_honorarno tehničko osoblje 
92 tehničko osoblje 
Sastav osoblj~_,!nstituta "Rudjer Bošković11 prema_stručnoj 
spremi izgledao je ovako: 
A) Službenici: 
S fakultetskom spremom 
S višom stručnom spremom 
S potpunom srednjom struč­ 
nom spremom 








C) Tehničko osoblje: 
Ukupno: 
Stalni: Honorarni: Svega: ----
161 40 201 
2 i,}:_ 2 
112 2 114 
- 19 l;L_ 





89 _  3_ 9L._ 
. 497 45 542 
ili izražene u procentima: 
Stalni službenici i radnici 
S fakultetskom spremom 
S višom stručnom spremom 
S potpunom srednjom spremom 







Instituta: Zaj e~no sa .,.Eg~~ E.i-E!.2lužbenici 
l~l 32,3 % :·1201 37 % 
2 .·,4% 2 0,4% 
112 22,5 % 114 21 % 
19 3,8 % 19 3,5 % 
39 7,9 % 39 7,2 % 
36 7,2 % 36 6,7 % 
39 7,9 % 39 7,2 % 
__ 89 18~--- 9L _ 17 ~ 
497 100 % 542 100 % 
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Po sektorima i organizacionim jedinicama Insti.tuta na dan 
31.XII 1961. bilo je osoblje ovako rasporedjeno: 
Službenici: 
Stalni Honorarni Svega 




















Lakd rnd ca .. 
Služba održavanja 
Ukupno: 
111 UPRAVNI SEKTOR 
Radnici: 
61 18 79 10 
22 l 23 4 
55 10 65 7 
72 8 80 21 
11 11 2 


















- • - 
11 11 
Službenici[ Radnici: "'l'!',...,,..., _ _, .. ,.-s:,.--..=.- ),-,, ·1·;.-- ----• 
· Stalni Honorarni: . Svega: 
Tehn.osoblje: 
Uprava .. 3 1 4 .. 
Opće odjeljenje 10 i ,_,.l , .... 
Kadrovske odjeljenje 4 4 
Gradj evinsko odjeljenje 3 l 4 
Nabavno odjeljenje ll 11 
Uvozno odjeljenje 5 5 
Odjeljenje za računo- 21 l 22 
vodstvo 
Pomoćno tehničko osoblje 92 
•a~•• __ ...... -.-·~·-••-·.-,--· . 
Ukupno: 56 3 59 92 
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Službenici: Radnici~ -~ehn.oaoblje: 
Stalni: Honorarni: Svega: 
IV SLUŽBA ZAŠTITE 
OD ZRACENJA 6 2 8 5 
REKAPITULACIJA· 
I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI 
SEKTOR 221 37 258 44 
II TEHNIČKI SEKTOR 11 11 65 
III UPRAVNI SEKTOR 56 3 59 92 
IV. ::.;LUŽBA ZAŠ'.l:'IT:J 
OD ZRAČENJA 6 2 8 5 
UKUPNO: 294 42 336 114 92 
I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI 
SEKTOR 302 
II TEHNIČKI SEKTOR 76 
151 
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PREGLED KRETANJA KADROVA INSTITUTA 11RUDJER BOŠKOVIĆ 11 
U GODINAMA 1953 DO 1960,(1. 
I SLUŽBENICI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA 




: 1-;:· . · --~··•-;,::;;-;-:!~•; \-~~-.; ".l - l 7 ° 53El9 54 I 19 5 51119 56 1·-9 57 19 58 '· 19 59 ii L .. ' '.· .. '~:J ~_:~_v·--.:~·e:·t'·n·-1:.·-""c1.·~~- J c. i.:.-:; ~---+- -~---+- -+-- ---t-19_6_o-t-. '-l_9J.~n 'j l N · .učn:l sa 1 -:.. · I ._ .. 
I , ··~-·-··- -.-·-.!d..---··- -· _ . '"-- _  ·=t:--+- -t-----t---t-----t- "'1---.Jlct, 
1 : ',. i ši „nauC~:iJ......'..~~radni_9 i-----:- --- - -- ,-• -~-+- --t- -t--~--t--.;l;:Jm;I 
I! : .iučn i suradnici t- l 1 4 4 9 15 ~ j j (tši._,stručni suradnici --+---;----11-------i- ~4-1-~4---t---7~;G1 
I




!.- ... - 
43
5 -r 11 1 3 2 2 • 
::~is~ 57 86 81 lo6 112 120 
·1 !_:. '.:_?nd~-~~ehničari --+---'f--,-r.:-----+---+---i-----r---+- -l--._l...;i.~ 
Tehnički suradnici- ·· .. 
; l lhboranti 2_ 12 31 43 60 58 7o 66 71 ~ 
'\'. ·J~t;moćn'f"-iabcranti (ne- i---- - 
1otpun~2:r~a škola) __l I -1 3 3_i 3 2 __ ,L 
\ {{~~~~~:i:;;i ----t-=~-: 2 2 ~--- 4 i i i 
;i -~~;:_evocfao~J.l~. T-e··-hn-·•1~·0vkog ·-J·-c---1,,---- - -  l • 1 
:~)..užbeni c 
,rnktoi~a, ·· · t- lo 
. IonOrar:t;:;~- s~ skl~a{en~-, ~ 
( \adnj_m_y_~_'.cme:nom I 21 I 28 52 , 59 60 41 35 42 39 







II RADNICI U ODJELIMA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG I -----~ ... ·--· ------ TEin~ICKOG SEKTORA 
r1E-:;~·:iTfi-_k a_-c_i=-j a=-=-- -=i1953TI954-1955 
I v: · .,kokvalificirani I 3 8 9 ._, ... ·····-- --- --·~·-- ---+~:--.;- .....;..--t,-..;...-+-__.;.;----+-~.:.--1-..;;;.;;;--1~~~---=~-+-- 
! E..,· t Li. fi c iran:t 6 14 18 {-·- .. ,· .. ·, ------ -=-------<----+-- -·}-.::.;:;.-+----=~--1--=~-1-~=-+-~:--ii--~-+--'! 
L_~(_'f~~~kval~.f~~.!!:~ni __ ,l-_l-..;1- -l--1----=3-+ _ ___;.._+___,;;;;..:...--+----..:;._,-+------+--~--1,..- 
! t~kvalif1c1ran1 l j U K U P--;-;·-~---  1_0 2_3--1--3_;1::;__1-----:-t--__:.~f----.:..-f--.Z-4----+-- 
! 
1956 1957 1958 1959 1960 19. 
14 27 28 Jo 33 35,1 
19 23 32 23 24 31 
2 14 15 18 32 ~- 
7 4 3 1 - - 
42 68 78 72 89 lll 
... - --·-·-----· ---··-·-· ·---,. - _: . . :·----- _:,_ .. - . ·----=r=---- -=✓----=~-====== 
.l 
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III SLUŽBENICI UPRAVNOG SEKTORA ' 
; _LUKLJUČIVO TEHNIČKO OSOBLJE) 
,_..,.. 
s ta-struka 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 10::.:::11 "J• .•. , 
rava 2 2 2 l 2 2 2 2 :fl I - - 3 ... sona.1ni l l 2 4 4 4 4 -- --· drovsisi 
it1 : merci jalni l 2 2 4 5 8 8 - 1 čunovođsuvem 2 4 8 lo 12 12 17 18 TI -liivski l l l 1 l 2 2 2 I 1 2 3 3 4 4 · letilografi 2 2 
~i.ali - 19 u službenici 2 6 lo 16 21 11 lo ~ •~ri l 1 l 2 3 3 3 3 
noćni službenici 1 3 4 5 9 9 lo 8 
9 - ·I --.stačice l 6 9 17 18 21 28 28 3o 
ta Lo tehn.osoblje 3· _l_ 22 37 48 5o 51 46 : - ·1 .aor-arnf sa skraće- 
- radnim vremenom 5 6 6 -· -- 
u PN O • 12 =J~== 44 81 114 128 144 144 151 • ==================-= : ----- ----- ====== ----- =====• ==----- ======= ==== -- -- -----
PNO SVEGAt 61 126==j209==>296~ _407=~~102==-447===486===542= . ======================. ===== 
OBRAZOVANJE VLASTITOG KADRA 
a) U ZEMLJI 
U toku 196l~god.Institut je stipendirao svega 67 studenata -­ 
toga muških 48 i ženskih 19). Imena stipendista po područjima rada vidi 
tranici 132 ! 
b) u nmsTRANSTVU 
U toku 1961.god.Institut je uputio na specijalizaciju u 3stranstvo svega svojih 22 suradnika, i to po zemljama: 
3 l. SAD • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 suradnika 
2. Engleska • • • • • • • • • • • • • 6 suradnika 
3. Italija • • • • • • • • • • • • • • 2 suradnika 
4. Švicarska • • • • • • • • • • • • 2 suradnika 
5. Francuska • • • • • • • • • • • • l suradnik 
6. Poljska • • • • o • o • • • • • • • l suradnik 
1. Kanada • • • • • • • • • • • • • q • 1 suradnik 
8. Danska • • • • • • • • • • • • • • • 1 suradnik 
Napomena: 1 suradnjk bnruvio je na dvije specijalizacije. 
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3 suradnika koristilo je specijalizaciju u inostranstvu 
:-ia teret Institut,=l "Rudjer Bošković111 a 19 sur~dnika koristilo je 
stipendiju MAAE odnosno stranih univerziteta .i us.tanova, odnosno 
bezdevizn:u_. r-azmj enm izmedju NR Poljske i FNR Jugoslavijec 
DOKTORATI I DIPLOMIRANJA 
U toku protekle godine doktoriralo je] sur~.9:nik~ Instituta 
"Rudjer Bošković" · (imen::;: i na s Lov e doktorskih disert~cija vidi na 
stranici 119 ! ) • 
U toku 1961„ go d , d:i.plom:lralo je J.2 stipendista Instituta 
"Rudjer Bošković". Imena i područja vid.i na stranici 132 ! o, 
STRANI STIPENDISTI 
U protekioj godini boravio jG u Institutu 11Rudjer Bošković" 
na radu 1 strani stipendist, i to; 
PURKA YASTHA -RANAJ IT ( Ind:i ja) 
na radu u Odjelu biokemije~ 
SURADNJA SA UST ANOV ATu1A U ZENILJ. I 
42 suradnika sa Sveučilišta u. Zagr:".::;r. 2.:ngz.1ž.:.ran::: je u svoj­ 
stvu honorarnih vanjskih suradnJka Instituta, 
S druge strane 33 s ta.Lna službenika Instituta "Rud j er Boško­ 
vić ji stalno odnosno povremeno predaju na SvGučilj_štu u. Zagr-ebu , 
SURADNJA SA INOSTRANS'rVOM 
Pregled sudjelovanja eur adni ka Instituta ;;R.11dj er Bošković n 
na konferencijama, kongr-e atma i simpozijima u Lno a tr-an stvu , te pregled 
st:1 ;i; j s kih putovanja u inostranstvo sur adnf.ka Instituta "Rud j er Boško­ 
vić II izgleda u odnosu na 1961„godo brojčano ovako~ 
· ZemlJ" a j Konf'er-enc i je 7 kongresi j ~t , _ ·: ·i ~·!r ~t . I . . . . , ..., l .... , .. ,,_a pu ovanJa 
I SlIDlJOZl:i 1 I · 
Austr·~·;.a ... ,., - ""·--·T 4 suradnika _,. -.·,--~---· ----~---- ----1 
Belgija I 











~ $_1(!3d_~,~9'.... , .. ~ .. ' - L 
1 suz-adn t k 
























I __ .. _,.__..___ .... _ __... 
l suradnik 
7 suradnika 
BROJČANI PR:~GLED lNOZNIH ZAKWUČAKA ZA OPRE.MU I MATERIJAL PO ZEMLJANLA. 
U 19600 i 196ieGO~ .. 
BROJ ZA.~ IZNOS DOLARA OPREMA u t- I ~:i.TE~IJALd KNJIŽN!CA Tl - UKUPNO % -l 
KLJUČARA ' ZAKLJUCCI 
19600 ll96L, 1960. '.l - 1961~ 196oc~-~ 196oJ-1_~6!,~_1%o<>l 19~~,J_i~69~f~=-=l'§61„t 
. . 539 I 2W30.699 l6 l 26 6.0551 2.483 I 
1
AUSTRIJA · 26 14 4.674 1.760 2.146 1.677 2.5281 33 l 3 Jo l 76 
!BELGIJA 3 2 146 170 - - 146 I 170 I 1 - 27 
IDANSKA 2 2 930 40552 930 4.552 I ~.., I - I 4 I 5 .I llo ! 56 1 
!ENGLESKA l4l , lo9 46,874 2L8J6 2o.677 5.227, 26.l97, l6.6o9 , 26 j Jl I 2,6o2 j 2.2Jl I 
FRANCUSKA f 15 I 5 4e286 3~299 2.J081, 1.964 j L,978 j l.335 3 4 12 l 28 i 
_HOIJ1NDIJA 13 I lo 80 756 4.432 - 812 f 8„ 756 I 2.821 l __ 8 ll 322 I 33 
;irTALIJA 9''1· 41 10936 296 - I - i 109631 296 ! 7 I 3 I 119!1; 1661 
[("\ I I I I i ' : 
.::i" I I ZR.AEL - 2 - I 1 o 08 7 'I - - I - . 1. 8 o 7 ! - - 11 - ! - I I I I I . 
KANADA I 1 I - 12 51 - I - i - i 12 5 - - ! - I -·· i - I 
ZAP.NJEMAčKA1 144 83 65.9271 4706241 34.512j34.391 ! Jlo415! 13~267 14 9 I l.4ool loJ33 l 
..... , v I 8 i I I I I l I0T.NJEMaCKA 5 1 1.223 3, 6 41 - . . J._ 5391 3 - I - l - j - I 
3VEDSKA 3 3 560 3461 28 9 - 271 I 346 - . - ! - . I -· I 
3VICARSKA 3_9 25 5.629 402731 248 2eo92 5o38l I 20181 ' 2 l 3 . eil lo6 I 
KONSIG. SKLAD - 8 · 4 l. 087 86~ ,, - l.o87 864 -' - - I - j 
,UKUPNO:== - ===5o3===33o J l9l.24Jln2.6{3==9o. 5-;7 r 66.254 h;;-;.1l6 J 46,459 -h-~-1 -;-tlo. 758 '=6. 5l2 _ 
ZEMLJA 
•· . 
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PREGLED IZVRŠENJA PRIHODA.I RASHODA PO FINANCIJSKOM 
PLANU OD 1. I DO 3loXII 1961 • 
. ~---~-. 
P.R IH OD 1- ODOBRENO OSTVARENO 
1. Prihodi od vlastite djelatno$ti i 
drugi samostalni prihodi: 
1-1 Prihodi od naknada za usluge 
koje vrši ustanova 
2-4 Ugovor sa SKNE za investicio­ 
ne rashode 
Ugovor sa SKNE za fond zajed­ 
ničke potrošnje 
3~ Višak prihoda nad rashodima po 
Završnom računu za 1960.god. 
R A S H O D I 
···- --- ... ~. 
827,ooo.ooo.- 
' 
---- ... , 




71, oo o , o oo , , 
55' o oo , 000.,; 
17,ooo.oooe- 17,000.000,' ___ ......,_.....,... ..,. 
. ·, . . 
---- 97oiOOO.OOOe- 9lli362.715,,, --------"-'- ... ------------------------ 
-----------------··---------..------------- 
ODOBRENO UTROŠENO ----·----------------------------------! 
OSOBNI RASHODI: 
l•a··Plaće i dodaci s doprinosima: 
1-1.Plaće i dodaci 
Svega Osobni rashodi 
MATERIJALNI RASHODI: 
2, Operativni rashodi: 
2-1 Režijski troškovi 
2-2 Putni i selidbeni troškovi 
2-3 Zamjena inventara 
2-4 Troškovi održavanja gradje­ 
vinskih objekata,opreme i 
inventara 
2-5 Troškovi osiguranja zgrada i 
inventara,kamati i svi ostali 
operativni rashodi 










18,191.953• ... · 
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FUNKCIONALNI RASHODI: 
3. Troškovi proizvodnje,prometa robe 
i vršenja usluge: 
3-1 Troškovi materijala 
3-3 Usluge izvršene od drugih 
3-4 Ostali rashodi proizvodnje, 
prometa robe i vršenja usluga 
· .4. Ostali funkcionalni rashodi 
Svega Materijalni rashodi 




5. Investicioni rashodi 
5-1 Gradjevinski radovi 
· 5-2 Zajednička putovanja 
Svega Investicioni rashodi 
Novčana sredstva banke i blagajne 
31.XII 1961. 
149,180.000.- 99,571.309.- 












143, o o o. o o o. - 
8J, 778 e841.- 
7JKU2NO RASHODI: 970 OOOeOOOo- 911 362.715.- 
===~=====================================i===============i========- 




Iz financijskog plana Din 
I~ credstava amortiza- 
cije Din 173,996.7o7~0prema 
71,ooo.ooosGradjevinski radovi Din 72,621.5130 
Din lo5,2lo.494o- 
Stanje na dan 
---·--- ~-~·-• ... """·~·· .~. 31. XILl]..§lo __J)~P,- 67,164.700 .- 
tTkuEni=Qrihodi: =======Din= 244 i996 o 7 o7. UkuQni=rashodi: =====Din=244 i996. 7o7 ~: 
t 
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I:REGLED KRETANJA SRED:;5TAVA FONDA ZA NAUČNI 
RAD U GODINI 1961~ 
:P .tRODI: .. , 
- 5% obračunato 
u 1961.iz 
financij- 
skog plana Din 39,704.552.- 
RASHODI: 
Isplate u 
toku godine Din 9,463. 507 .... 
_,.__ ---------· 
Stanje fonda 
na dan 31~ 
~I.I __ l 9.... 6_1_e D_i_n __ 3 __ • o_, 2 41 • o4 5 .... 
• . . ~- ... 
PREGLED KRETANJA_§B~ \C,~_J:2NDA ZAJEDNIČKE 
POT!1-0SNIB L(LODHH 19616 
PRIHODI: RASHODI: ---- 
Iz financij­ 
skog plana 
· . ,.. Isplata u toku 
Din 72,ooo.ooo.- godine 
Stanje fonda 
-·--- ------·----·· __ _31.XII _196L, 
! 
Din 45,224.631.­ 
Din 26,775. 369.;: 
• Nao omeria a Stanje sredstava Investicionog fonda, Fonda za 
naučni rad i Fonda zajedničke potrošnje iskaza­ 
no je prije raspodjele viška prihoda nad rasho­ 
dima po Završnom računu za 196l~godinu. 
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IV SLUŽBA ZAŠTITE OD ZRAČ~ 
(šif službe: Inž~Dušan Srdoč) 
Rad Službe zaštite od zračenja odvijao se tokom 
1961. go-dine u tri osnovne djelatnosti~ 
1. Rutinska kontrola osoblja koje je izvrgnuto 
djelovanju ionizirajućeg zračenja, kontrola 
izvora zračenja te pregled radnih mjesta i 
prostorija. ; 
2. Istraživački radovi na području detekcije zračenja. 
3. Razvoj i izrada prototipova instrumentacije za 
mjerenje zračenja (dozimetri). 
Svi spomenuti radovi nastavit će se u 1962.godini u 
proširenom obliku. 
Prilikom izvršavanja navedenih radova osnovne teško­ 
će proizlazile su iz pomanjkanja stručnog esoblja s visokom spre­ 
·;,10ll.l (2asistenta), kao i skučeno sti radnih prostorija; 
Svi preuzeti ugovorni zadaci izvršeni su u potpunosti 
kako slijedi iz ovog pregleda: 
1. Rutinska kontrola osoblja, koja se ulazi u okvir 
režije Instituta, obuhvaća 90 suradnika Instituta. 
Kontrola se sastoji od liječničkih pregleda i vodje­ 
nja kartoteke primljenih doza od strane pojedinaca, 
i to od gama- i od neutronskog zračenja. Služba 
zaštite od zračenja nadalje obuhvaća kontrolu izvora 
zračenja i radnih mjesta te daje pravilnike i upute 
za rad s radioaktivnim materijalima. 
2. Ugovorom lo9/l obuhvaćeni su ovi zadaci: 
a) izrada prototipa džepnog dozimetra za područje od 
0-200 mr i odgovarajuće tehničke dokumentacije. 
b) Razrada metode dozimetrije brzih neutrona. 
c) Razvoj uredjaja za mjerenje ukupnog aktiviteta 
u atmosferi i padavinamae · 
Džepni dozimetar razvijen je tokom 19600 i prve polo­ 
vice 1961. god. te je predana tehnička dokumentacija i 3 komada 
prototipa. Tokom 1961.godine vršeni su eksperimenti s baždarenjem 
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; . i.. 
neutronskih filmova sa Cockroft-Walton akceleratorom od 200 
KeV-a pomoću d~d 1 d-t reakcijeo Dobiveni rezultati prikazani 
s·1 u elaboratu pod naslovom "Dozimetrija brzih neutrona pomoću 
n;utronskih filmova". 
Razvijeni su ovi dijelovi uredjaja za mjerenje akti-' 
viteta atmosfera i padavina i postavljeni u pogon: 
- Elektronički uredjaj za registraciju zračenja koji 
se sastoji od jedinice '!-i--l_napajanje, brojila, rate­ 
metra s pisačem i izvorom visokog napona. 
- Oklopljene kućište sa sklopom antikoincidentnih bro­ 
jača i specijalni~ broj~čem za niske aktivitete (low 
backgoz-und coun+er ), 'Obje vrste brojača tj. antikoin 
cideritni i low·backgrbund ~ounter razvijene su za tu 
svrhu u laboratoriju Službe zaštite od zračenja. 
- Pri završetku je i zra.da- 10- kV ispravljača za elektro:_ 
statski precipitator~" > 
J. ;Izvršen ·je zadatak, pr e.dvt dj en ugovorom broj 22/1 sa 
JNA, te su već preuzeti prototipovi' ur_edJ.aja i trehn i čka dokumenta 
•••• ~ • 
cija. 
U Zagrebu, JleXII 196le 
DIREKTOR: 
Profadr inž.Tomo Bosanac,v.r • 
. ... . 
